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Ꙩꪺ껉뚡꣓녱꣆ꗰ뚢겡냊ꅁꣃꕂꙢꗰ뚢겡냊ꪺ뿯뻜ꗧꟳꕛꙨ볋꓆ꅆ꧒ꕈꑈ
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ꅶ둎ꚹ뒦뙽Ꟈ맵ꅁ결Ꟛ냪슾띾륂냊뙽돐ꑆ띳곶꒸ꅝ꒤뗘슾듎ꥸꓨ뫴꾸ꅁ2006
ꅞꅃ슾듎뙽ꖴꯡꭥ둘꙾ꪺꖭꞡ왛늳ꑈ볆뎣꯹쓲뱗ꕛꅁꯜ엣땍ꪺꅁ듎뉹ꑷꚨ
결돌꣼앷ꫯꪺ륂냊뚵ꗘꅁ슾듎꒣뛈뒣꓉ꑆꕸ왗ꪺ듎뉹ꓴ럇ꅁꙐ껉ꑝ뒣꣑왛
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꙾결Ꟛ냪슾듎륂냊ꪺ쑁깰듁ꅃ슾듎7꙾썺땯슾듎뷤돕꧱ꓴ꣆ꗳꅁ슾듎8꙾ꕸ
왗슾듎ꑪ셰럹ꕛꑊ쑶ꪧꖫ돵ꅁꓞ땯꣢귓슾듎셰럹ꪺ둣꧊쑶ꪧꯡꅁ뙩돵왛늳
ꑈ볆뙽ꥬ쁈뗛둣뷨꓆ꪺ듎뉹샴맒ꛓꯦ쇘ꑕ궰ꅁ녱슾듎7꙾1364,424ꑈꚸꑕ궰
꣬슾듎9꙾690,089ꑈꚸꅁ11꙾곆ꛜꑕ궰꣬301,671ꑈꅁꖭꞡ1,676ꑈꅃꛛ돌낪
ꑈ볆ꛜ돌ꝃꑈ볆ꅁꑕ궰륆1344,890ꑈꅃ 
2001꙾닄34ꦡꕀ곉곗듎뉹쇉Ꙣꕸ왗셼ꛦꅁ꒤뗘냪깡ꕎꫭ뚤쒹녯꣈걷닄
ꑀꅁꕀ곉닄ꑔꙗꅝ믉땐ꅞꪺ껭멡ꅁꕸ왗뉹끧뉠듓꧳ꓟ꒤ꪺ듎뉹볶볩ꛛꚹꑀ
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ꡳ듁뇦덺륌곬뻇ꪺ엧쏒ꓨꩫꅁ꟤ꕘ결꒰믲륂냊왛늳쑀띎Ꙣ걙ꑀ껉뚡ꅂ걙ꑀ
ꙡ쉉ꅂ꧎걙ꑀ륂냊뚵ꗘꑗ녱꣆껸뙏ꪺ냊Ꝁꅃ껚뻚륂냊껸뙏꫌ꪺ뛂뵣뉺뷗꯼
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꫌ꪺ쇊뙒ꡍꥷꅁꛓ낣ꑆꓖ뎡꓀ꙝ꿀ꑷ롧ꕩꕈ덺륌곣ꡳ꣓룑쓀꒧ꕾꅁꑪ뎡꓀
ꪺꙝ꿀꒴ꯝꟳꙨꪺ곣ꡳ뭐Ꝗꑏ꣓셁룑ꅁꛓ덯꣇ꖼ꿠덑룑쓀ꪺꙝ꿀둎릳걏Ꙣ
ꑀ귓뛂뵣ꑬ료ꅁꕾ곉꒣녯ꛓꪾ료궱ꡳ뎺ꚳ꣇꒰믲ꩫ쑟ꅁꛓ덯꣇뛂뵣ꙝ꿀ꑝ
걏ꛦ빐ꑈ귻ꑀꪽ교ꑏ꧳룑뙽ꪺ솼많 (Mullim, Hardy, & Sutton, 2000; Stotlar, 
1993) ꅃ맯꧳륂냊ꛦ빐ꑈ귻꣓뮡ꅁꗴ꛳ꛦ빐군땥ꪺ샀ꥷ뎣ꖲ뚷ꗽꑆ룑껸뙏꫌
ꪺ멁ꯗꅂ귓꧊ꅂ돟ꙮ뭐냊뻷떥ꙝ꿀ꅁ땍ꯡꙁ껚뻚덯꣇ꙝ꿀꣓돐덹뻷라ꅂ뫻
꯹뭐껸뙏꫌뚡꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙꅂ뱗ꕛ륂냊껸뙏ꑈ볆ꅂ뙩ꛓ쉘ꑪ륂냊ꖫ돵ꪺ
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ꓢ걱ꅁꝬꓞꫀ라ꑪ늳쑀띎ꚨ결왛뷠꧊륂냊ꅝ꣒꙰슾띾듎뉹ꓱ쇉ꅞꪺ왛늳ꅃ
슾띾륂냊ꪺ땯깩ꅁꕄ굮ꗵ뿠뉹끧왛늳ꪺ냑뭐ꅁꙝꚹ슾듎롧샧꫌냟ꚳꑆ룑왛
늳ꪺ믝ꡄꅁ궫뗸왛늳ꪺ띐꣼ꅁ셁룑왛늳뙩돵왛뷠ꓱ쇉ꪺ냊뻷ꅁ뙩ꛓ돐덹Ꝭ
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ꚳ얲꧳ꚹꅁꖻ곣ꡳ룕맏ꕈ띳닸꓎ꓑꗀ꣢귓뉹돵ꪺ뉹끧결꣒ꅁ놴끑뉻돵왛늳
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꣬뉻돵왛뷠슾듎ꓱ쇉꒧ꙝ꿀ꅃ 
 
ꕼꅂꑈꑦ닎군엜뚵 
냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭ꣃ끴Ꙙ곣ꡳ믝굮ꅁꖻ곣ꡳ꒤꒧ꑈꑦ닎군엜뚵ꕝꝴꅇ꧊ꝏ
ꅂ녂ꯃꪬꩰꅂ꙾쓖ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂ슾띾꓎ꡃꓫꚬꑊ떥꒻썄ꅃ 
   6
꒭ꅂ냑뭐ꛦ결 
냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭ꣃ끴Ꙙ곣ꡳ믝굮ꅁꖻ곣ꡳ꒤꒧냑뭐ꛦ결썄뚵ꕝ걁ꅇꝁ돌
돟앷ꪺ뉹뚤ꅂꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꓱ쇉ꪺꚸ볆ꕈ꓎냑뭐Ꙑ꛱ꅃ 
   7
닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
     
ꖻ뎹ꗘꪺꙢ꧳놴끑ꅂ꓀꩒뭐ꖻ곣ꡳ곛쏶꒧ꓥ쑭ꕈꑆ룑냝썄ꪺ껖ꓟꅁ뙩
ꛓꯘꗟ곣ꡳꪺ뉺뷗걛멣ꅁꣃ낵결곣ꡳꓨꙖꪺ꯼ꓞꅃꙀ꓀ꚨ꒭귓뎡꓀ꅇ닄ꑀ
론ꅂ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹땯깩꒧랧ꩰꅆ닄ꑇ론ꅂ냊뻷뉺뷗ꅆ닄ꑔ론ꅂ슾띾륂냊
왛늳왛뷠냊뻷ꅆ닄ꕼ론ꅂ냪꒺슾띾륂냊왛늳왛뷠냊뻷곛쏶곣ꡳꅆ닄꒭론ꅇ
곣ꡳ낲덝ꅃ 
 
 
닄ꑀ론  ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹땯깩꒧랧ꩰ 
 
ꑀꅂ꒤뗘슾듎꒧랽끟 
1982 ꙾ꅁ꒤뗘ꚨ듎뚤Ꙣꕀ곉곗듎뉹쇉맜녯닄ꑔꙗꅆ1983 ꙾ꅁ꒤뗘뚤맜
녯꣈걷곗ꭡ굸ꅆ1984 ꙾ꅁ겥ꟼ셆뛸륂꒤뗘뚤쒹녯듎뉹ꫭ면쇉믉땐……ꅁ녱
1982 ꙾ꕸ왗궫Ꙟ냪믚듎뉹뭒ꕸꅁ꣬ 1988 ꙾멾ꮰ뛸륂ꪺ덯걱듁뚡ꅁ꒤뗘ꚨ듎
뚤Ꙣ냪믚쇉꒤꣎셚쁗뛇ꅁ악ꢭ듎뉹녪냪꒧ꩌꅁꟳ뒿꣢ꯗ삻뇑띾빬듎뻂ꪺ뙗
꿅녪뚤ꕪꓚ뚤ꅝ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹ꥸꓨ뫴꾸ꅁ2006ꅞꅃ 
ꫭ궱ꑗꅁꟚ냪ꚨ듎뚤Ꙣ냪믚꧊ꓱ쇉꒤뎣ꚳ꒣ꑚꪺ면ꕘꅁ꣤굉ꯡ꭯볧싃
뗛Ꟛ냪듎륂ꪺꑀꑪꙍ뻷ꅃ덯꣇냪ꓢꑄ걏냪꒺뛈꙳ꪺꑑ둘ꓤꗒ닕ꚨ듎뚤꧒뿯
ꕘꪺ뗗굞ꅁꛓꕎꫭ뚤ꪺ뿯꧞륌땻꭯ꕆꑈ냝걺ꅁ뭐ꚭ듁꣼뉹끧볶꽐왦ꗘꪺ늱
ꩰ곛ꓱꅁꪽꚳꓩ뢨ꛨꑳ꒧뻑ꅃꗑ꧳뿯ꓢꪺꕘ룴ꖼ꣼ꭏ믙ꅁꝙꕏ쁵ꡱ냪ꓢꗧ
때꒣Ꙑꅁ꣏녯꟫ꢭ듎뉹끖뵭ꪺ띎쑀덶몥ꑕ럆ꅃꗑ꧳맯냪ꕾ슾띾듎뉹땯깩ꪺ
녒뱽ꅁ끴Ꙙꓩꖻ뉹많ꪺ쇜뷐ꅁ땵땵꣢ꑔ꙾꒧꒤ꅁ냪꒺ꙮꓢꅝ꣒꙰뛀ꖭ걶ꅂ
쇂꫸ꛫꅂ뚧꒶꒯ꅂ녤ꧺꟼꅂ퉜쉅드ꅂꝦꧺ뷧ꅂ뎯롱ꭈ떥ꅞꅁꞡ뎰쓲ꭥꦹꓩ
ꖻ땯깩ꅁꕈ둍ꡄꟳꙮꪺꚨ꫸꫅뚡ꅃ늴ꢣ랡ꟷ껊ꗎꪺ놡ꩰ녎뉠삻냪꒺뿯ꓢꪺ  8
ꑨ껰ꅁꟳꚳ쎪ꑔ꿅듎뉹ꪺ땯깩ꅁꗑ냪ꑈꛛ닕슾띾뚤꣓꺾Ꙟ쁚뛕ꪺ셮궵ꅁꙢ
둃엩ꪺ뇀ꩩꝕ쑩ꑕꅁꛛꚹ껉ꚳ꧒뭄ꅝ램ꟓ엣ꅁ2000ꅞꅃ 
결맽꦳룑ꡍ덯꣇볧Ꙣꪺ냝썄ꅁꙢꕓꟌ뚺ꦱ굴덤ꑈ걸쓋돓ꗽꗍꪺ랥ꑏꭐ
ꚨ꒧ꑕꅁ1987 ꙾ 12 ꓫ 31 ꓩꅵ슾듎뇀냊ꥥ귻라ꅶꚨꗟꅁꗑ럭껉듎ꣳ뉺꣆꫸
귰곟곟귝ꗴꕄꗴꥥ귻ꅁ결ꕸ왗듎뉹ꪺ슾띾꓆뛊ꗍꅃꕢ꙾ꯡꅁꙢ곣ꡳ냑ꛒꙕ
뚵룪끔ꅂ뱸룟ꙕꓨ띎ꢣ꒧ꯡꅁꥥ귻라굱ꥷꑆꕸ왗ꪺ슾듎ꑪ교ꪺ땯깩ꓨꙖꅁ
ꣃ뙽ꥬ뗛ꓢ쑷닕뉹많ꅂ굱ꥷ덗뎹ꅂ룑ꡍ돵ꙡ냝썄ꥍ냶빩뗴Ꝑꑈꑾꅂꯘꗟ뗴
Ꝑ꣮ꯗ떥맪믚ꑵꝀꅝ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹ꥸꓨ뫴꾸ꅁ2006ꅞꅃ 
1989 ꙾ 10 ꓫ 23 ꓩꅁ ꅵ꒤뗘슾띾듎뉹셰럹ꅶꖿꚡꚨꗟꅁ1990 ꙾ 3 ꓫ 17
ꓩꕸ왗듎뉹ꕶꑗꪺ닄ꑀꥵ슾듎셰쇉뙽ꖴꅁꙀꚳꣽꗾ쁳ꅂ닎ꑀ럠ꅂꑔ냓ꫪ꓎
ꕓꟌ뙈떥ꕼ뚤ꅁ꒤뗘ꗁ냪ꪺ듎뉹띳곶꒸ꅵ슾듎꒸꙾ꅶ둎ꚹ뒦뙽Ꟈ맵ꅃ 
 
ꑇꅂ꒤뗘슾듎꒧땯깩 
꒤뗘슾듎뙽ꖴꯡꅁ녱슾듎꒸꙾꣬슾듎ꑑ꙾꒧뚡ꅁꕸ왗ꪺ듎륂ꝥ뉻ꕘꑀ
땦ꞹꗾ꒣Ꙑꪺ뒺뙈ꅇ뉹귻ꪺꯝ륊ꑪ둔뒣낪ꅁ꒣꛽ꗍ겡샲녯ꑆ꟯떽ꅁꑝ뱗ꕛ
ꑆꕌ귌Ꙣ뉹돵ꑗꟳꑗ뱨볓ꪺ냊ꑏꅆ뉹귻ꪺꫀ라ꙡꛬ샲녯뒣꓉ꅁ쁵ꡱꪺ슾듎
뿯ꓢꟳꚨꑆꭃ꙾ꩂ꓍녒꯴ꪺ낸릳ꅁ꣼앷ꫯꪺ땻ꯗ띂과면쏀ꧺ걐ꅆꑪ꟥ꪺ뉹
끧듩뙩뉹돵꩙뷠슾띾뉹쇉ꅁ듎뉹볶볩ꙁꯗ붯ꦵꗾꕸ왗ꅁꛜ1997꙾껉왛늳ꑈ
볆닖뽮ꑷ롧곰꽽ꑤ롕ꑈꚸꅁꓞ끟걆ꦲ럭ꞽꪺ낪ꯗ궫뗸ꅁ셠닎ꅂꛦ걆끼꫸꓎
ꙕ뚥뱨ꪺꗁ띎ꕎꫭ뎣뒿ꢫ뙩뉹돵ꅁ낣ꑆ꒹뿕뾳ꯘꅵꖨ덊ꅶ듎뉹돵ꕾꅁꙕꙡ
꧎ꑷ뚢롭ꅂ꧎ꑷꛑ싂ꪺ뉹돵ꗧꙢꙡꓨ걆ꦲꪺ뇀냊꒧ꑕ샲녯뻣ꯘꅁ녱슾듎꒸
꙾뛈꒭깹ꓱ쇉뉹돵ꅁ꣬뉻Ꙣꑷ롧ꚳꛜꓖꑑ깹ꕈꑗꪺ뉹돵ꕩ꣑슾듎ꓱ쇉ꅃꛓ
꒤뗘슾듎셰럹ꑝꗑ돐ꥬꪺꕼ뚤ꅁꯡꑓ뎰쓲뱗ꕛꑆ껉돸왎ꅂꭔ냪몵ꅝꯡ꟯ꗑ
뾳륁ꓻ놵ꓢ롧샧ꅞ ꅂꥍꭈ쑈 ꅝꯡ꟯ꙗ꒤ꭈ쑈ꅞ 떥뚤ꅁꙐ껉ꑝꙝ듎뉹궷껰뾳늱ꅁ
ꙕ꿅듎뉹뚤ꪺ볆ꗘꑝ꒣쉟뱗ꕛꅁ듎ꅂ쉓뉹륂냊ꑪ결걹ꛦꅁꙕꗸ띾ꛦ뢹ꗧꕈ
멃덴쉓뉹Ꝁ결귻ꑵ셰뷋ꅂ륂냊ꪺꕄ굮뚵ꗘꅃ뉹끧덺륌ꡃ꙾ꙕꙡ뙗륌ꛊ돵ꪺ  9
슾듎셰쇉ꅁꥍ둃엩ꅂ싸뭸녍띾돸ꪺ돸뻉꒧ꑕꅁ맯듎뉹꟞쏀ꅂ듎뉹ꓥ꓆ꅂ뻺
ꕶ뛇꧓떥꿠ꚳꟳ뉠ꑊꪺ뭻쏑ꅁ듎뉹ꑷ꒣ꕵ걏ꅵꕘ냪ꓱ쇉ꅂ꺳ꭡ굸ꅶꪺꕎꫭꅁ
ꛓꑷ롧ꞹꗾ뿄ꑊꕸ왗ꑈꗁꪺꗍ겡럭꒤ꅝ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹ꥸꓨ뫴꾸ꅁ2006ꅞꅃ 
꒤뗘슾듎꒸꙾ꛜ꒻꙾뚡ꅁꡃ꙾뙩돵왛늳ꑈ볆ꞡꚳ쎭ꥷꪺꚨ꫸ꅁ녱슾듎
꒸꙾89,9955ꑈꚸ뱗ꕛ꣬슾듎꒻꙾ꪺ164,6361ꑈꚸꅁꚹ결Ꟛ냪슾듎륂냊ꪺ쑁
깰껉듁ꅃ땍ꛓꅁ꒤뗘슾듎ꑃ꙾ꅝ1997꙾ꅞ썺땯쎱뷤꧱ꓴ꣆ꗳꅁꙁꕛꑗ슾듎
ꑋ꙾ꅝ1998꙾ꅞꅵꕸ왗슾듎ꑪ셰럹ꅶꕛꑊ쑶ꪧꖫ돵ꅁꓞ땯꣢귓슾듎셰럹ꪺ
둣꧊쑶ꪧꯡꅁ꒤뗘슾듎셰럹뙩돵왛늳ꑈ볆뙽ꥬ쁈뗛둣뷨꓆ꪺ듎뉹샴맒ꛓꯦ
쇘ꑕ궰ꅁ녱슾듎ꑃ꙾ꪺ136,4424ꑈꚸ왊궰꣬슾듎ꑅ꙾ꪺ69,0089ꑈꚸꅁꚹ결
슾듎륂냊닄ꑀꚸ궱셻돌쑙궫ꪺ걄뻔ꅝ뮯걆뿙ꅂ맹ꭔ뺧ꅁ1999ꅞꅃꛛꚹꟚ냪
ꪺ슾띾듎뉹륂냊뙩ꑊꑆ돌뛂띴ꪺ껉듁ꅃꛓ덯볋멇뉈롧샧ꪺꞽ궱Ꙣ2001꙾Ꟛ
냪셼뿬ꑆ닄34ꦡꕀ곉곗듎뉹쁁볐쇉ꅁꕂꟚꕎꫭ뚤샲녯ꑆ닄ꑔꙗꪺ꣎셚ꯡ뙽
ꥬꚳꙮ신ꪺ룱뙈ꅁ슾듎ꑑꑔ꙾ꅝ2002꙾ꅞꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆결2957ꑈꅁ룻
ꭥꑀ꙾ꪺꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆1876ꑈꚨ꫸ꑆ57.62%ꅃꛓ2003꙾꒤뗘슾듎셰럹
뭐ꕸ왗슾듎ꑪ셰럹ꯅꝇꙘ꣖ꚨ결꒤뗘슾띾듎뉹ꑪ셰럹ꅁ떲ꟴꑆ꣢셰럹맯ꗟ
ꪺ쑶ꪧꞽ궱ꯡꅁ슾듎륂냊ꪺ왛뷠ꑈꑦ덶몥Ꙟ걹ꅁꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆ꑷ륆꣬
3195ꑈꅝ꒤뗘슾띾듎뉹ꑪ셰럹ꅁ2006ꅞꅁ꒤뗘슾듎셰럹뻺꙾꣓ꖭꞡ돦돵왛
늳ꑈ볆꙰ꫭ2-1-1ꅃ 
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ꫭ2-1-1  ꒤뗘슾듎셰럹뻺꙾꣓ꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆 
꙾ꯗ  셠돵ꚸ  셠왛늳ꑈ볆  ꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆
슾듎꒸꙾ 1990  180 899,955  5,000 
슾듎ꑇ꙾ 1991  180 1,050,405  5,836 
슾듎ꑔ꙾ 1992  180 1,238,063  6,878 
슾듎ꕼ꙾ 1993  270 1,600,549  5,928 
슾듎꒭꙾ 1994  270 1,607,677  5,954 
슾듎꒻꙾ 1995  300 1,646,361  5,488 
슾듎ꑃ꙾ 1996  300 1,364,424  4,548 
슾듎ꑋ꙾ 1997  336 685,832  2,041 
슾듎ꑅ꙾ 1998  315 690,089  2,191 
슾듎ꑑ꙾ 1999   278*  496,433  1,786 
슾듎ꑑꑀ꙾ 2000  180 301,671  1,676 
슾듎ꑑꑇ꙾ 2001  180 337,707  1,876 
슾듎ꑑꑔ꙾ 2002  180 532,304  2,957 
슾듎ꑑꕼ꙾ 2003  300 958,596  3,195 
슾듎ꑑ꒭꙾ 2004  300 1,051,625  3,505 
슾듎ꑑ꒻꙾ 2005  300 1,014,695  3,294 
셠†군   4,049 15,476,386  3,822 
*뗹ꅇ1999꙾귬굱300돵ꓱ쇉ꅁꙝ921ꑪꙡ빟꣺껸22돵ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹ꥸꓨ뫴꾸ꅝ2006ꅞꅃ 
 
2003꙾1ꓫ13ꓩ꣢슾듎셰럹ꕎꫭ꒻ꑈꅇ꒤뗘슾듎셰럹뎯ꩥꩆ라꫸ꅂ닎ꑀ
듎뉹뚤ꩌ뭡ꗍ뢳꣆꫸ꅂꕓꟌ뙈듎뉹뚤걸럧ꩥ뢳꣆꫸ꅂ뾳륁뚰많램ꓑ땯셠뗴ꅂ
꒤ꭈ쑈듎뉹뚤ꩌ돕롱뢳꣆꫸ꅂꢺ빼왗꒽ꕱ뎯늱쳺뢳꣆꫸멛엩꡼ꕄ뫞돦ꛬꛦ
걆끼엩ꥥ라ꩌ뱷뫖ꕄꥥꅁꙢ뎯ꓴ꯳셠닎ꢣ쏒ꑕꅁ쎱롰꣢셰럹Ꙙ꣖ꣳ쒳껑ꅁ
ꢺ빼왗꒽ꕱꙐ띎룑뒲ꅵꕸ왗슾띾듎뉹ꑪ셰럹ꅶꅁꣃ삳꒹꣤꧒쓝ꕼꓤ뉹뚤ꅁ
뫫듮결꣢ꓤ뉹뚤ꅁ꣤꒤ꑀꓤ뉹뚤삳꧳2003꙾1ꓫ31ꓩꭥꞹꚨꕘ엽뭐닄ꑔꑈ꒽  11
ꕱꅁꕴꑀꓤ뉹뚤ꭨ삳꧳2003꙾꦳ꭥꞹꚨ신엽뭐ꕴꑀ닄ꑔꑈ꒽ꕱ꒧ꓢ쓲ꅃ꣢
슾듎셰럹Ꙙ꣖ꯡꟳꙗ결ꅵ꒤뗘슾띾듎뉹ꑪ셰럹ꅶꅃꙘ꣖ꯡꪺ꒤뗘슾듎뙩ꑊ
닄ꑑꕼ꙾ꪺ곶꒸ꅁ2003꙾3ꓫ1ꓩ뙽맵뻔Ꙣꕸꕟꓑꗀ듎뉹돵ꖿꚡ뙽ꖴꅁ뎯ꓴ
꯳셠닎Ꙣ몡돵ꑀ롕Ꙩꙗ뉹끧ꪺ볶놡앷ꥉꑕ뭙셻뉹돵ꕄ꯹뙽맵믶ꚡꅁꕓꟌ
뙈ꅂ닎ꑀ럠ꅂ뾳륁ꓻꅂ꒤ꭈ쑈ꕼꓤꛑ뉹많쓢ꓢ뭐룛껵ꓓ뚧뚤ꅂ닄ꑀ꫷귨뚤
ꙀꙐ쇚ꑊ뻣Ꙙꯡꪺ띳껉ꕎꅃ슾듎ꑑ꒭꙾룛껵믈ꛦꖿꚡꑊꕄꓓ뚧뚤뚤ꅁꣃꟳ
ꙗ결ꅵ룛껵Cobrasꅶ뚤ꅁꗑ뎢껵랽ꕘꗴ셠뇐뵭슾냈ꅆLa Newꗸ띾ꑝ꣺ꕎ닄
ꑀ꫷놱ꅝ꫷귨뚤ꅞꅁꖿꚡ녎뉹뚤ꟳꙗ결La New몵뚤ꅁꗾꑏ꿑꿐낪낪ꯌꙡ냏
ꅝ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹ꥸꓨ뫴꾸ꅁ2006ꅞꅃ 
 
ꑔꅂ꒤뗘슾듎꒧뉻ꚳ뉹많 
1990꙾셰럹돐ꗟ껉ꚳꕓꟌ뙈ꅂꣽꗾ쁳ꅂꑔ냓ꫪꅂ닎ꑀ럠ꕼꓤ뉹많ꅆ1993
꙾ꕛꑊ껉돸왎ꅂꭔ냪몵ꅝꯡ꟯ꗑ뾳륁ꓻ놵ꓢ롧샧ꅞ꣢ꓤ뉹많ꯡꅁꙀꚳ꒻ꓤ
뉹많ꅁ1997꙾ꥍꭈ쑈ꅝꯡꟳꙗ결꒤ꭈ쑈ꅞꕛ럹ꚨ결닄ꑃꓤ뉹많ꅃ1998꙾껉
돸왎ꯅꝇ룑뒲ꅁ1999꙾ꑔ냓ꫪꅂꣽꗾ쁳ꗽꯡꯅꝇ룑뒲ꅁꚨ결ꕼ귓뉹많ꪺꮬ
멁ꅃ2003꙾꒤뗘슾듎ꕼ뉹많뭐ꢺ빼왗꒽ꕱ쎱굱Ꙙ꣖ꣳ쒳껑ꅁ꫷귨뚤뭐ꓓ뚧
뚤ꕛꑊ꒤뗘슾듎셰럹ꅁ꣤꒤ꓓ뚧뚤꧳2004꙾꟯ꙗ결룛껵Cobrasꅁ닄ꑀ꫷귨Ꙣ
2004꙾신뒫롧샧앶ꅁꗑLa New꒽ꕱ놵ꓢꣃ꟯ꙗ결La New몵뚤ꅁ뉻ꚳ꒻ꓤ뉹
많슲꒶꙰ꑕꅝ꒤뗘슾띾듎뉹ꑪ셰럹뫴꾸ꅁ2006ꅞꅇ 
ꅝꑀꅞ닎ꑀ럠뚤 
      1 9 9 0 ꙾ꕼꓤ돐ꥬ뉹뚤꒧ꑀꅁꗸ띾ꕄ결닎ꑀꗸ띾ꅃꙢꕸ왗꭮뎡뻖ꚳ썥
ꑪꪺꓤ꯹꫌ꅁꣃꕂꙢ꧒ꚳ뉹많꒤뉶ꗽ꟫ꑕ륤룪뭻빩ꕸ꭮뉹돵ꅁꚨ결ꕸ왗
슾듎뉹많롧샧뉹돵ꪺ돌꣎꣥뵤ꅃ럠뚤뒿롧Ꙣ1991ꅂ1995ꅂ1996꓎2000꙾
ꕼꯗ맜녯꙾ꯗ셠ꭡ굸ꅁ걏ꕸ왗듎뻂꧒뭻Ꙑꪺ뛇닎꭬껈ꅃ 
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ꅝꑇꅞꕓꟌ뙈뚤 
      1 9 9 0 ꙾ꕼꓤ돐ꥬ뉹뚤꒧ꑀꅁꗸ띾ꕄ결ꕓꟌꑪ뚺ꦱꅃꕓꟌ뙈뚤Ꙣꕸ왗
뻖ꚳ뉠ꭰꪺ뉹끧냲슦ꅁꙐ껉Ꙣ1992꙾ꛜ1994꙾뚡돐ꑕ덳쓲ꑔ꙾셠ꭡ굸ꪺ
뛆ꑈꚨ셚ꅃ뙈뚤Ꙣ2001꙾맜녯뚤ꕶꑗꪺ닄ꕼꯗ꙾ꯗ셠ꭡ굸ꅁꚹꯡꣃꙢ2002
ꅂ2003꙾덳쓲맜녯셠ꭡ굸ꅁꚨ결꒤뗘슾듎ꕶꑗ냟ꑀ꣢ꯗ뵬덹ꑔ덳앑곶뿽
ꪺ뉹많ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ뾳륁ꓻ뚤 
1993꙾ꭔ냪몵뚤ꕛꑊ꒤뗘슾듎ꅁ1995꙾ꗑ뾳륁ꗸ띾놵ꓢ롧샧앶ꅁꞹ
ꚨꕸ왗슾듎ꕶꑗ닄ꑀꥶ뉹많뙒뷦껗꣒ꅃ떴ꑪꙨ볆ꪺ1992꙾뛸륂믈땐ꕎꫭ
뚤ꕄꑏ뉹귻곒Ꙣ끽꒤ꅃ1997꙾뭐겥ꟼ셆륄꥟뚤깩뙽꫅ꭥ덗볒ꪺ끖뵭ꙘꝀ
군릺ꅁ 1998꙾꓎2000꙾곒ꖴꑊ셠ꭡ굸쇉ꅁ꛽뎣Ꙣ닄ꑃ돵ꡍꥷ꧊ꪺꓱ쇉꒤
뇑ꕟꅃ2003꙾ꓻ뚤ꕈꑗꕢꥵꭡ굸ꢭꗷꙁꯗ싴ꑊ셠ꭡ굸쇉ꅁ꛽Ꙣ닄꒻돵꒤
뇑떹ꕓꟌ뙈뚤ꅁ뭐꙾ꯗ셠ꭡ굸삿ꢭꛓ륌ꅃ2004꙾뾳륁ꓻ뚤ꕈ4돓3뇑삻뇑
닎ꑀ럠뚤ꅁ꺳꣬ꚨ굸ꕈ꣓닄ꑀꚸꪺ꙾ꯗ셠ꭡ굸ꅁ2005꙾ꙁꕈ4덳돓ꪺꚨ셚
Ꙣ셠ꭡ굸쇉꒤삻뇑룛껵Cobrasꅁ꺳ꑕ2덳앑ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ꒤ꭈ쑈뚤 
1997꙾ꕛꑊ꒤뗘슾듎셰럹ꅁꗸ띾ꕄ결꒤냪ꭈ끕ꅃꙢꕛ럹슾듎ꭥꪺ띾
빬셰쇉꒤ꅁ뒿ꑀ셼싍셰1994꙾걋ꅂ곮꣢ꥵꭡ굸ꅁꟳ꧳곮ꥵ셰쇉꒤ꕈꑑ꒻
덳돓ꖴ꽽ꕓꟌ뙈띾빬껉ꕎꑑ꒭덳돓곶뿽ꅃ1996꙾걋ꅂ곮셰쇉꒤ꅁꙁꯗ꺳
ꢫꭡ굸곗ꅁꙐ껉돐ꑕꕼ덳앑곶뿽ꅃ쑈뚤Ꙣꕛꑊ꒤뗘슾듎닄ꑔ꙾ꅁꝙ꧳1999
꙾맜녯뉹ꥵ뇆ꙗ닄ꑀꪺ쁙믎ꅁ꛽Ꙣꥵꯡ쇉꒤비ꣽꗾ쁳뚤뉞ꡏꅃ2002꙾뒿
ꙁꯗ뙩ꑊ셠ꭡ굸쇉ꅁ꛽ꕈ륳돓ꕼ뇑꒣별맯ꓢꕓꟌ뙈뚤ꅃ 
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ꅝ꒭ꅞ룛껵Cobras뚤 
룛껵믈ꛦꙢ꯹쓲ꕈ쏙ꝕꓨꚡ꟫ꑊ듎뉹륂냊볆꙾ꯡꅁ닗꧳Ꙣ2003꙾ꖿ
ꚡ꣺녯뉹뚤ꪺꞹꗾ롧샧앶ꅁꕈꅵ룛껵Cobrasꅶꪺ뚤ꙗꕛꑊ꒤뗘슾듎ꪺꛦ
ꙃꅃꦵ쓲륌ꕨ룛껵ꓓ뚧뚤ꪺ꽚꦳ꅁ룛껵뉹많롵뷐ꭥꓩꖻꛨ꩚뚤ꙗ녎뎢껵
랽뻡ꗴ셠뇐뵭ꅂꖨꑈ뚤ꙮꓢꝦꧺ뷧뻡ꗴꖴ삻뇐뵭ꅁꣃꕂ뽮랥ꞹꚨꑔꫛ듎
뉹뵭닟돵ꪺ뻣ꯘꅁꙐ껉ꑝꣳꝕ신쉩뿯ꓢꙁꯗꙞ꣬꒤뗘슾듎끞쑭ꓟꑏꅃ룛
껵Cobras뚤닗Ꙣ2005꙾ꑗꕢꥵ맜ꑕ뚤ꕶ닄ꑀ깹ꥵꭡ굸ꅁ꛽ꯜꕩ놤Ꙣ셠ꭡ
굸쇉꒤꒣별뾳륁ꓻ뚤ꅁ때뵴뚤ꕶ닄ꑀ깹셠ꭡ굸ꅃ닖군륌ꕨ쏙ꝕ룛껵ꓓ뚧
뚤ꪺ롧엧ꅁ룛껵Cobras뛕ꖲꙢ띳ꞽ궱꒤ꦹ낪깰쇚뙩ꅃ 
 
ꅝ꒻ꅞLa New몵뚤 
2003꙾ꫬ닄ꑀ슾듎꒽ꕱ녎뉹뚤신ꓢꛜ셮쑟꒽ꕱ멘ꑕ륆늱꒽ꕱꅁ냪꒺
뗛ꙗ뭳빣ꗸ띾La New꒣꛽ꕘ룪뭻빩낪뚯뾤볡뉍듲듎뉹돵ꅁꑝ둠쏙ꝕ볒ꚡ
롧샧뉹뚤ꅁꣃ녎뉹뚤ꙗ뫙꟯결ꅵLa New몵ꅶ뚤ꅃLa Newꗸ띾뽮랥꟫ꑊ듎
뉹꣆띾ꪺ꟎뙈ꑷ롧앫땍뻰ꗟꅁ륷껆녎ꕈ꒤뗘슾듎띳Ꝍꪺꢭꗷꑀ믯엥ꑈꅃ 
닄ꑇ론  냊뻷뉺뷗 
늣ꗍ껸뙏ꛦ결ꪺꙝ꿀ꚳꯜꙨꅁ냊뻷걏꣤꒤ꑀ뚵ꭄ녠궫굮ꪺꙝ꿀ꅁꛓꕂ
걏꒣꿠ꦿ뗸ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꙝ결냊뻷걏ꛦ결땯ꗍꪺ냲슦 ꅝꓨꕀ꩎ꅁ1989ꅆEngel, 
J. F., Blackwell, R. D. & Kollat, D. J., 1994ꅆKotler, 1991ꅞꅃ냊뻷걊ꭄꕾ엣ꪺ
ꛦ결뉻뙈ꅁꗧꭄ꒺Ꙣꪺꓟ뉺겡냊ꅁꛓ걏늣ꗍꕾ엣ꛦ결꧎꒺Ꙣꓟ뉺겡냊ꪺ귬
ꙝꅃ녩걋뾳ꅝ2003ꅞ꯼ꕘꅁ냊뻷덑ꥷ롱결걙뫘꒺Ꙣꓟ뉺ꪬ멁ꅁ꣓ꭐ꣏귓엩
늣ꗍ걙뫘ꕾ엣ꛦ결겡냊ꅁꣃ뫻꯹ꑷ늣ꗍ꒧겡냊듂Ꙗ걙ꑀꗘ볐뙩ꛦꪺ꒺Ꙣ뻺  14
땻ꅃꑪꙨ볆ꑈꪺꛦ결뎣걏꣣ꚳ냊뻷ꪺꅁ냊뻷ꚳ꣢귓Ꝁꗎꅁꖦꕩ았꣏귓엩놵
꫱꧎뮷싷걙귓ꗘ볐ꅁꖦꙐ껉ꑝꕩ뽅땯귓엩늣ꗍꛦ결ꅁ냊뻷뙖녪뽅땯ꪺ땻ꯗ
뙖낪ꅝ걸쓵ꅁ1997ꅞꅃ 
ꙝꚹꅁ굙꿠셁룑슾듎뉻돵왛늳꣬돵왛곝뉹쇉ꪺ냊뻷ꅁ녎ꚳꝕ꧳셁룑뭐
륷듺슾띾듎뉹뉻돵왛늳ꪺ껸뙏ꛦ결ꅃꖻ론녎둎남뒵겥ꅝAbraham Maslowꅞ
ꪺ믝ꡄ뱨ꚸ뉺뷗ꅂ돁ꮶ몸ꅝMcGuire, M. J.ꅞꪺꓟ뉺냊뻷ꅂ꛲겥꣌뱷ꅝFreud
ꅞꪺ냊뻷뉺뷗떥꣓뙩ꛦ놴끑ꅃ 
 
ꑀꅂMaslow  ꪺ믝ꡄ뱨ꚸ뉺뷗 
    덜Ꙩꚳ쏶냊뻷ꪺ곣ꡳꅁꑪ뎣걏ꕈ믝ꡄ뱨ꚸꪺ냊뻷뉺뷗결곣ꡳ랧꧀ꪺ랽
쁙ꅃ과냪뗛ꙗꪺꓟ뉺뻇깡남뒵겥ꅝAbraham Maslowꅞ뭻결ꑈ쏾ꪺ냊뻷걏뻣
엩꧊ꪺꅁꙕ뫘냊뻷꒧뚡걏ꦼꚹ곛쏶덳ꪺꅁꙕ뫘냊뻷뚡쏶ꭙꪺ엜꓆ꑓ꣼꣬귓
ꑈ륌ꕨꪺ롧엧ꅂꫀ라ꅂꓥ꓆ꕈ꓎뉻ꚳ샴맒ꪺ뱶암ꅃ 
덯ꑃ뱨ꚸꪺ믝ꡄꕩꕈꙘ꣖결꣢ꑪ쏾ꅇꅵ냲ꖻ믝ꡄꅶ뭐ꅵꚨ꫸믝ꡄꅶꅝ
뛀ꗺ뚯ꅁ1996ꅞ꙰맏2-2-1꧒ꗜꅃ냲ꖻ믝ꡄ뫙결ꗍ뉺믝ꡄꅝphysiological needs
ꅞꅁ꯼ꗍ뉺꧎ꓟ뉺ꑗꚳ꧒ꓭ꿊ꛓ늣ꗍꪺ믝ꡄꅁ꣒꙰ꑦ듷ꛓ둍ꡄꓴ랽ꅁꙝ꺣
쓟ꛓ믝ꡄꙷꗾꅁꙝ깠꧈ꥴ뽗ꛓ둍ꡄ꓍꛱ꅃꑀꖹ꧒ꓭ꿊꫌샲녯몡ꢬꭨ믝ꡄ녪
ꯗꯦ덴ꑕ궰ꅃ꣣엩ꛓꢥꅁꗑꝃ뱨ꛛ낪뱨ꪺ믝ꡄ꣌ꚸ결ꅇꗍ뉺믝ꡄꅂꙷꗾ믝
ꡄꅂ띒뭐쇵쓝ꪺ믝ꡄꅝꫀ라믝ꡄꅞꅁꕈ꓎ꛛ둌ꪺ믝ꡄꅝ꣒꙰ꅇ꣣돆꿠ꑏꅂ
덑ꑈ뭻ꕩꅂ덑왧덜ꪺ믝ꡄꅞꅃꚨ꫸믝ꡄꅝgrowth needsꅞ꒤ꪺ돌낪뱨ꚸ걏ꛛ
Ꟛ맪뉻ꅝself actualizationꅞꪺ믝ꡄꅃ녪뷕ꪺ걏뉺띑ꪺ맪뉻ꅁ꣒꙰ꛛꟚ맪뉻ꕈ
꓎귓ꑈ볧꿠ꪺ깩뉻ꅁ뛈ꚸ꧳ꚹꑀ뱨ꚸꪺ믝ꡄ걏ꅇ뭻ꪾꪺ믝ꡄ ꅝcognitive needs
ꅞꅇꙮ꥟ꅂ뫃둢뭐끬ꡄ띳ꪾꕈ꓎과띐ꪺ믝ꡄꅝaesthetic needsꅞꅇ꩙뷠과ꙮ
꣆ꪫꅃ냲ꖻ믝ꡄ걏뒶륍꧊ꪺꅁ녠ꑈꪺ냲ꖻ믝ꡄꑪꙐꑰ늧ꅆꚨ꫸믝ꡄꭨꚳ룻
ꧺ엣ꪺ귓ꝏ깴늧ꅃ룻ꝃ뱨ꚸꪺꗍ뉺믝ꡄ뭐닄ꑇ뱨ꪺꙷꗾ믝ꡄ냲ꖻꑗ걏뭐ꗍ
귑꣓ꪺꅁ  ꛓꫀ라꧊뭐ꓟ뒼꧊떥룻낪뚥뱨ꪺ믝ꡄꕝꝴꑆ뭐ꗍ귑꣓ꪺꖻ꿠뭐ꯡ  15
ꓑ닖뽮ꛓ뻇닟녯꣓ꪺ꓏삳꒧떲Ꙙꅁ맯ꑈ쏾ꪺꛦ냊꣣ꚳ돌닗꯼ꗜꑏ뙱ꪺꭨ걏
꥾꧳낪뱨ꚸꪺꛛꟚ맪뉻믝ꡄꅃ 
 
맏2-2-1  Maslow ꪺ믝ꡄ뱨ꚸ 
룪껆꣓랽ꅇ뛀ꗺ뚯ꅝ1996ꅞꅃ뇐꡼뻉뷗ꅃꕸꕟꅇ깶ꑪ껑굢ꅃ궶84ꅃ 
 
 
ꑇꅂ돁ꮶ몸ꅝMcGuire, M. J.ꅞꪺꓟ뉺냊뻷 
    돁ꮶ몸뒿땯깩ꕘꅵ냊뻷꓀쏾꡴닎ꅶꅝMotive classification systemꅞꅁꚹ
꡴닎ꓱ남뒵겥ꪺꟳ결ꧺ뵔ꅃꕌꪺ뉺뷗ꕝ걁ꅇ 
ꅝꑀꅞꑀ교꧊믝ꡄꅝneed for consistencyꅞ 
Ꟛ귌Ᶎ뇦ꛛꑶꙢ걙ꑀ뎡ꗷ꧎ꗾ뎡뭐꣤ꕌ뎡꓀ꭏ꯹ꑀ덥꧊ꅁ덯꣇뎡꓀
ꕝ걁ꑆ멁ꯗꅂꛦ결ꅂ띎ꢣꅂꛛꟚ꟎뙈ꅃ꣒꙰ꅇ돟앷슾띾듎뉹ꪺꑈꅁ
라쏶ꓟ슾듎곛쏶ꪺ끔꺧꧎꣬뉻돵왛곝슾띾듎뉹ꓱ쇉ꅃ 
ꅝꑇꅞ쉫ꙝ믝ꡄꅝneed to attribute causationꅞ 
Ꟛ귌믝굮셁룑땯ꗍꙢꟚ귌ꢭꑗꪺ꣆놡ꪺ뵴ꗑꅝ뷖덹ꚨꪺꅂ꒰믲ꙝ꿀  16
덹ꚨꪺꅞ ꅃꟚ귌녎ꚳꝑꅂ꒣ꝑꪺ떲ꩇ쉫ꙝ꧳ꛛꑶꥏꅈ쇙걏샴맒ꙝ꿀ꅈ
꣒꙰ꅇ꒵ꓑꟚ귌녠라ꙝ결왛곝ꑀ돵ꯜ뫫녭ꪺ듎뉹ꓱ쇉ꅁꛓ녎꣤쉫ꙝ
꧳ꛛꑶꪺꅵ뫍뒼뿯뻜ꅶ꧎꫌걏ꅵꓱ쇉ꙡ쉉뙚싷꫱ꅶꅃ 
ꅝꑔꅞ꓀쏾믝ꡄꅝneed to categorizeꅞ 
Ꟛ귌믝굮ꕈꚳ띎롱ꪺꓨꚡ꣓꓀쏾ꅂ뻣뉺꧒샲녯ꪺ룪끔꓎롧엧ꅁꙝꚹ
Ꟛ귌녠라ꯘꗟ꓀쏾냲슦ꅝ꧎뫙ꓟ뒼냏륪ꅁmental partitionꅞ꣓덂뉺ꑪ
뙱ꪺ룪끔ꅃ 
ꅝꕼꅞ꿁ꓞ믝ꡄꅝneed for cuesꅞ 
Ꟛ귌믝굮ꕈꕩꕈ왛맮ꪺ꿁ꓞꅝ꧎뫙뵵꿁ꅞ꧎걏뙈뱸닅뢹꣓산ꝕꟚ귌
맯꧒띐꣼꣬ꪺꅂ꧒ꪾ륄ꪺꕛꕈ뇀뷗ꅁꛓꙢꓟ꒤늣ꗍ걙꣇Ꙍ뙈ꅂ띐쒱
꧎멁ꯗꅃ셰럹ꪺꙕ뉹많때뷗Ꙣꩁ룋꧎꣤Ꙏ늻ꪫꑗ뎣라ꕛꕈ뫫ꓟ걄뿯 
ꅁꕈ닅Ꙙ룓뉹뚤ꪺꓥ꓆ꅂ꟎뙈뭐뫫꾫ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뽗ꗟ믝ꡄꅝneed for independenceꅞ 
귓ꑈ믝굮뽗ꗟ꧎ꛛꟚꓤ끴ꅝself-governmentꅞꪺ띐꣼ꅁ덯꣇믝ꡄ랽ꛛ
꧳ꛛꟚ믹귈샲ꛛꟚ꫖ꥷꅃ꣒꙰ꅇꕓꟌ뉹많결ꑆ몡ꢬ껸뙏꫌ꪺ뽗ꗟ믝
ꡄꅁꙢ꣤ꛦ빐떦늤ꑗ라녠꛱쁈뗛ꚳꅵ뽗ꗟꛛꟚꅶ꧎ꅵ냟Ꟛ뽗둌ꅶꪺ
띎꧀ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ띳꥟믝ꡄꅝneed for noveltyꅞ 
Ꟛ귌녠라둍ꡄ엜꓆ꥍ깴늧ꅁ덯둎걏맯꧳띳쉁띐ꪺ믝ꡄꅃ덯ꑝ덜걏ꭾ
땐신늾ꅝbrand switchingꅞ꧎뷄냊쇊뙒ꅝimpulse purchasingꅞꪺ귬ꙝꅃ
꣒꙰ꅇ귬ꖻ걏닎ꑀ럠ꪺ뉹끧ꕩ꿠맯꒤ꭈ쑈뉍띳ꪺ꟎뙈늣ꗍ뾳뷬ꅁ뙩
ꛓ왛뷠꒤ꭈ쑈ꪺꓱ쇉ꅁ곆ꛜꚨ결ꖦꪺ뉹끧ꅃ 
ꅝꑃꅞꛛꟚꫭ륆믝ꡄꅝneed for self-expressionꅞ 
ꛛꟚꫭ륆믝ꡄ걏ꕾꙢ뻉Ꙗꪺꅁꖦ꽁꓎꣬Ꙗꕌꑈꫭ륆ꛛꟚꢭꗷꪺ믝
ꡄꅃꟚ귌롧녠싇뗛걙뫘ꛦ냊ꅝꕝ걁쇊뙒꒰믲늣ꭾꅂ깩ꗜ꒰믲ꩆꛨꅞ  17
꣓Ꙗꝏꑈꫭ륆Ꟛ귌걏뷖ꅂꟚ귌Ꙣ낵꒰믲ꅃ꣒꙰ꅇ꙰ꩇꟚ귌걏ꕓꟌ뙈
ꪺ뉹끧ꅁꟚ귌둎라낾ꙮ뛀ꛢꅁꣃ곯뗛뛀ꛢꪺꛧꩁ꣬뉹돵왛곝ꓱ쇉ꅁ
ꕈ곰엣ꕘꛛꑶ걏ꕓꟌ뙈ꪺ뉹끧ꅃ 
ꅝꑋꅞ꫖ꥷ믝ꡄꅝneed for assertionꅞ 
Ꟛ귌녠라싇뗛냑ꕛ걙꣇겡냊ꅁ꣓녪꓆ꛛꟚ둌궫ꅝself-esteemꅞꕈ꓎샲
녯ꝏꑈꪺ둌궫ꅃ꣒꙰ꅇꕛꑊ뾳륁ꓻꪺꯡ뒩라꣓샲녯ꛛꟚ꧎ꕌꑈꪺ둌
궫ꅃ 
ꅝꑅꅞ뱗녪믝ꡄꅝneed for reinforcementꅞ 
Ꟛ귌Ꙣ걙뫘ꛦ결꒧ꯡ꣼꣬볺쁹ꅁꭨꚹꛦ결ꪺ꯹쓲꧊둎라ꯜ꫸ꅃ꣒꙰ꅇ
걙뉹끧꣬ꓱ쇉뉻돵결ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕛꩯꅁ룓뉹뚤맰돐꣎셚ꅁꙝꛓ꣼꣬
릪쁹ꅁ룓뉹끧라ꟳ돟앷ꕌꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꅁꣃꟳ라꣬뉻돵결뉹뚤ꕛꩯꅃ 
ꅝꑑꅞ뿋ꥍ믝ꡄꅝneed for affiliationꅞ 
뿋ꥍ믝ꡄ걏뭐ꝏꑈꯘꗟ꡽ꙮ쏶ꭙꅂ꒬냊쏶ꭙꪺ냊뻷ꅁꟚ귌녠라ꥍꝏ
ꑈ꓀꣉Ꟗ볖ꅂꟆ뇦덑ꝏꑈ놵꿇ꅃ꣒꙰ꅇꕛꑊ뾳륁ꓻꪺꯡ뒩라ꕩꕈꗦ
꣬덜Ꙩ돟앷뾳륁ꓻ뚤ꪺꙮꩂ꓍ꅁꦼꚹ꓀꣉뾳륁ꓻ뚤ꓱ쇉ꪺ쉉멷ꅃ 
ꅝꑑꑀꅞ볒뵤믝ꡄꅝneed for modelingꅞ 
Ꟛ귌라녠라볒ꗩ냑ꛒ많엩ꅝreference groupꅞꪺꛦ결ꅃ꣒꙰ꅇ녒꯴ꕓ
Ꟍ뙈뚤ꧺ걐뉹귻뎯교뮷ꪺꑈꅁ라곯뗛뎯교뮷ꪺ뉹ꛧ뙩돵왛쇉ꅃ 
 
ꑔꅂ꛲겥꣌뱷ꅝFreudꅞꪺ냊뻷뉺뷗 
    ꛲겥꣌뱷ꅝ1932ꅞ뭻결뱶암ꑈ쏾ꛦ결ꪺ꽵ꖿꓟ뉺ꙝ꿀걏볧띎쏑ꪺꅁꙢ
Ꟛ귌ꚨ꫸ꪺ륌땻꒤ꅁꙢꫀ라ꪺ덗뵤ꑕꅁ라삣꟭걙꣇뷄냊ꅁꙝꚹꅁꑀ귓ꑈ꒣
ꕩ꿠ꞹꗾ셁룑ꛛꑶꪺ냊뻷ꅁ럭뉻돵왛늳쇊뙒꫹늼뙩돵곝뉹껉ꅁ꣤꧒뗻꛴ꪺ
꒣뛈걏맪엩쓝꧊ꅝ꣒꙰ꅇ뉹돵ꪺ덝걉ꅂ덝돆ꅂꚳ때뒣꣑놵믩ꢮꅂꗦ덱ꪺꭋ
ꝑꅂ낱ꢮꛬꪺꙨ맨ꅂꚳ때쏘ꭾ꧎곶꧀ꭾ떥ꅞꅁꛓꕂꑝꕝ걁ꑆꑀ꣇ꓟ뉺뱨궱  18
ꪺꙝ꿀 ꅝ꣒꙰ꅇ뉹뚤꒤ꪺꧺ걐뉹귻ꅂ뉹뚤ꪺ뇆ꙗꅂ뻣엩ꫭ뉻ꅂ뿩쒹끏뿽떥ꅞ ꅃ  
 
냊뻷ꪺꥷ롱라ꙝ곣ꡳ꣺Ꙗꪺ꒣Ꙑꅁꛓꚳ꒣Ꙑꪺ룑쓀ꅃꕈꑕ둎둘뫘뻇꫌
꧒녠뇄ꗎꪺ냊뻷ꥷ롱뻣뉺꙰ꫭ2-2-1ꅇ 
ꫭ2-2-1  냊뻷ꥷ롱뻣뉺 
뻇꫌꓎꙾ꕎ  ꥷ  롱 
Maslowꅝ1971ꅞ  냊뻷ꪺ꣓랽걏ꗑ꧳걙꣇믝ꡄꖼ덑몡ꢬꅁ덯꣇믝ꡄꕩ꿠걏꣓ꛛꗍ뉺ꓨ
궱ꅁ꧎뫙꒧결ꑀ뫘았ꑏꅁꖦ귌뒶륍꙳Ꙣ꧳ꑈ쏾ꪺ꽓뷨꒤ꣃꚳ뿲뛇꧊ꅃ
Vroomꅝ1964ꅞ  냊뻷랽ꛛ꧳ꑵꝀ떲ꩇꅂ믹귈ꅂꑵ꣣꧊셰떲녪ꯗꅂ뭐듁뇦떥엜볆뚡ꪺ
쏶ꭙꅁ걏ꑈ귌결ꑆ녯꣬ꕌ귌꧒띑녯꣬ꪺ륓뷠ꛓ낵ꪺꝖꑏꅃ 
Lockeꅝ1969ꅞ  냊뻷걏ꓞ뻉귓엩ꛦ결ꕨꞹꚨ귓엩놵꣼ꪺꗘ볐ꪺꑏ뙱ꅃ 
Steer & Porter 
ꅝ1973ꅞ 
ꑵꝀ냊뻷걏ꑀ뫘ꓟ뉺ꪬ멁ꅁꛓ덯뫘ꓟ뉺ꪬ멁라뱶암ꑵꝀ놡맒꒤ꅁꛦ
결꒧냊ꑏꅂ쇍Ꙗꕈ꓎꯹ꑛ꧊ꅃ 
ꑪ굞ꛊ곬ꗾ껑
ꅝ1981ꅞ 
냊뻷걏덹ꚨꛦ결ꪺ귬ꙝꅁꑝ둎걏ꗴ꛳ꕩꕈꓞ끟귓엩ꛦ냊ꪺ꣆ꪫꅃ 
Kellerꅝ1983ꅞ  냊뻷ꕩ뮡걏궫굮ꕂꪽ놵ꪺꛦ결ꅃ뒫ꕹ룜뮡ꅁꑝꕩ뮡걏럭ꑈ궱셻꣬샲
녯꧎쇗ꝋ걙뫘롧엧꧎ꗘ볐껉ꑈ귌라낵ꪺ뿯뻜ꅁ걏ꑀ뫘ꕌ귌라륂ꗎ낵
걙꣇ꓨ궱ꪺꝖꑏ땻ꯗꅃ 
Robbins S. P.ꅝ1988ꅞ 냊뻷결녱꣆걙ꑀꗳꑵꝀꪺ띎쑀ꅁ꣤ꑪꑰꡍꥷ꧳룓ꑵꝀꞹꚨꯡ꿠몡ꢬ
귓ꑈ믝ꡄꪺ꿠ꑏꅃ 
남끟뗘ꅝ1981ꅞ  냊뻷걏ꛦ결ꪺ귬냊ꑏꅁꑝ걏ꛦ결ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ 
슣껼랽ꅝ1991ꅞ  냊뻷걏ꗎ꣓룑쓀귓엩ꛦ결땯ꗍꪺ귬ꙝ꧎뉺ꗑꅁ걏ꑀ뫘낲덝꧊ꯘ멣ꅁ
Ꟛ귌ꣃ꒣꿠ꪽ놵왛맮꣬ꕌꪺ꙳Ꙣꅁꛓꖲ뚷ꗑ귓엩ꫭ뉻ꕘꪺꛦ결뇀듺
ꛓ녯ꅃ 
ꫀ라뻇쏣꣥ꅝ1991ꅞ냊뻷걏귓엩녱꣆꣣ꗘ볐뻉Ꙗ꒧ꛦ결ꪺꗴ꛳뽅쁹ꅃ 
    19
ꫭ2-2-1  냊뻷ꥷ롱뻣뉺ꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
뻇꫌꓎꙾ꕎ  ꥷ  롱 
녩걋뾳ꅝ1993ꅞ  냊뻷걏꯼ꓞ끟귓엩겡냊ꅁ뫻꯹ꑷꓞ끟ꪺ겡냊ꅁꣃꭐ꣏룓겡냊듂Ꙗ걙
ꑀꗘ볐뙩ꛦꪺ꒺Ꙣ뻺땻ꅃ 
Ꝥ쁒Ꙏ떥ꅝ1994ꅞ  냊뻷걏뽅끟ꅂꓞ뻉ꅁ꓎뫻꯹ꗍ뉺뭐ꓟ뉺겡냊뻺땻ꪺ냊ꑏꅃ 
룪껆꣓랽ꅇ녩ꓫꫢꅃ(2004)ꅃ깡깸뇐꡼꒤ꓟꟓꑵ냑뭐냊뻷ꅂ꒺ꕾ놱ꭈ꧀뭐꣤닕슴꧓뿕꒧
곣ꡳꅃ냪ꗟ맅롱ꑪ뻇깡깸뇐꡼곣ꡳ꧒뫓ꑨ뷗ꓥꅃp.18-19ꅃ 
 
 
닄ꑔ론  슾띾륂냊뉻돵왛늳왛뷠냊뻷 
 
ꑀꅂ껸뙏냊뻷 
    왛뷠슾듎ꓱ쇉ꪺ냊뻷ꅁ걏ꑀ뫘껸뙏냊뻷ꅁꙝ결ꖲ뚷ꕉꕘ껉뚡꧎꫷뿺꣓
ꗦ뒫ꅃBlackwell, Miniard & Engel (2001)  ꯼ꕘ껸뙏꫌ꛦ결걏ꑈ귌뙩ꛦ꣺녯ꅂ
껸뙏ꥍ덂롭늣ꭾ뭐ꩁ냈ꪺ겡냊ꅃ껸뙏냊뻷ꕎꫭꑀ뫘덺륌쇊뙒늣ꭾ꧎ꩁ냈ꅁ
꣓몡ꢬꢭꓟꪺ았떦ꑏꅃ껸뙏냊뻷쏾ꮬ꙰ꑕꅝ쇂ꓥ뎶ꅁ2001ꅞꅇ 
ꅝꑀꅞꗍ뉺믝ꡄꅇꑈ쏾ꪺꗍ꙳뎣쎴꧳ꗍ뉺믝굮ꪺ몡ꢬꅁ꙰쓈빪껉둎굮뚼궹ꅂ
ꑦ듷껉둎굮뚼ꓴꅃ 
ꅝꑇꅞꙷꗾ뭐낷녤믝ꡄꅇꑈ쏾ꚳꝋ꧳꺣쓟ꅂ꣼뛋깠꓎뫻앀ꢭꓟ낷녤ꪺ믝ꡄꅁ
꙰ꑈ귌라꣬낷녤귑볖뎡꣓녪ꢭꕈ몡ꢬ낷녤ꪺ믝ꡄꅃ 
ꅝꑔꅞ띒뭐쉫쓝ꪺ믝ꡄꅇꑈ쏾걏ꫀ라꧊ꪺ롳꥾냊ꪫꅁꙝꚹꚳ덑띒꓎쉫쓝꧳
많엩ꪺ믝ꡄ늣ꗍꅁ꙰ꑈ귌라ꕛꑊ뉹많ꯡ뒩라ꅁ꣬돵결ꛛꑶꓤ꯹ꪺ뉹
뚤ꕛꩯꅁꕈ샲녯띒뭐쉫쓝ꪺ믝ꡄ몡ꢬꅃ 
ꅝꕼꅞ끝냈룪랽뭐ꙷꥷꪺ믝ꡄꅃ 
ꅝ꒭ꅞ깔볖ꪺ믝ꡄꅇꑪꙨ볆ꪺꑈ뎣믝굮ꗰ뚢륃뻍ꅁ굮걏ꡓꚳ볖뷬꓎꣫뽅ꅁ
ꗍ겡녎걏걜샪ꕆꣽꅁ꙰꣬뉹돵꩙뷠ꓱ쇉ꅃ   20
ꅝ꒻ꅞꫀ라꟎뙈ꪺ믝ꡄꅇ꯼ꑀ귓ꑈ맯꧳ꕌꑈꪾ쒱ꛛꑶ꟎뙈ꪺ믝ꡄ땻ꯗꅁꣃ
Ᶎ뇦ꖻꢭ꧒덂ꪺ샴맒ꕩꕈ꟫깧ꕘ걙귓꟎뙈ꕘ꣓ꅃ 
ꅝꑃꅞ뻖ꚳꪺ믝ꡄꅇ걏꯼ꑈ귌ꑪ뎣ꚳ띑뻖ꚳ걙뫘ꪫꭾꪺ믝ꡄꅁ꙰ꑈ귌라쇊
뙒ꙗ땐ꓢ뿶꣓몡ꢬꕌ뻖ꚳꪫꭾꪺ믝ꡄꅃ 
ꅝꑋꅞ걉뇋ꪺ믝ꡄꅇꑈꙢ둉룎껉꧶ꚳ볖떽ꙮ걉ꪺ믝ꡄ늣ꗍꅁ꙰ꑀ꣇꣆띾ꚳ
ꚨꪺꑈꑨ녠라꺽쏘꫷뿺꧳띏떽뻷멣ꅃ 
ꅝꑅꅞ룪끔ꪺ믝ꡄꅇꑈ귌맯꧳덜Ꙩ늣ꭾꪺ쇊뙒걏띑녱꒤샲녯룪끔ꅃ 
ꅝꑑꅞ둍ꡄ엜꓆ꪺ믝ꡄꅇꑈ귌ꚳꗍ겡Ꙩ볋꓆ꪺ믝ꡄꅃ 
 
ꑇꅂ왛뷠냊뻷뭐왛뷠ꛦ결ꪺ곛쏶곣ꡳ 
왛뷠꧊륂냊ꛦ빐떦늤꒧곣샀ꅁꑝ믝ꛒ뙱꣬껸뙏꫌돌냲ꖻꪺ냊뻷꧒Ꙣꅃ
결ꑆ룑덯꣇냲ꖻ냊뻷ꅁFunk떥ꅝ1999ꅞ뒿끷맯ꅵ륂냊왛늳뭐륂냊끧ꅶ낵륌
뷕걤곣ꡳꅃ룓곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅁ왛뷠꧊륂냊껸뙏ꪺ냲ꖻ냊뻷ꚳ꙰ꑕꑇꑑ꒻뫘
ꅃꕈꑕ결덯꣇냊뻷ꙗ뫙꓎꣤꒺ꝴ꒧뮡ꧺꅃ 
ꅝꑀꅞꪾ쏑ꪺ샲녯ꅇ덯뫘냊뻷ꕄ굮걏Ᶎ뇦롧ꗑ둃엩ꪺ껸뙏ꅁꙨꕛ셁룑륂냊
뚵ꗘꅂꕎꫭ뚤꧎뿯ꓢꅃ 
ꅝꑇꅞ과ꅇ꯼ꪺ걏뿯ꓢ꧎많뚤Ꙣꓱ쇉껉꧒깩뉻ꪺ보뵭ꯗꅃ 
ꅝꑔꅞ꓍놡ꅇꕄ굮걏녱냑럓많엩둍녯ꫀ라뭻Ꙑꅃ 
ꅝꕼꅞꓟ왆뉢꓆ꅇꙢ왛곝ꑀ돵낪ꓴ럇ꪺ륂냊ꓱ쇉ꯡꅁ껸뙏꫌롧엧꣬ꑀ꿫꟰
삻ꛦ결ꪺ듮ꓖꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뚶녱ꅇ냑뭐륂냊뚵ꗘ꧎겡냊ꅁ걏결ꑆ꒽뙽뚶녱꧎냑럓많엩ꪺ덗뵤ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ뱀놡ꅇ륂냊ꓱ쇉ꑄ걏ꑀ뫘뱀놡떲멣ꪺꫭ뱸ꅁꓱ쇉껉ꕄꢤ뭐맯ꓢꙢꑀ
꥔ꥷ덗뵤ꅝ꙰ꅁ덗ꭨꅞꥍ꒣Ꙑꓱ쇉껉걱ꅝ뙽ꥬꅁ꣤뚡ꥍ떲ꟴꅞꪺ샴
맒ꑕꅁ결ꑆꪧ꣺ꚳ궭ꪺ룪랽ꅝ꙰ꅁ샲돓ꅞ낵곛꒬ꪺ맯Ƛꅁ륂냊ꓱ쇉
ꛛ땍ꙡ뙩ꛦꅁ뙩ꛦ륌땻껉ꑝꚳ뫲녩ꪺ껉꣨ꅁ돌ꯡ닗라덹ꚨ놡뫼ꪺ쓀
꧱ꅃ   21
ꅝꑃꅞ롧샙ꪺꅇ덺륌륂냊뷤ꩠꅁ쒹녯롧샙ꑗ샲꽱ꪺꕩ꿠꧊ꅃ 
ꅝꑋꅞ깔볖ꅇ왛늳맯깔볖ꪺ듷뇦ꅃ 
ꅝꑅꅞ쇍쇗ꅇ녪뷕륂냊왛뷠ꅁꑄ걏ꕨ낣뭐ꡃꓩꗍ겡ꚳ쏶덳ꪺ립럐ꅝ꙰립귂
ꅂ꽨돒ꅞ꒧덾깼ꅃ 
ꅝꑑꅞ깡깸믝ꡄꅇꟆ뇦뭐깡ꑈ껸뽩쁵뷨ꪺ껉ꗺꅃ 
ꅝꑑꑀꅞ맯샲돓ꪺ뭻Ꙑꅇ뭐샲돓뚤ꗮ뫻꯹쏶ꭙꅃ 
ꅝꑑꑇꅞ꒺꓆ꅇ꯼ꪺ걏왛늳뭐륂냊꧎많뚤ꚳꯜ뉠ꪺ귓ꑈ쏶ꭙꅃ쓝꽵ꖿꪺ륂
냊볶띒꫌ꅃ 
ꅝꑑꑔꅞꓟ뉺ꪺꙷ빁믝ꡄꅇꚳꝕ꧳ꭏ꯹ꑀ귓ꑈꗍ겡ꖭ뿅ꪺ냊뻷ꅁꕝꝴꑕꙃ
ꑔ쏾ꝏꅇ 
1ꅂꛛꟚ맪뉻ꅇꛛꟚ뱩뷮ꪺ듷뇦ꅃ 
      2 ꅂꛛ둌ꅇ맯ꛛꑶꚳ낪ꯗꪺ쏶ꓟꅃ 
      3 ꅂ믹귈ꪺ땯깩ꅇꦾ룛ꯗꅂꭾ껦꓎ꝑꕌꕄ롱꒧ꯘꗟꅃ 
ꅝꑑꕼꅞ써싂꒧놡ꅇ꯼ꪺ걏ꑀ귓ꑈ맯륌ꕨ꣆놡ꪺ듷뇦ꅃ덺륌ꑀ귓ꑈ맯륌ꕨ
꧒뿬ꪺ륂냊ꓱ쇉꒧끏뻐뭐Ꙟ뻐ꅁ싇ꕈꝬꓞ껸뙏꫌왛뷠ꓱ쇉ꪺ땻ꯗꅃ 
ꅝꑑ꒭ꅞ띐꺦ꅇ꯼ꪺ걏껸뙏꫌귓ꑈ쉫쓝걙ꑀ뉹뚤ꪺ녪꽐띐쒱ꅃ 
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ꫭ2-4-1  냪꒺슾띾륂냊껸뙏꫌ꛦ결꒧곣ꡳ 
곣ꡳ꫌  곣ꡳ썄ꗘ  ꗟ뷗꣌뻚  궫굮곣ꡳ땯뉻 
쇂뒼뿑
ꅝ1991ꅞ 
슾띾듎뉹륂
냊왛뷠ꛦ결
꒧곣ꡳ 
1.ꖫ돵냏륪뉺뷗
2.ꗍ겡꟎멁뉺뷗
3.냊뻷뉺뷗 
ꑀꅂꙢꅵ뉹쇉뫫녭뭐귓ꑈ낾ꙮꅶꑗꅁ뇐꡼땻
ꯗꙢ낪꒤ꅂ낪슾꫌룻ꑰ뻇ꅝꝴꅞꕈꑕꅂ
냪꒤꫌결궫굮ꅃ 
ꑇꅂ왛뷠ꚸ볆Ꙩ맨Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗ꒧ꅵ싗둉ꗍ
겡뭐Ꙩ볋꓆끔꺧Ꝭꓞꅶ꓎ꅵ뉹쇉뫫녭꓎
귓ꑈ낾ꙮꅶꙝ꿀멣궱ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂꡫ꧊왛뷠띎쑀룻ꑫ꧊결낪ꅃ 
 
ꓽ꒧ꖰ 
ꅝ1991ꅞ 
슾띾듎뉹ꖫ
돵냏륪꓆뭐
껸뙏꫌ꛦ결
곣ꡳ 
1.ꖫ돵냏륪뉺뷗
2.쇊뙒ꛦ결뉺뷗
ꕈꡫ꧊결ꕄꅁ꙾쓖ꕈ16-18랳돌Ꙩꅁ슾띾ꕈ뻇
ꗍ꥾Ꙩꅁ뇐꡼땻ꯗꕈ낪꒤슾돌Ꙩꅁ돌돟앷ꪺ
뉹뚤ꕈꕓꟌ뙈ꪺꓱ꣒돌낪ꅃ왛쇉냊뻷꣌궫굮
땻ꯗ결ꅇꑀꅂ곝뉹꟞ꅆꑇꅂ곝ꛛꑶ돟앷ꪺ뉹
귻ꅆꑔꅂꓤ꯹ꛛꑶ돟앷ꪺ뉹뚤ꅆꕼꅂ돟앷볶
빸ꪺ껰꩞ꅃ 
 
쇩ꟓ녪 
ꅝ1992ꅞ 
슾띾듎뉹뉹
끧귑볖뎡껸
뙏꫌ꛦ결꒧
곣ꡳ 
1.ꗍ겡꟎멁뉺뷗
2.껸뙏꫌ꛦ결뉺
뷗 
ꑀꅂ16-20  랳ꪺꡫ꧊꥾Ꙩꅁ꣤꒤ꕈ뻇ꗍ꛻ꑪ
뎡꓀ꅁ뇐꡼땻ꯗ결낪꒤슾돌Ꙩꅁꚬꑊꑪ
뎡꓀Ꙣꑀ롕꒸ꕈꑕꅁꖼ녂꫌꥾Ꙩꅃ 
ꑇꅂ뉹끧돌띐꣬몡띎ꪺ뚵ꗘ꣌Ꟈ결ꅇ 
ꅝꑀꅞ뉹돵곝뉹ꪺ껰꩞ꅃ 
ꅝꑇꅞ냕냕뚤ꪺꫭ뉻ꅃ 
ꅝꑔꅞꓱ쇉ꪺ뫫녭꧊ꅃ 
ꑔꅂ돌꒣몡띎ꪺ뚵ꗘ결ꅇ뉹돵깹ꛬꪺ뗎빁꧊
 
ꩌ꣤땠
ꅝ1992ꅞ 
ꑪ뻇ꗍ꒧ꗍ
겡ꮬ멁뭐슾
띾듎뉹ꖫ돵
냏륪꒧곣ꡳ 
1.ꗍ겡ꮬ멁뉺뷗
2.ꖫ돵냏륪뉺뷗
ꑀꅂꙕꖫ돵냏륪Ꙣꑀ꿫ꗍ겡ꮬ멁멣궱ꑗ곒ꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂꙕꖫ돵냏륪Ꙣꙕ뚵ꑈꑦ닎군엜볆ꑗ곒ꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂꙕꖫ돵냏륪롳Ꙣꚬ얥뱳벽신벽슾듎꒧멁
ꯗ꓎꣬뉻돵곝슾듎ꪺ멁ꯗꚳ엣뗛깴늧ꅃ
 
ꩌꑤ랽
ꅝ1995ꅞ 
ꕓꟌ뙈슾띾
듎뉹뚤껸뙏
꫌ꛦ결꒧곣
ꡳ 
1.왛뷠냊뻷뉺뷗
2.껸뙏꫌ꛦ결뉺
뷗 
ꑀꅂꑈꑦ닎군엜뚵ꅇ껸뙏꫌ꕈꡫ꧊결Ꙩꅃ꙾
쓖ꭨꑪꙨꙢ16-25랳꒧뚡ꅃ슾띾ꑪ뎡ꗷ결
뻇ꗍ(68ꉈ ) ꅃ 
ꑇꅂ왛뷠냊뻷ꙝ꿀꣌Ꟈ결ꅇ 
ꅝꑀꅞꓱ쇉Ꝭꓞ뭐귓ꑈ뭻Ꙑꅃ 
ꅝꑇꅞ뉹많꟎뙈Ꝭꓞꅃ 
ꅝꑔꅞꫀ라믝ꡄ뭐ꑈ믚꒬냊ꅃ 
        27
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곣ꡳ꫌  곣ꡳ썄ꗘ  ꗟ뷗꣌뻚  궫굮곣ꡳ땯뉻 
녩셯ꧺ 
ꅝ1995ꅞ 
냪꒺슾듎ꅂ
슾쑸ꖫ돵꒤
ꑪ뻇ꗍ꒧쇊
뙒냊뻷ꅂ볧
Ꙣ꧊믝ꡄ뭐
ꗍ겡꟎멁꒧
놴끑 
1.왛뷠냊뻷뉺뷗
2.껸뙏꫌ꛦ결뉺
뷗 
3.ꗍ겡꟎멁뉺뷗
ꑀꅂ슾듎뭐슾쑸껸뙏꫌꣤쇊뙒냊뻷ꕈꅵꓤ꯹
ꛛꑶ돟앷ꪺ뉹뚤ꅶ꧒꛻ꓱ꣒돌낪ꅃ 
ꑇꅂ슾듎껸뙏꫌뛉Ꙗꅵꓤ꯹ꛛꑶ돟앷ꪺ뉹
뚤ꅶꅂꅵ돟앷뉻돵볶빸껰꩞ꅶꅃ 
뱂과롘 
ꅝ1998ꅞ 
ꕸ왗슾띾듎 
뉹껸뙏ꛦ결 
곣ꡳ 
 
1.왛뷠냊뻷뉺뷗
2.ꗍ겡꟎멁뉺뷗
 
ꑀꅂꑈꑦ닎군엜뚵ꅇ 
ꅝꑀꅞ슾듎뉻돵왛늳ꕈ꙾쓖Ꙣ26-30랳꓎36
랳ꕈꑗꪺꡫ꧊결ꕄꅁ뇐꡼땻ꯗ결낪꒤낪
슾꛻ꑪꙨ볆ꅃ 
ꑇꅂ왛늳왛뷠슾띾듎뉹ꪺ냊뻷뇆ꙗ꣌Ꟈ결ꅇ
ꅝꑀꅞ꽓ꝏ돟앷걙뉹뚤ꪺ면ꕘꅃ 
ꅝꑇꅞ뉹쇉뫫녭꣫뽅ꝬꓞꟚꅃ 
ꅝꑔꅞꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚꅃ 
 
쒬삷꥛ 
ꅝ1999ꅞ 
 
ꕸ왗슾듎ꑪ
셰럹뉻돵왛
늳ꗍ겡ꮬ멁
뭐껸뙏ꛦ결
꒧곣ꡳ 
1.껸뙏꫌ꛦ결뉺
뷗 
2.ꗍ겡ꮬ멁뉺뷗
3.륂냊껸뙏ꛦ결
뉺뷗 
ꑀꅂ꒣Ꙑꗍ겡ꮬ멁ꪺ뭏왗슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛
늳꣣ꚳ꒣Ꙑꪺꑈꑦ닎군꽓뱸ꅃ 
ꑇꅂ꒣Ꙑꗍ겡ꮬ멁ꪺ뭏왗슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛
늳꣣ꚳ꒣Ꙑꪺ껸뙏ꛦ결ꅃ 
ꑔꅂ꒣Ꙑꑈꑦ닎군엜뚵ꪺ뭏왗슾듎ꑪ셰럹뉻
돵왛늳꣣ꚳ꒣Ꙑꪺ껸뙏ꛦ결ꅃ 
 
ꓽꡋꩡ 
ꅝ2001ꅞ 
뉹끧냑뭐ꛦ
결꓎냑뭐몡
띎ꯗ꒧뱶암
ꙝ꿀—  닎
ꑀ럠맪쏒곣
ꡳ 
1.ꗍ겡ꮬ멁뉺뷗
2.냑뭐냊뻷뉺뷗
ꑀꅂꙢꗍ겡꟎멁ꓨ궱ꅁ띎ꢣ믢덓ꛦ결ꪺ냑뭐
ꛦ결결돌낪ꅁ꥾깡ꗍ겡ꮬꭨ돌ꝃꅃ 
ꑇꅂ꒣Ꙑꪺ냑뭐냊뻷꣤냑뭐ꛦ결뵔맪ꚳ깴늧
ꑔꅂꛓꗍ겡꟎멁ꥍ냑뭐냊뻷ꥍ냑뭐몡띎ꯗꚳ
뎣ꚳ엣뗛쏶ꭙꅁ꣤꒤ꑓꕈ냑뭐냊뻷맯냑
뭐몡띎ꪺ뱶암룻낪ꅃ 
 
걸ꕱ껙 
ꅝ2002ꅞ 
ꕸ왗슾띾듎
뉹뉻돵왛늳
ꙁ쇊띎쑀꒧
곣ꡳ 
1.껸뙏ꛦ결뉺뷗
2.ꩁ냈ꭾ뷨ꪺ랧
꧀뭐뉺뷗 
ꑀꅂꑈꑦ닎군엜뚵뭐뉻돵왛늳냑뭐ꛦ결ꓨ궱
ꅇ돌돟앷ꅵꕓꟌ뙈ꅶꪺ꣼룕꫌돌Ꙩꅆ왛
뷠ꚸ볆ꭨꕈꅵꕼꚸꕈꑗꅶꪺ꣼룕꫌돌Ꙩ
ꅆ쇊늼ꓨꚡꭨꕈꅵ뉻돵뙒늼ꅶꪺ꣼룕꫌
결돌Ꙩꅆꥍ뷖ꑀ끟꣓ꓨ궱ꅁꭨ  ꕈꅵꩂ꓍
돌Ꙩꅶꅃ 
ꑇꅂ뉻돵왛늳ꡍ떦ꙝ꿀ꓨ궱ꅁꕈꅵꟚ돟앷ꪺ
뉹뚤ꅁꖦꪺ뻣엩ꫭ뉻ꅶꅂꅵꟚ돟앷ꪺ뉹
뚤꒤ꅁꚳꟚ돟앷ꪺꧺ걐뉹귻ꅶꅂ뭐ꅵꓱ
쇉ꪺꓩ듁맯Ꟛꛓꢥꯜꓨꭋꅶ결돌ꕄ굮ꪺ
ꑔ귓ꙝ꿀ꅃ   28
ꫭ2-4-1  냪꒺슾띾륂냊껸뙏꫌ꛦ결꒧곣ꡳꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
빇ꥶ꽱 
ꅝ2004ꅞ 
냪꒺슾띾듎
뉹꒧껸뙏ꛦ
결곣ꡳꇐꕈ
뮲꒯ꑪ뻇결
꣒ 
1.껸뙏ꛦ결뉺뷗
2.ꗍ겡ꮬ멁뉺뷗
3.ꖫ돵냏륪뉺뷗
ꑀꅂ걏ꝟꚳꛜ뉹돵곝뉹ꕄ굮걏꣼꣬꧊ꝏꅂ걏
ꝟ녱꣆듎쉓뉹곛쏶륂냊ꅂ걏ꝟ결슾듎뉹
끧ꅂ왛뷠냊뻷결돟앷뉹돵껰꩞뭐륂냊멣
궱꓀볆ꪺ뱶암ꅃ 
ꑇꅂꙕ냏륪롳맯슾듎왛뷠냊뻷곒ꚳ꒣Ꙑꅁꛛ
Ꟛꯊ뎬롳ꕈ뚢꣓때꣆결ꕄꅁꫀꗦ냑뭐롳
ꕈ돟앷뉹돵껰꩞ꅁ륂냊볶끊롳ꕈ왛뷠ꛛ
ꑶ돟앷뉹귻뭐뉹뚤ꅁ끬ꡄ걹ꛦ롳ꕈ뚢꣓
때꣆뭐뎭ꝏꑈ곝뉹결ꕄꅃ 
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺ꅝ2006ꅞ 
 
뫮Ꙙꕈꑗꙕ곣ꡳ꧒녯꒧떲ꩇꅁ쉫꿇꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ슾듎껸뙏꫌ꕈꡫ꧊결ꕄꅁ곹Ꙣ68~75%뚡ꅃ 
ꑇꅂꙨ결ꚬꑊꙢ10,000꒸ꕈꑕ꧎때꥔ꥷꚬꑊꕂ꙾쓖꒶16-25랳꒧뚡ꪺꙢ뻇뻇
ꗍꅁ뇐꡼땻ꯗꕈ낪꒤슾ꅂꑪ녍꥾Ꙩꅁ뙗륌ꑋꚨꖼ녂ꅃ 
ꑔꅂꙢ왛뷠냊뻷ꑗꅁꕈ뉹쇉꒺깥껰꩞Ꝭꓞꅂ귓ꑈ뭻Ꙑ뭐깔볖꧊ꅂ뉹많꟎뙈
Ꝭꓞꅂ꩙뷠걙ꛬ뉹귻뉹꟞떥ꙝ꿀돌꣣뱶암ꑏꅃ 
ꕼꅂꙢꙕꗍ겡ꮬ멁냏륪맯ꑈꑦ닎군엜뚵뭐왛뷠냊뻷곒ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
 
 
닄꒭론  곣ꡳ낲덝 
 
꣌뻚ꑗ굺ꓥ쑭쉫꿇ꅁ뒣ꕘꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝1-1ꅇ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝1-2ꅇ꒣Ꙑ녂ꯃꪬꩰꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝1-3ꅇ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝1-4ꅇ꒣Ꙑ뇐꡼땻ꯗꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ   29
낲덝1-5ꅇ꒣Ꙑ슾띾ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝1-6ꅇ꒣Ꙑꚬꑊꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
ꑇꅂ꒣Ꙑ냑뭐ꛦ결ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝2-1ꅇ꒣Ꙑ돌띒뉹뚤ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝2-2ꅇ꒣Ꙑꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧 
ꅃ 
낲덝2-3ꅇ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
ꑔꅂ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ냑뭐ꛦ결ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝3-1ꅇ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌돟띒뉹뚤ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝3-2ꅇ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝3-3ꅇ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌돟띒뉹뚤ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
낲덝3-4ꅇ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꑗꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
   30
닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
 
ꖻ뎹ꗘꪺꙢ뮡ꧺꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ덝군뭐맪걉ꓨꚡꅁꙀ꓀ꚨ꒭귓뎡꓀ꅇ닄
ꑀ론ꅂ곣ꡳ걛멣ꅆ닄ꑇ론ꅂ곣ꡳ걹땻ꅆ닄ꑔ론ꅂ곣ꡳ맯뙈ꅆ닄ꕼ론ꅂ곣ꡳ
ꑵ꣣ꅆ닄꒭론ꅂ룪껆덂뉺ꅃ 
 
 
닄ꑀ론  곣ꡳ걛멣 
 
ꖻ곣ꡳꚮꙢ셁룑꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳ꪺꑈꑦ닎군꽓뱸ꅂ냑뭐ꛦ
결꓎왛뷠냊뻷ꅃ껚뻚닄ꑇ뎹ꓥ쑭놴끑ꕛꕈ닎뻣ꯡꅁ땯깩ꕘ곣ꡳ걛멣ꅁ꙰맏
3-1-1꧒ꗜꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 3-1-1  곣ꡳ걛멣맏
 
꒣ 
Ꙑ 
굉 
뒺 
엜 
뚵 
 
냑뭐ꛦ결 
 
왛뷠냊뻷 
 
t  샋ꥷꅂ
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ 
 
t  샋ꥷꅂ
돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ 
 
ꕤꓨ샋ꥷ 
   31
닄ꑇ론 곣ꡳ걹땻
ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ걹땻ꅁ꙰맏 3-2-1 ꧒ꗜꅃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 3-2-1  곣ꡳ걹땻맏 
꟎ꚨ곣ꡳ랧꧀
뵔ꗟ곣ꡳꕄ썄
ꓥ쑭뭠뻣꓎놴끑
ꯘꗟ곣ꡳ걛멣
뵳뭳곣ꡳꑵ꣣
냝ꣷ륷룕뭐귗굱 
냝ꣷ뷕걤뭐Ꙟꚬ
룪껆닎군뭐꓀꩒
ꑀꅂ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹꒧땯깩랧ꩰ
ꑇꅂ냊뻷뉺뷗
ꑔꅂ슾띾륂냊뉻돵왛늳왛뷠냊뻷
ꕼꅂ냪꒺슾띾륂냊왛늳왛뷠냊뻷
곛쏶곣ꡳ
떲뷗뭐ꯘ쒳 
ꭈ껄ꯗꛒ엧ꅂ돌ꯡ귗ꖿ   32
닄ꑔ론  곣ꡳ맯뙈 
 
ꖻ곣ꡳꕈ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹2006꙾뉹ꥵꅁ띳닸꓎ꓑꗀꑇ뉹돵꒧ꙕꑇ돵ꓱ
쇉뉻돵왛늳결곣ꡳ맯뙈ꅁꕈ꡴닎쁈뻷ꧢ볋ꓨꩫꅝSystematic Samplingꅞꧢ꣺
100ꙗ꒺뎥뉻돵왛늳낵결뷕걤맯뙈ꅝ꙰ꫭ3-3-1ꅞꅃꙝ띳닸뉹돵꒺뎥깹ꛬ볆결
6000귓ꅁ굙굮닅Ꙙ꡴닎쁈뻷ꧢ볋ꓨꩫ꒧귬ꭨꅁꭨ굮뇄꣺ꡃ륪60귓깹ꛬꧢ꣺
ꑀꛬ왛늳뙩ꛦ뷕걤ꅆꓑꗀ깹ꛬ볆결10000귓ꅁ뇄꣺ꡃ륪100귓깹ꛬꧢ꣺ꑀꛬ
왛늳뙩ꛦ뷕걤ꅁ굙륊꫅ꛬ껉ꭨ뿯뻜ꑕꑀꛬ왛늳ꅃꖿꚡ냝ꣷ걉듺껉ꭙꗑ곣ꡳ
꫌뭐ꕼꛬꣳꝕꑈ귻ꅁ꧳ꡃ돵ꓱ쇉뙽쇉ꭥꑀꑰ껉뙩돵ꅁ녎깹ꛬꖭꞡ냏꓀결꒭
냏ꅁ꓀끴ꡃꑈ꧒굴덤꒧걉듺냏냬ꯡ뙽ꥬ걉듺ꅃꖻ곣ꡳꙀ땯꧱400ꗷ냝ꣷꅁ셠
군Ꙟꚬ380ꗷꚳ껄냝ꣷꅁ껚뻚Babbieꪺ왛쉉ꅁ꣤뭻결뷕걤룪껆굮꿠꓀꩒ꥍ돸
ꝩꅁꙞꚬ뉶ꭄ녠궫굮ꅁꛜꓖ뚷륆50ꉈꥬ뫢빁럭ꅆ60%뗸결꡽ꙮꅆ70%ꕈꑗꭨ
뗸결ꭄ녠꡽ꙮꅝꓽꓥ곬ꅁ1997ꅞꅃ꣌룓뚵왛쉉ꅁꖻ곣ꡳ꒧냝ꣷꙞꚬ뉶95%
륆꣬ꭄ녠꡽ꙮꪺ땻ꯗꅃ냝ꣷ걉듺볋ꖻ꓀끴꙰ꫭ3-3-1ꅃ냝ꣷꙞꚬ닎군놡꟎꙰
ꫭ3-3-2ꅃ 
ꫭ3-3-1  냝ꣷ걉듺볋ꖻ꓀끴ꫭ 
ꓩ듁  뉹돵  맯뻔닕Ꙙꅝꯡ꫌결ꕄ돵ꅞ 볋ꖻ볆  뉻돵왛늳볆
0328  띳닸  ꕓꟌ뙈  V S .  뾳륁ꓻ  100 4096 
0402  ꓑꗀ  뾳륁ꓻ  V S .  닎ꑀ럠  100 4234 
0406  띳닸 La  new몵VS  ꒤ꭈ쑈  100 1317 
0409  ꓑꗀ  ꒤ꭈ쑈  V S . 룛껵Cobras 100 2094   33
ꫭ3-3-2  냝ꣷꙞꚬ닎군ꫭ 
땯ꕘ냝ꣷ볆  Ꙟꚬ냝ꣷ볆  때껄냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷꙞꚬ뉶
400 392  12  380  95% 
 
 
닄ꕼ론  곣ꡳꑵ꣣ 
 
ꖻ곣ꡳ뇄ꗎ냝ꣷ뷕걤ꩫ꣓뭠뚰곛쏶룪끔ꅁ결륆꣬ꖻ곣ꡳ꒧ꗘꪺꅁ꽓뵳
뭳ꅵ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷꒧곣ꡳ륷룕냝ꣷꅶꢣ꫾뿽Aꅁ롧륷룕
얲ꝏꯗ꓀꩒ꅂꭈꯗ뭐껄ꯗꛒ엧ꯡꅁꝒ낣꒣빁ꗎ꒧썄ꗘ꓎엜ꟳ썄뢹ꞹꚨꅵ꒤
뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷꒧곣ꡳ냝ꣷꅶꢣ꫾뿽Bꅃꖻ냝ꣷꕄ굮꓀결ꑔ
뎡꓀ꅁ닄ꑀ뎡꓀뷕걤꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷ꅆ닄ꑇ뎡꓀뷕걤꒤
뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳ꑈꑦ닎군엜뚵ꅆ닄ꑔ뎡꓀뷕걤냑뭐ꛦ결ꅃ 
 
ꑀꅂ냝ꣷ덝군 
ꖻ곣ꡳ냝ꣷꪺ덝군ꅁꕝ걁왛뷠냊뻷뙱ꫭꅂ냲ꖻ룪껆꓎냑뭐ꛦ결떥뎡꓀
ꅃꙕ뙱ꫭꞡꕈꚳ쏶뻇꫌꧎곣ꡳ꧒뒣ꕘꪺ뷗쉉뭐멣궱ꅝꙖꯗꅞ결냲슦ꅁꣃꗑ
15ꙗ뒿ꛜ뉻돵왛뷠ꓱ쇉꒧슾듎왛늳룕ꝀꅁꙢꙕ썄뚵ꑗꪺ냝떪걏ꝟꞹꗾꑆ룑
ꅁꛓꞹꚨꖻ곣ꡳ꒧귬ꥬ냝ꣷꅃ 
 
ꑇꅂ냝ꣷ꒺깥 
ꅝꑀꅞ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷뙱ꫭ 
ꖻ뎡꓀ꪺ썄ꗘꙢ꧳셁룑꣼던꫌ꪺ왛뷠냊뻷ꅁ꒺깥ꕄ굮냑ꛒ녩깡멡 ꅝ2003
ꅞꅂ쇂뒼뿑ꅝ1991ꅞ꓎Funk떥(1999)  ꒧곛쏶곣ꡳꙘ꣖Ꝓ낣쏾꛼썄뚵ꅁꣃꛒ
뙱곣ꡳ맯뙈꒧맪믚놡꟎뭐꯼뻉뇐뇂ꙀꙐ뙩ꛦ귗ꖿ뵳꣮ꅁꙀꕝꝴꚳ37륄썄ꪺ  34
꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷륷룕뙱ꫭꅃꖻ뙱ꫭ뇄ꟵꝊ꽓ꕼ꓀뙱ꫭꅁ
녱ꅵꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ띎ꅶ ꅂ ꅵꙐ띎ꅶ꓎ꅵꭄ녠Ꙑ띎ꅶ ꅁ꓀ꝏ떹꒩1ꅂ2ꅂ3
꓎4ꪺ꓀볆ꅁꗑ꣼룕꫌둎ꕼ꓀뙱ꫭꑗ꣌ꛛꑶ돌Ꙙ빁ꪺꓘꯗꑗꖴꎾꅁꖻ뙱ꫭꗾ
뎡ꪺ썄뚵ꞡ뇄ꗎꯊ뎬ꚡ냝떪ꅃ 
ꅝꑇꅞ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳ꑈꑦ닎군엜뚵 
냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭ꣃ끴Ꙙ곣ꡳ믝굮ꅁ덝군ꑈꑦ닎군엜뚵냝썄ꕝ걁ꅇ 
1.  ꧊ꝏꅇꡫꅂꑫꅃ 
2.  녂ꯃꪬꩰꅇꑷ녂ꅂꖼ녂ꅃ 
3.  ꙾쓖ꅇ냑ꛒ꒤뗘ꗁ냪ꕸ왗ꙡ냏돒냊닎군ꓫ돸ꪺ꓀쏾ꓨꚡꅁ녎꙾쓖엜뚵
꓀결꒭귓냏뚡ꅁ꓀ꝏ결14랳ꕈꑕ ꅝꖮ떣꙾ꅞ ꅂ15-24랳 ꅝꭃꓖ꙾ꅞ ꅂ25-44
랳ꅝꞧ꙾ꅞꅂ45-64랳ꅝ꒤낪꙾ꅞ뭐65랳ꕈꑗꅝꛑ꙾ꅞꅃ 
4.  뇐꡼땻ꯗꅇ냪ꑰ꓎ꕈꑕꅂ냪꒤ꅂ낪꒤ꅝ슾ꅞ ꅂꑪ뻇ꅝ녍ꅞ ꅂ곣ꡳ꧒꓎ꕈ
ꑗꅃ 
5.  슾띾쏾ꝏꅇ뻇ꗍꅂ굸꒽뇐ꅂꑵꅂ냓ꅂꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾ꅂ깡뫞ꅂ끨ꗰꅂ
꣤ꕌ 
6.  ꡃꓫꚬꑊꅇ냑ꛒ꒤뗘ꗁ냪ꕸ왗ꙡ냏돒냊닎군ꓫ돸ꪺ꓀쏾ꓨꚡꅁ녎ꡃꓫ
ꚬꑊ꓀결꒭귓냏뚡ꅁ꓀ꝏ결15,000ꕈꑕꅝꝃꚬꑊꓡꅞꅂ15,001-30,000
ꅝ꒤ꝃꚬꑊꓡꅞꅂ30,001-45,000ꅝ꒤ꚬꑊꓡꅞꅂ45,001-60,000ꅝ꒤낪
ꚬꑊꓡꅞ뭐60,001  ꕈꑗꅝ낪ꚬꑊꓡꅞꅝꛦ걆끼돒ꑵꥥ귻라ꅁ1999ꅞꅃ 
ꅝꑔꅞ냑뭐ꛦ결 
1.  ꝁ돌돟앷ꪺ뉹뚤ꅇꕓꟌ뙈ꅂ닎ꑀ럠ꅂLa New몵ꅂ뾳륁ꓻꅂ꒤ꭈ쑈ꅂ룛
껵Cobrasꅃ 
2.  ꡃꥵ꣬뉻돵왛곝ꓱ쇉ꪺꚸ볆ꅇ1~10ꚸꅂ11~20ꚸꅂ21~30ꚸꅂ31~40ꚸ
ꅂ40ꚸꕈꑗꅃ 
3.  냑뭐Ꙑ꛱ꅇꛛꑶꑀꑈꅂ깡ꑈ꧎ꩂ꓍ꅃ   35
ꑔꅂ냝ꣷ륷룕ꧢ볋 
ꅝꑀꅞ륷룕ꧢ볋ꓨꩫ 
륷룕ꪺꕄ굮ꗘꪺꙢ꧳ꑆ룑꣼룕꫌맯꧳냝ꣷꕩ꿠늣ꗍꪺ꓏삳ꅁꕈ꓎냝뚵
ꪺ빁Ꙙ꧊ꅃꖻ곣ꡳ뇄ꗎꭋꝑꧢ볋ꩫꅁ맯띳닸듎뉹돵뉻돵왛늳뙩ꛦꧢ볋ꅃ냝
ꣷ뇄꣺ꛛꟚ맪걉ꪺꓨꚡ뙩ꛦ뷕걤ꅁꑝ둎걏ꗑ꣼듺꫌ꛛꛦ뙩ꛦ뛱뱧ꅁꑀꙀ땯
ꕘꑆ110ꗷꅁ꣤꒤ꚳ껄냝ꣷꚳ102  ꗷꅁꭋꕈꚹ볋ꖻ볆꣑ꭥ듺곣ꡳ꒧ꗎꅃ 
 
ꅝꑇꅞ룪껆꓀꩒ꓨꩫ 
룪껆꓀꩒ꪺꓨꩫ꒧뿯뻜ꅁꖲ믝끴Ꙙ곣ꡳꗘꪺꅁꛓꖻ곣ꡳꭥ듺꒧ꕄ굮ꗘ
ꪺꚳꑇꅁ궺ꗽꅁꙢ꟤ꕘ걏ꝟꚳ꒣빁럭ꛓ삳Ꝓ낣ꪺ썄뚵ꅆ닄ꑇꙢꑆ룑꣼던꫌
맯꧳냝ꣷ꧒ꕩ꿠늣ꗍꪺ꓏삳ꅁꣃꑆ룑썄뚵ꪺ놹쏣걏ꝟ뉍랡ꅂ꧶살ꅃꙝꚹꅁ
맯꧳ꭥ듺ꪺ냝ꣷꅁꖻ곣ꡳ꣏ꗎSPSS for Windows닎군깍룋덮엩뙩ꛦ룪껆덂뉺
ꅁ꧒꣏ꗎ꒧닎군ꓨꩫ꙰ꑕꅇ 
1.  뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧ꅇ뿯ꕘ낪ꝃ꓀ꑇ닕ꙕ25%ꪺ꓀볆ꅁꝀ결낪ꝃ꓀닕ꪺ곉뵵
ꅁꣃꕈt-testꛒ엧낪ꝃ꓀ꑇ닕Ꙣ썄뚵ꑗꪺ깴늧ꣃ꟤ꕘCR귈ꅁꕈꑆ룑ꙕ
썄뚵얲ꝏꯗꅃ 
2.  ꙝ꿀꓀꩒ꅇꕈ놴꿁꧊ꙝ꿀꓀꩒ꯘ멣ꙝ꿀 
3.  Cronbachꍜꭈꯗꛒ엧ꅇꕈCronbachꍜꭙ볆ꡄꕘ뙱ꫭ꒺뎡ꪺꑀ교꧊ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ륷룕떲ꩇ꓀꩒ 
1.  뚵ꗘ꓀꩒떲ꩇ 
뚵ꗘ꓀꩒ꅝitem analysisꅞ결곣ꡳ꫌ꫬ뵳뙱ꫭ꣌떪썄꓏삳뙩ꛦꝒ썄꒧
ꗎꅁ꣤ꓨꩫ걏ꕈ뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧녎뙱ꫭ셠꓀꣌낪꓀닕ꅝꭥ25%ꪺ꣼룕꫌ꅞ
ꥍꝃ꓀닕ꅝꯡ25%ꪺ꣼룕꫌ꅞꅁꙢꡃꑀ썄녯꓀ꪺꖭꞡ볆뙩ꛦ깴늧꧊ꓱ룻ꅁ
꣺ꙕ썄뚵Pꇕ.05륆엣뗛깴늧ꕂꡍ쉟귈ꅝcritical ratio슲뫙CRꅞꑪ꧳3ꕈꑗꝀ
결룓썄뚵ꪺ얲ꝏꯗ꒧꣌뻚ꅃꕴꖻ곣ꡳ결ꡄ쑙싔ꅁꙁꡄꕘꙕ썄뚵뭐뙱ꫭ셠  36
꓀꒧곛쏶ꭙ볆r귈ꑪ꧳0.4ꅁ곛쏶ꭙ볆뙖낪ꕎꫭ꒺뎡ꑀ교꧊뙖낪ꅃ꒤뗘슾듎
ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷륷룕뙱ꫭ롧ꑗ굺ꑇ뫘ꓨꩫꕛꕈꛒ엧ꅁ땯뉻닄31
썄ꅵ결ꑆ껸뽩껉뚡ꅶ꣤얲ꝏꯗ뛈1.828ꅁꕂ룓썄뭐뙱ꫭ셠꓀꒧곛쏶ꭙ볆뛈
ꚳ.1743ꅆ닄37썄ꅵꙝ결ꥍꕌꑈꖴ뷤ꓱ쇉떲ꩇꅶ얲ꝏꯗ결2.595ꅁ뭐뙱ꫭ셠
꓀꒧곛쏶ꭙ볆뛈.0479ꅁ꣌Ꝥꧺ뚩ꅝ2000ꅞ꒧ꯘ쒳삳꒩ꕈꝒ낣ꅁ꣤빬35륄
썄ꞡ걏ꚳ껄썄ꅁ뉻돵왛늳왛뷠냊뻷륷룕뙱ꫭ뚵ꗘ꓀꩒떲ꩇ꙰ꫭ3-4-1ꅃ 
 
ꫭ3-4-1  뉻돵왛늳왛뷠냊뻷륷룕뙱ꫭ뚵ꗘ꓀꩒멋굮ꫭ 
썄뢹  ꒺깥  ꡍ쉟귈CR 
뭐뙱ꫭ 
셠꓀곛쏶 
1  결ꑆꟳꕛ셁룑듎뉹ꓨ궱ꪺꪾ쏑  4.458*** .5162 
2  결ꑆ뱗ꕛ뭐ꕌꑈ닡ꓑꪺ룜썄  4.268*** .4075 
3  결ꑆ셁룑뉹귻ꪺ돌띳ꫭ뉻  7.073*** .6749 
4  결ꑆ셁룑뉹뚤ꪺ돌띳뻔셚  5.918*** .5557 
5  결ꑆ놵쒲띳ꪺ룪끔  4.980*** .5108 
6  ꚳꝕ꧳깡깸꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙ  4.024*** .4003 
7  뎭꛱ꩂ꓍왛뷠ꅁꙀ꣉앷볖껉ꗺ  5.724*** .5844 
8  ꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍  5.432*** .5064 
9  덺륌뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛꩯꅁ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐  7.694*** .5987 
10  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꟳ뿋꫱  7.604*** .6130 
11  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꟳ뿋꫱  7.202*** .6928 
12  ꚳꝕ꧳ꛛꟚꚨ둎띐ꪺ샲녯  7.769*** .4614 
13  뉹귻꓎뉹뚤ꪺ뫫꫶ꫭ뉻ꅁ꣏Ꟛ쒱녯ꚳ멡앁띐  6.517*** .6188 
14  ꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫ  5.523*** .5066 
15  ꚳꝕ꧳뱗ꕛꛛꭈꓟ  6.716*** .5832 
16  ꣏Ꟛꪺꓟ왆띐꣬뗎빁뭐뮴썐  5.293*** .5173 
17  ꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏ  8.225*** .6617 
18  ꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪  6.770*** .6481 
19  뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚ  6.548*** .5945 
20  ꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚ  5.948*** .5404 
21  돟띒뉹쇉뙩ꛦ껉삸뱀꧊ꪺ엜꓆  6.707*** .6025 
22  Ꟛ돟띒ꪺ뉹뚤ꅁꖦꕈꦹꪺ뻔셚  7.637*** .6091 
***pꇕ.001 
   37
ꫭ3-4-1  뉻돵왛늳왛뷠냊뻷륷룕뙱ꫭ뚵ꗘ꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
23  Ꟛ돟띒ꪺ뉹귻ꪺ곶뿽ꅝ꟰ꙵ끏뿽ꅂ덳쓲ꕘ쇉…꽓
껭ꫭ뉻ꅞ 
7.483*** .6196 
24  ꖻ꣓둎돟앷곝륂냊ꓱ쇉  4.280*** .4800 
25  걙ꛬ뉹귻ꪺꕾ뮪ꝬꓞꟚ  5.442*** .4234 
26  ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞  4.476*** .4602 
27  ꛛꑶꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉  5.758*** .6481 
28  ꚳꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉  4.795*** .5471 
29  결ꑆ끬ꡄ꣫뽅  4.867*** .4984 
30  ꓤ꯹슾띾듎뉹륂냊ꪺ땯깩  5.626*** .5597 
31  결ꑆ껸뽩껉뚡  1.82**  .1743ꅝꝒ낣ꅞ
32  결ꑆ깔볖ꛛꑶ  5.343*** .6145 
33  결ꑆ몡ꢬ맯슾띾듎뉹ꪺꙮ꥟ꓟ  7.636*** .5937 
34  ꚳꝕ꧳륆꣬ꗰ뚢ꪺꗘꪺ  6.313*** .5878 
35  ꚳꝕ꧳꟯엜ꖭ녠돦뷕ꪺꗍ겡  8.001*** .5368 
36  결ꑆ뱗ꕛꗍ겡볖뷬  6.409*** .6245 
37  ꙝ결ꥍꕌꑈꖴ뷤ꓱ쇉떲ꩇ  2.595**  .0479ꅝꝒ낣ꅞ
***pꇕ.001 
 
2.껄ꯗꛒ엧떲ꩇ 
ꖻ곣ꡳꕈ놴꿁꧊ꙝ꿀꓀꩒ꅝexploratory factor analysisꅞꅁꝀ결왛뷠냊뻷
뙱ꫭ꒧ꯘ멣껄ꯗꅁꙝ꿀꓀꩒걏ꕈꕄ굮ꚨꗷꙝ꿀꓀꩒ꅝprincipal component 
analysisꅞꧢ꣺ꙝ꿀ꅁꕈ돌ꑪ엜늧ꩫꅝvarimaxꅞꖿꗦ신뙢ꅁ꣺꽓뱸귈ꅝeigen 
valuesꅞꑪ꧳ 1 ꓎ꙝ꿀굴닼뙱ꅝfactor loadingꅞꑪ꧳ 0.4 ꕈꑗꅁꝀ결ꯘ멣껄ꯗ
ꪺ꣺뇋볐럇ꅃ 
ꖻ뙱ꫭ롧뚵ꗘ꓀꩒Ꝓ낣ꑇ썄ꅁ귗꟯썄뢹Ꙁꚳꑔꑑ꒭뚵썄ꗘꅁ롧닄ꑀꚸ
ꙝ꿀꓀꩒ꯡꅁ꣺녯꽓뱸귈ꑪ꧳1꒧ꙝ꿀ꑋ귓ꅁꣃ뙩ꛦꖿꗦ신뙢꓀꩒ꅃ롧뙩ꑀ
ꡂ뱦뗸ꅁ곣ꡳ꫌땯뉻ꅁ닄ꑋꙝ꿀뛈ꗑꑀ뚵썄ꗘꅝ귬썄뢹25ꅞ꧒멣ꚨꅁꚹ꛼
ꕇ꒣ꢬꕈꕎꫭ꣣ꚳꙀꙐꙝ꿀ꪺ멣꧀ꅁ삳꒩ꕈꝒ낣ꅃ꣤ꚸꅁ귬썄뢹6ꅂ7꓎21
떥뚵ꗘꙢ돌ꑪ뭐ꚸꑪ굴닼뙱떴맯귈깴뙚ꑰ꧳.10ꅁꙝꚹ곒꒩ꕈꝒ낣ꅃ곛쏶ꙝ
꿀굴닼뙱꒧꒺깥꙰ꫭ3-4-2ꅂꫭ3-4-3꧒ꗜꅇ   38
ꫭ3-4-2  닄ꑀꚸꙝ꿀꓀꩒ꙝ꿀굴닼뙱멋굮ꫭ 
썄뚵  ꙝ꿀ꑀ  ꙝ꿀ꑇ  ꙝ꿀ꑔ ꙝ꿀ꕼ ꙝ꿀꒭ ꙝ꿀꒻ ꙝ꿀ꑃ  ꙝ꿀ꑋ
18.  .741         
17 .710         
16.  .693         
19.  .648         
20.  .621         
ꅝꝒ낣ꅞ  7.  .424  .377          
ꅝꝒ낣ꅞ21.  .347  .318        
33.    .744        
35.    .715        
34.    .693        
32.    .512        
31.    .492        
10.     .747       
11.     .743       
  9.     .715       
  8.     .455       
  1.      .704      
  5.      .670      
  2.      .647      
  3.      .612      
  4.      .559      
ꅝꝒ낣ꅞ  6.      .413  .350     
15.       .801     
14.       .745     
12.       .744     
13.       .507     
28.        .740    
26.        .711    
27.        .618    
30.        .475    
24.        .421    
29.        .417    
22.         .671   
23.         .634   
ꅝꝒ낣ꅞ25.          .709 
꽓뱸귈  3.733 3.231 3.005 2.937 2.861 2.728 1.783 1.275
룑쓀엜늧뙱  10.667  9.231 8.586 8.392 8.173 7.793 5.094 3.642
닖뽮룑쓀 
엜늧뙱 
10.667 19.899 28.484 36.876 45.049 52.842 57.936 61.578
   39
ꫭ3-4-3  닄ꑇꚸꙝ꿀꓀꩒ꙝ꿀굴닼뙱멋굮ꫭ 
썄뚵  ꙝ꿀ꑀ  ꙝ꿀ꑇ ꙝ꿀ꑔ ꙝ꿀ꕼ ꙝ꿀꒭ ꙝ꿀꒻  ꙝ꿀ꑃ
18.  .757        
17.  .714        
16.  .693        
19.  .678        
20.  .618        
33.   .728       
34.   .705       
35.   .698       
31.   .550       
32.   .532       
30.   .519       
29.   .412       
24.   .402       
1.    .677      
3.    .674      
5.    .669      
4.    .648      
2.    .645      
10.     .741     
11.     .738     
9.     .687     
8.     .451     
15.      .796    
14.      .776    
12.      .745    
13.      .536    
28.       .770   
26.       .716   
27.       .647   
22.        .794 
23.        .760 
꽓뱸귈  3.400 3.292 2.845 2.788 2.747 2.499 1.685 
룑쓀엜늧뙱  10.969  10.619  9.176 8.993 8.862 8.060 5.437 
닖뽮룑쓀 
엜늧뙱 
10.969 21.588 30.764 39.757 48.619 56.679 62.116  40
ꗑꙕꙝ꿀ꪺ꒺깥꣓곝ꅁ닄ꑀ귓ꙝ꿀멣궱ꕄ굮놡뫼꟧땯ꚳ쏶ꅁꕝ걁닄18
썄ꅵꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪ꅶꅂ닄17썄ꅵꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏꅶꅂ닄16
썄ꅵ꣏Ꟛꪺꓟ왆띐꣬뗎빁뭐뮴썐ꅶꅂ닄19썄ꅵ뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚꅶ꓎닄
20썄ꅵꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚꅶꅁꙝꚹꕈꅵ놡뫼꟧땯ꅶꥒꙗ꒧ꅝ닄
ꑀ꓀뙱ꫭꅞꅃ 
닄ꑇ귓ꙝ꿀멣궱ꕄ굮걏뭐ꗰ뚢ꚳ쏶ꅁꕝ걁닄33썄ꅵꚳꝕ꧳륆꣬ꗰ뚢ꪺ
ꗘꪺꅶꅂ닄34썄ꅵꚳꝕ꧳꟯엜ꖭ녠돦뷕ꪺꗍ겡ꅶꅂ닄35썄ꅵ결ꑆ뱗ꕛꗍ겡
볖뷬ꅶꅂ닄31썄ꅵ결ꑆ깔볖ꛛꑶꅶꅂ닄32썄ꅵ결ꑆ몡ꢬ맯슾띾듎뉹ꪺꙮ꥟
ꓟꅶꅂ닄30썄ꅵꓤ꯹슾띾듎뉹륂냊ꪺ땯깩ꅶꅂ닄29썄ꅵ결ꑆ끬ꡄ꣫뽅ꅶ꓎
닄24썄ꅵꖻ꣓둎돟앷곝륂냊ꓱ쇉ꅶꅁꙝꚹꕈꅵꗰ뚢껸뮺ꅶꥒꙗ꒧ꅝ닄ꑇ꓀
뙱ꫭꅞꅃ 
닄ꑔ귓ꙝ꿀멣궱ꭨ결ꪾ쏑샲녯곛쏶ꪺ꣆뚵ꅁꕝ걁닄1썄ꅵ결ꑆꟳꕛ셁룑
듎뉹ꓨ궱ꪺꪾ쏑ꅶꅂ닄3썄ꅵ결ꑆ셁룑뉹귻ꪺ돌띳ꫭ뉻ꅶꅂ닄5썄ꅵ결ꑆ놵
쒲띳ꪺ룪끔ꅶꅂ닄4썄ꅵ결ꑆ셁룑뉹뚤ꪺ돌띳뻔셚ꅶ꓎닄2썄ꅵ결ꑆ뱗ꕛ뭐
ꕌꑈ닡ꓑꪺ룜썄ꅶꅁꙝꚹꕈꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶꥒꙗ꒧ꅝ닄ꑔ꓀뙱ꫭꅞꅃ 
닄ꕼ귓ꙝ꿀멣궱ꕄ굮걏뭐쉫쓝띐ꚳ쏶ꅁꕝ걁닄10썄ꅵꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹
ꪺ뉹귻ꟳ뿋꫱ꅶꅂ닄11썄ꅵꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꟳ뿋꫱ꅶꅂ닄9썄ꅵ덺륌
뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛꩯꅁ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐ꅶ꓎닄8썄ꅵꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍ꅶ
떥ꅁꙝꚹꕈꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶꥒꙗꅝ닄ꕼ꓀뙱ꫭꅞꅃ 
닄꒭귓ꙝ꿀멣궱ꭨ걏ꚳ쏶ꛛꟚ맪뉻ꪺ띐꣼ꅁꕝ걁닄15썄ꅵꚳꝕ꧳뱗ꕛ
ꛛꭈꓟꅶꅂ닄14썄ꅵꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫꅶꅂ닄12썄ꅵꚳꝕ꧳ꛛꟚ
ꚨ둎띐ꪺ샲녯ꅶ꓎닄13썄ꅵ뉹귻꓎뉹뚤ꪺ뫫꫶ꫭ뉻ꅁ꣏Ꟛ쒱녯ꚳ멡앁띐ꅶ
떥ꅁ걇ꕈꅵꛛꟚ맪뉻ꅶꕛꕈꥒꙗꅁꕈ꓏삳룓ꙝ꿀ꪺ꒺뉛ꅝ닄꒭꓀뙱ꫭꅞꅃ 
닄꒻귓ꙝ꿀멣궱걏ꚳ쏶귓ꑈ돟띒꒧뉹귻ꅂ뉹뚤ꕘ쇉ꅁꕝ걁닄 28 썄ꅵꚳ
ꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉ꅶꅂ닄 26ꅵ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞ꅶꅂ닄 27 썄ꅵꛛꑶ  41
ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉ꅶꅁ걇ꕈꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶꕛꕈꥒꙗꅝ닄꒻꓀뙱ꫭꅞꅃ 
닄ꑃ귓ꙝ꿀멣궱ꕝ걁닄 22 썄ꅵꟚ돟띒ꪺ뉹뚤ꅁꖦꕈꦹꪺ뻔셚ꅶꅂ닄 23
썄ꅵꟚ돟띒ꪺ뉹귻ꪺ곶뿽ꅝ꟰ꙵ끏뿽ꅂ덳쓲ꕘ쇉…꽓껭ꫭ뉻ꅞꅶꅁꕈꅵ뻔
셚끏뿽ꅶꥒꙗ꒧ꅃ 
 
3.ꭈꯗ샋ꥷ떲ꩇ 
ꖻ뙱ꫭ꣤ꭈꯗꛒ엧걏ꕈ Cronbachꍜ꒺뎡ꑀ교꧊꣓뿅뙱꧒듺엧ꪺ꒺깥걏
ꝟ쇍꧳ꑀ교꧊ꅁ떲ꩇ녯ꪾ셠뙱ꫭꪺ Cronbachꍜꭙ볆결.9279ꅁꕴꕾꙕ꓀뙱ꫭ
ꪺꍜꭙ볆꓀ꝏ결.8515ꅂ.8167ꅂ.7988ꅂ.8253ꅂ.8103 ꓎.7377ꅁꙝꚹꖻ뙱ꫭ꣣
ꚳ꡽ꙮꪺꭈꯗꅁ꙰ꫭ 3-4-4 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 3-4-4  왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ꓀뙱ꫭ뭐셠뙱ꫭ꒧ꭈꯗ 
꓀뙱ꫭ  놡뫼꟧땯 ꗰ뚢껸뮺 끬ꡄ띳ꪾ
쉫쓝띐
믝ꡄ 
ꛛꟚ맪뉻 귓ꑈ낾ꙮ 뻔셚끏뿽
ꍜꭙ볆  .8515 .8167 .7565 .7988 .8253 .8103 .7377 
썄볆  5 8 5 4 4 3 2 
셠뙱ꫭ   C r o n b a c h ₣尠 .9279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   42
왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱곛쏶꽸끽ꅁ꙰ꫭ3-4-5꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ3-4-5  왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱곛쏶꽸끽멋굮ꫭ 
  놡뫼꟧땯 ꗰ뚢껸뮺 끬ꡄ띳ꪾ
쉫쓝띐
믝ꡄ 
ꛛꟚ맪뉻 귓ꑈ낾ꙮ 뻔셚끏뿽
놡뫼꟧땯  1.000        
ꗰ뚢껸뮺  .631**  1.000       
끬ꡄ띳ꪾ  .336**  .474**  1.000      
쉫쓝띐 
믝ꡄ 
.514** .473** .455**  1.000       
ꛛꟚ맪뉻  .443** .491** .398** .540**  1.000     
귓ꑈ낾ꙮ  .533** .508** .351** .463** .335**  1.000   
뻔셚끏뿽  .385** .424** .368** .423** .366** .463**  1.000 
**pꇕ.01 
닄꒭론  룪껆덂뉺 
ꖻ곣ꡳꙞꚬꪺ냝ꣷꅁ롧ꑈꑵ샋걤ꡃꗷ냝ꣷ뛱떪ꪺꞹ뻣꧊꓎ꚳ껄꧊ꯡꅁ
귧낣때껄ꪺ냝ꣷꅁ녎꧒녯ꪺꚳ껄냝ꣷ뙩ꛦ뵳뵘뻣뉺꓎끏뿽ꅁꣃ꣏ꗎSPSS for 
Windows닎군깍룋덮엩뙩ꛦ꓀꩒ꅃꖻ곣ꡳ꧒ꚳꪺ깴늧꧊엣뗛ꛒ엧곒ꕈꍜ=.05
결엣뗛ꓴ럇ꅃꖻ곣ꡳ꣏ꗎ닎군꓀꩒ꓨꩫ꙰ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ둹굺닎군ꅇ 
ꅝꑀꅞꚸ볆꓀끴뭐ꛊ꓀ꓱꅇꗎ꧳둹굺볋ꖻꪺ꽓꧊ꅃ 
ꅝꑇꅞꖭꞡ볆꓎볐럇깴ꅇꗎ꧳볋ꖻꙢ왛뷠냊뻷뙱ꫭꑗꪺ둹굺ꅃ 
 
ꑇꅂꙝ꿀꓀꩒ꩫꅇ   43
결뙩ꛦ룪껆ꪺ셙듮ꅁ맯꧳곛쏶땻ꯗ룻낪ꪺ엜볆ꅁꗎꕄꚨꗷꙝ꿀꓀꩒ꓨ
ꩫꅁꙐ껉뇄ꗎ돌ꑪ엜늧볆ꖿꗦ신뙢ꩫ뗑꣺ꕄ굮꒧멣궱ꙝ꿀ꅁꕈ꣏떲멣돦꿂
꓆ꅁꣃ싇ꗑꙝ꿀굴닼뙱ꅝfactor loadingꅞꅂ꽓뱸귈ꅝeigen valueꅞꅂCronbach
ꍜ귈ꅂ꓀뚵맯셠뚵곛쏶귈꣓샋ꥷꙕꙝ꿀닓뚵뚡꒺뎡ꑀ교꧊ꅃ 
 
ꑔꅂꕤꓨ샋ꥷꅝChi-Squareꅞꅇ 
샋ꥷ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒧뉻돵왛늳Ꙣ냑뭐ꛦ결걏ꝟꚳ깴늧ꅃ 
 
ꕼꅂ뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧ꅝt-testꅞ ꅇ 
ꖻ곣ꡳꕈ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒤ꪺ꧊ꝏꅂ녂ꯃꪬꩰ결ꛛ엜뚵ꅁꛒ엧볋ꖻ왛뷠
냊뻷ꙕ멣궱ꑗ걏ꝟꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
 
꒭ꅂ뽗ꗟ볋ꖻ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꅝone-way ANOVAꅞ ꅇ 
ꖻ곣ꡳꕈ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒤ꪺ꙾쓖ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂ슾띾쏾ꝏꅂꓫꚬꑊꅂ돌
돟앷ꪺ뉹뚤ꅂꡃꥵ꣬뉻돵왛곝ꓱ쇉ꪺꚸ볆꓎ꥍ뷖ꑀ끟꣓결ꛛ엜뚵ꅁꛒ엧볋
ꖻꙢ왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱ꑗ걏ꝟꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
 
꒻ꅂ뎷뙏몸꣆ꯡꓱ룻ꅝScheffe’sꅞ ꅇ 
Ꙣ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꯡꅁF귈굙륆꣬엣뗛ꓴ럇ꅁꙁ뙩ꛦ꣆ꯡꓱ룻ꕈꑆ룑
깴늧ꪺ닕ꝏꅃ 
   44
닄ꕼ뎹  곣ꡳ떲ꩇ꒧꓀꩒뭐끑뷗 
 
ꖻ뎹ꚮꙢꝥ뉻끷맯곣ꡳ냝썄꧒뭠뚰ꛓ녯ꪺ룪껆꒧꓀꩒떲ꩇꅁ륂ꗎSPSS 
for Windows닎군깍룋덮엩맯Ꙟꚬꪺ룪껆낵꓀꩒ꅁꣃ뙩ꛦ끑뷗ꅃꗾ뎹Ꙁ꓀결
꒭론ꅁ꣤꒺깥꓀ꝏ결닄ꑀ론ꅇ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺꑈꑦ닎군꽓꧊ꅆ닄ꑇ론ꅇ왛
뷠냊뻷뷕걤떲ꩇꅆ닄ꑔ론ꅇ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵Ꙣ왛뷠냊뻷꒧깴늧꧊ꛒ엧ꅆ닄ꕼ
론ꅇ꒣Ꙑ냑뭐ꛦ결Ꙣ왛뷠냊뻷꒧깴늧꧊ꛒ엧ꅆ닄꒭론ꅇ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵Ꙣ냑
뭐ꛦ결꒧깴늧꧊ꛒ엧ꅃ 
 
 
닄ꑀ론  ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺꑈꑦ닎군꽓꧊ 
 
ꖻ론둎Ꙟꚬ꒧ꚳ껄볋ꖻꅁ꣌꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺꑈꑦ닎군꽓꧊ꅁꕈꚸ볆꓀
끴뭐ꛊ꓀ꓱ둹굺꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ꧊ꝏ 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ꧊ꝏꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈꡫ꧊꥾ꙨꅁꙀ239ꑈꅁ꛻62.9%ꅁ덯
볋ꪺ뷕걤땯뉻뭐ꩌꑤ랽ꅝ1995ꅞꅂ걸ꕱ껙ꅝ2003ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻곛꛼ꅁ뇀듺
ꕩ꿠귬ꙝ걏ꡫ꧊맯엩꡼륂냊ꪺ놵꣼ꯗ룻낪ꅃꅝꫭ4-1-1ꅞ 
 
ꫭ 4-1-1  ꧊ꝏꚸ볆꓀끴놡꟎ 
꧊ꝏ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱꉍ 
ꡫ  239 62.9 
ꑫ  138 36.3 
셠ꥍ  377 99.2 
뿲멼귈  3 0.8 
셠군  380 100 
   45
ꑇꅂ녂ꯃꪬꩰ 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ녂ꯃꪬꩰꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈꖼ녂꥾ꙨꅁꙀ325ꑈꅁ꛻85.5%
ꅆꑷ녂54ꑈꅁ꛻14.2%ꅁ덯볋ꪺ떲ꩇꙐ볋땯뉻꧳ꩌꑤ랽ꅝ1995ꅞꅂ걸ꕱ껙ꅝ
2003ꅞꪺ곣ꡳ꒤ꅁ엣ꗜꖼ녂뇚롳걏슾띾듎뉹ꕄ굮ꪺꓤ꯹꫌ꅃꅝꫭ4-1-2ꅞ 
 
ꫭ 4-1-2  녂ꯃꪬꩰꚸ볆꓀끴놡꟎ 
녂ꯃꪬꩰ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
ꑷ녂  54 14.2 
ꖼ녂  325 85.5 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100.0 
 
 
ꑔꅂ꙾쓖 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ꙾쓖ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈ15ꇣ24랳꥾ꙨꅁꙀ197ꑈꅁ꛻51.8%ꅆ
꣤ꚸ결25ꇣ44랳153ꑈꅁ꛻40.3 %ꅁ45랳ꕈꑗꙀ15ꑈꅁ꛻4%ꅃ뭐ꕈꦹꪺ곣ꡳ
ꓱ룻ꅁꑝꝥ뉻곛Ꙑꪺ떲ꩇꅝ쇩ꟓ녪ꅁ1992ꅆꩌꑤ랽ꅁ1995ꅆ걸ꕱ껙ꅁ2003ꅞꅃ
엣ꗜ꙾뮴뇚롳걏슾듎륂냊왛늳ꪺꕄ굮꣓랽ꅃꅝꫭ4-1-3ꅞ 
 
ꫭ 4-1-3  ꙾쓖ꚸ볆꓀끴놡꟎ 
꙾쓖  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
14 랳ꕈꑕ  13 3.4 
15ꇣ 24 랳   197 51.8 
25ꇣ 44 랳   153 40.3 
45ꇣ 64 랳   12 3.2 
65 랳ꕈꑗ  3 0.8 
셠ꥍ  378 99.5 
뿲멼귈  2 0.5 
셠군  380 100.0   46
ꕼꅂ뇐꡼땻ꯗ 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ뇐꡼땻ꯗꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈꑪ녍ꅂꑪ뻇꥾ꙨꅁꙀ238ꑈꅁ꛻
62.6%ꅆ냪꒤ꝴꕈꑕ돌ꓖꅁꙀ14ꑈꅁ꛻3.7%ꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇ뭐ꩌꑤ랽ꅝ1995
ꅞ걸ꕱ껙ꅝ2003ꅞ곛꛼ꅃ ꅝꫭ4-1-4ꅞ 
 
꒭ꅂ슾띾 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ슾띾ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈ뻇ꗍ꥾ꙨꅁꙀ197ꑈꅁ꛻51.8%ꅃꚹ
떲ꩇ엣ꗜ뻇ꗍ뇚롳걏슾듎왛늳궫굮꣓랽ꅁ뭐쇩ꟓ녪ꅝ1992ꅞꥍꩌꑤ랽ꅝ1995
ꅞꪺ곣ꡳꝥ뉻곛Ꙑꪺ놡꟎ꅝ ꫭ4-1-5ꅞ  
ꫭ4-1-5  슾띾꓀끴놡꟎ 
꙾쓖  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
뻇ꗍ  197 51.8 
굸꒽뇐  42 11.1 
ꑵ  25 6.6 
냓  49 12.9 
ꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾  38 10.0 
깡뫞  5 1.3 
끨ꗰ  2 0.5 
꣤ꕌ  21 5.5 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100.0 
ꫭ 4-1-4  뇐꡼땻ꯗ꓀끴놡꟎ 
꙾쓖  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
냪꒤ꝴꕈꑕ  14 3.7 
낪꒤ꅂ슾  90 23.7 
ꑪ녍ꅂꑪ뻇  238 62.6 
곣ꡳ꧒ꕈꑗ  37 9.7 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100.0   47
꒻ꅂꡃꓫꚬꑊ 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣꡃꓫꚬꑊꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈ15000꒸ꕈꑕ꥾ꙨꅁꙀ195ꑈꅁ
꛻51.3%ꅆ60001꒸ꕈꑗ룻ꓖꅁꙀ17ꑈꅁ꛻4.5%ꅃ뭐ꕈꦹꪺ곣ꡳꓱ룻ꅁꑝꝥ
뉻곛Ꙑꪺ떲ꩇꅝ쇩ꟓ녪ꅁ1992ꅆꩌꑤ랽ꅁ1995ꅆ걸ꕱ껙ꅁ2003ꅞꅃꅝꫭ4-1-6
ꅞ 
 
 
ꑃꅂ돌돟앷ꪺ뉹뚤 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ돌돟띒뉹뚤ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈ뾳륁ꓻ꥾Ꙩ90ꑈꅁ꛻23.7%ꅆ
꣤ꚸ걏ꕓꟌ뙈72ꑈꅁ꛻19.2 %ꅁꕩ꿠귬ꙝ걏덯꣢뚤뎣걏귬꒤뗘슾듎ꪺ뉹뚤ꅁ
ꕈ닖뽮룻Ꙩ뉹끧ꅁꕂ뾳륁ꓻ뚤덳쓲ꑇ꙾ꯊꓽꅆLa New몵돌ꓖꅁ꛻12.6ꅃꅝꫭ
4-1-7ꅞ 
ꫭ 4-1-6  ꡃꓫꚬꑊ꓀끴놡꟎ 
ꡃꓫꚬꑊ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
15000 ꒸ꕈꑕ  195 51.3 
15001~30000 ꒸  75 19.7 
30001~45000 ꒸  61 16.1 
45001~60000 ꒸  31 8.2 
60001 ꒸ꕈꑗ  17 4.5 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100.0   48
 
ꑋꅂꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꚸ볆 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꚸ볆ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꕈ1~10ꚸ꥾ꙨꅁꙀ239
ꑈꅁ꛻62.9%ꅆ40ꚸꕈꑗ돌ꓖꅁꙀ10ꑈꅁ꛻2.6 %ꅁꚹ떲ꩇ엣ꗜꑪꙨ볆왛늳
ꪺꡃꥵ꣬돵왛뷠ꚸ볆낾ꝃꅃꅝꫭ4-1-8ꅞ 
ꫭ 4-1-8  ꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꚸ볆꓀끴놡꟎ 
ꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꚸ볆  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
1~10 ꚸ  239 62.9 
11~20 ꚸ  79 20.8 
21~30 ꚸ  35 9.2 
31~40 ꚸ  15 3.9 
40 ꚸꕈꑗ  10 2.6 
셠ꥍ  378 99.5 
뿲멼귈  2 0.5 
셠군  380 100 
 
ꑅꅂ냑뭐Ꙑ꛱ 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ냑뭐Ꙑ꛱ꪺ꓀ꝇ놡꟎ꅁꕈꥍ깡ꑈ꧎ꩂ꓍ꑀꙐ뙩돵꫌꥾
ꙨꅁꙀ332ꑈꅁ꛻87.4%ꅁ엣ꗜ왛곝슾띾듎뉹ꓱ쇉ꪺꑈꑪꙨ결ꥍ꣤ꕌ보쏑ꪺ
ꫭ 4-1-7  돌돟띒뉹뚤꓀끴놡꟎ 
돌돟띒뉹뚤  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
ꕓꟌ뙈  73 19.2 
닎ꑀ럠  56 14.7 
La New 몵  48 12.6 
뾳륁ꓻ  90 23.7 
꒤ꭈ쑈  51 13.4 
룛껵 Cobras  56 14.7 
셠ꥍ  374 98.4 
뿲멼귈  6 1.6 
셠군  380 100.0   49
ꑈꑀ끟꣓ꅁEillman (1979)  떥ꑈꪺ곣ꡳꑝꝥ뉻곛꛼ꪺ놡꟎ꅁ덯뮡ꧺꑆ왛뷠슾
띾륂냊ꪺꛦ결ꅁ랥꧶꣼꣬롳엩뱶암ꅃꅝꫭ4-1-9ꅞ 
 
ꫭ 4-1-9  냑뭐Ꙑ꛱ꚸ볆꓀끴놡꟎ 
ꥍ뷖ꑀ끟뙩돵  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱꉍ 
ꛛꑶꑀꑈ  41 10.8 
깡ꑈ꧎ꩂ꓍  338 88.9 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100 
닄ꑇ론  왛뷠냊뻷뷕걤떲ꩇ 
ꑀꅂ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭ꓏삳놡꟎ 
끷맯냝ꣷ꒤ꙕ멣궱뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅁ띊뻣꣼던꫌맯ꙕ냝뚵뗻꓀꒧ꖭꞡ귈
꓎볐럇깴ꅁꖻ곣ꡳ맯꧳ꡃ귓냝뚵ꞡ꯶Ꙑ띎땻ꯗꪺ낪ꝃ꓀ꚨꕼ귓떥꿅ꅁꙢ뙩
ꛦ꓀꩒껉꒩ꕈ뙱꓆ꅁ꯶럓맯썄뚵ꪺ뭻Ꙑ땻ꯗꗑꝃꛜ낪ꛓ떹꒩1~4꓀ꅁ꣤떲ꩇ
꙰ꫭ4-2-1꧒ꗜꅃꙢ왛뷠냊뻷ꑗꅁꕈ닄16썄ꅵꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪ꅶꅂ닄18썄
ꅵꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚꅶ ꅂ닄15썄 ꅵꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏꅶ ꅂ
닄17썄ꅵ뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚꅶꅂ닄31썄ꅵ결ꑆ뱗ꕛꗍ겡볖뷬ꅶ떥꒭귓냝
뚵ꪺꖭꞡ귈룻낪ꅁ꓀ꝏ결3.4658ꅂ3.4605ꅂ3.4368ꅂ3.4316꓎3.4184ꅁꛓ곛맯
ꪺꙢ닄13썄ꅵ걙ꛬ뉹귻ꪺꕾ뮪ꝬꓞꟚꅶꅂ닄10썄ꅵꚳꝕ꧳뱗ꕛꛛꭈꓟꅶꅂ
닄12썄ꅵꚳꝕ꧳깡깸꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙꅶ ꅂ닄6썄ꅵꚳꝕ꧳ꛛꟚꚨ둎띐ꪺ샲녯ꅶ
ꥍ닄28썄ꅵꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫꅶ떥꒭귓냝뚵ꭨ룻ꝃꅁ꣤귈꓀ꝏ결
2.5474ꅂ2.6737ꅂ2.7579ꅂ2.8789ꅂ2.9158ꅃ   50
ꫭ4-2-1  ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷ꪺ떪썄쁵ꗽ뚶Ꟈ 
썄뚵  ꒺깥  ꖭꞡ귈 볐럇깴
16  ꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪  3.4658 .6218 
18  ꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚ  3.4605 .6043 
15  ꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏ  3.4368 .5935 
17  뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚ  3.4316 .5702 
31  결ꑆ뱗ꕛꗍ겡볖뷬  3.4184 .5731 
29  ꚳꝕ꧳륆꣬ꗰ뚢ꪺꗘꪺ  3.4105 .5626 
14  ꣏Ꟛꪺꓟ왆띐꣬뗎빁뭐뮴썐  3.3947 .6349 
21  ꖻ꣓둎돟앷곝륂냊ꓱ쇉  3.3921 .6826 
23  ꛛꑶꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉  3.3737 .6985 
22  ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞  3.3526 .6553 
24  ꚳꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉  3.3395 .7028 
30  ꚳꝕ꧳꟯엜ꖭ녠돦뷕ꪺꗍ겡  3.3053 .6303 
27  결ꑆ깔볖ꛛꑶ  3.2684 .6091 
3  결ꑆ셁룑뉹귻ꪺ돌띳ꫭ뉻  3.2632 .6071 
26  ꓤ꯹슾띾듎뉹륂냊ꪺ땯깩  3.2579 .6512 
9  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꟳ뿋꫱  3.2474 .6553 
7  덺륌뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛꩯꅁ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐  3.1789 .7040 
8  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꟳ뿋꫱  3.1447 .7247 
20  Ꟛ돟띒ꪺ뉹귻ꪺ곶뿽 ꅝ꟰ꙵ끏뿽ꅂ덳쓲ꕘ쇉…꽓껭ꫭ뉻ꅞ3.1000 .7412 
4  결ꑆ셁룑뉹뚤ꪺ돌띳뻔셚  3.0868 .7230 
11  뉹귻꓎뉹뚤ꪺ뫫꫶ꫭ뉻ꅁ꣏Ꟛ쒱녯ꚳ멡앁띐  3.0289 .7204 
25  결ꑆ끬ꡄ꣫뽅  3.0079 .7209 
5  결ꑆ놵쒲띳ꪺ룪끔  3.0053 .7336 
19  Ꟛ돟띒ꪺ뉹뚤ꅁꖦꕈꦹꪺ뻔셚  2.9553 .7828 
1  결ꑆꟳꕛ셁룑듎뉹ꓨ궱ꪺꪾ쏑  2.9395 .6570 
2  결ꑆ뱗ꕛ뭐ꕌꑈ닡ꓑꪺ룜썄  2.9316 .6583 
28  결ꑆ몡ꢬ맯슾띾듎뉹ꪺꙮ꥟ꓟ  2.9158 .7846 
6  ꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍  2.8789 .7380 
12  ꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫ  2.7579 .6848 
10  ꚳꝕ꧳ꛛꟚꚨ둎띐ꪺ샲녯  2.6737 .7364 
13  ꚳꝕ꧳뱗ꕛꛛꭈꓟ  2.5474 .6894 
 
ꗑꕈꑗ떲ꩇꕩꕈ땯뉻ꅁ슾띾듎뉹뉻돵왛늳꒧왛뷠냊뻷룻뛉Ꙗ꧳놡뫼ꪺ  51
꟧룑ꅁꕈ꓎뉹쇉꒧뫲녩껰꩞Ꝭꓞꅆꛓ룻꒣뛉Ꙗ꧳ꛛꭈꓟ꓎ꚨ둎띐꒧샲녯ꅁ
ꚹ떲ꩇ뭐쇩ꟓ녪ꅝ1992ꅞꅂ뱂과롘ꅝ1998ꅞEillman떥(1979)  ꪺ곣ꡳ떲ꩇ쏾
꛼ꅃ 
 
ꑇꅂ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱꓏삳놡꟎ 
ꖻ곣ꡳꙢꅵ슾듎뉻돵왛늳왛뷠냊뻷뙱ꫭꅶꪺ뵳뭳륌땻꒤ꅁ롧륌쑙싔ꪺ
ꭈꅂ껄ꯗ샋엧ꅁꣃꕈꙝ꿀꓀꩒ꓨꩫ뗑꣺ꕘꑃ귓ꕄ굮ꙝ꿀ꅁꙁꕛꕈꥒꙗꅁ떲
ꩇ샲녯슾듎뉻돵왛늳껸뙏엩엧굮꿀꒧멣궱ꕩ꓀결ꅵ놡뫼꟧땯ꅶꅂꅵꗰ뚢껸
뮺ꅶꅂꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶꅂꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶꅂꅵꛛꟚ맪뉻ꅶꅂꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶ꓎
ꅵ뻔셚끏뿽ꅶ떥ꅃ 
ꗑꫭ4-2-2ꕩꪾꅁ슾듎뉻돵왛늳뻣엩ꪺ왛뷠냊뻷걏쇍Ꙗꖿ궱ꪺꅁ굙둎ꙕ
엩엧멣궱왛꒧ꅁꕩꢣꅵ놡뫼꟧땯ꅶꪺꖿ궱땻ꯗ돌낪ꅁ꣤ꚸ걏ꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶꅂ
ꅵꗰ뚢껸뮺ꅶꅂꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶꅂꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶꅂꅵ뻔셚끏뿽ꅶꅁ돌ꝃꪺ
ꭨ걏ꅵꛛꟚ맪뉻ꅶꅃ 
 
ꫭ4-2-2  슾듎뉻돵왛늳왛뷠냊뻷굮꿀꒧멣궱ꑀ쓽ꫭ 
왛늳왛뷠냊뻷굮꿀꒧멣궱ꙗ뫙  ꖭꞡ볆  볐럇깴 
놡뫼꟧땯ꅝ14ꅂ15ꅂ16ꅂ17ꅂ18ꅞ  3.4379 .4795 
ꗰ뚢껸뮺ꅝ21ꅂ25ꅂ26ꅂ27ꅂ28ꅂ29ꅂ30ꅂ31ꅞ 3.2470 .4339 
끬ꡄ띳ꪾꅝ1ꅂ2ꅂ3ꅂ4ꅂ5ꅞ  3.0453 .4821 
쉫쓝띐믝ꡄꅝ6ꅂ7ꅂ8ꅂ9ꅞ  3.1125 .5577 
ꛛꟚ맪뉻ꅝ10ꅂ11ꅂ12ꅂ13ꅞ  2.7520 .5741 
귓ꑈ낾ꙮꅝ22ꅂ23ꅂ24ꅞ  3.3553 .5840 
뻔셚끏뿽ꅝ19ꅂ20ꅞ  3.0276 .6785 
뻣엩왛뷠냊뻷굮꿀  3.1336 .3697 
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닄ꑔ론  ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵Ꙣ왛뷠냊뻷꒧깴늧꧊ꛒ엧 
 
ꑀꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷꒧깴늧ꓱ룻 
꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭꪺ꒣Ꙑ녯꓀ꅁ롧뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ
꧊ꝏꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶ멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅁ녱ꖭꞡ볆꒤녯ꪾꑫ
꧊ꅝM=17.7246ꅞ룻ꡫ꧊ꅝM=16.8843ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ놡뫼꟧땯ꅶ멣궱ꅃ꒣Ꙑ꧊
ꝏꙢ왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-1꧒ꗜꅃ 
     
ꗑꖻ뚵떲ꩇꕩꪾꅁꡫꅂꑫ슾듎뉻돵왛늳꒧왛뷠냊뻷Ꙣ놡뫼꟧땯ꑗꚳ엣
뗛깴늧ꅁꕂꑫ꧊왛늳낪꧳ꡫ꧊왛늳ꅁꚹꕩ꿠ꙝ결ꑫ꧊왛늳ꓑꗍꪺ꧊껦깴늧
꣏땍ꅁ걇Ꙣ왛뷠뉹쇉껉룻ꡫ꧊깥꧶ꚳ놡뫼ꑗꪺꩩ냊ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁꑀ꿫ꑫ꧊ꖭ
녠Ꙣꛦ결ꫭ뉻ꑗꦹꦹ룻ꡫ꧊꣓녯ꧫ싔ꅁ꛽Ꙣ슾듎뉹돵ꑗꅁꕩ꿠ꙝ결왛뷠뉹
쇉꣼꣬샴맒꩞돲ꪺ뱶암ꛓꓱ룻깥꧶쓀꧱ꖭꓩꪺ곡꯹ꅁꙝꚹꕩꕈ꒣압꟎뙈ꙡ
ꫭ 4-3-1  ꧊ꝏꙢ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  ꧊ꝏ  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯  ꡫ  242 16.8843  2.3936  -3.329  .001**
  ꑫ  138 17.7246  2.3171    
ꗰ뚢껸뮺  ꡫ  242 26.2273  3.4548 1.872 .062 
  ꑫ  138 25.5362  3.4686    
끬ꡄ띳ꪾ  ꡫ  242 15.1983  2.4902 -.299 .765 
  ꑫ  138 15.2754  2.2726    
쉫쓝띐믝ꡄ  ꡫ  242 12.3967  2.2664 -.616 .538 
  ꑫ  138 12.5435  2.1719    
ꛛꟚ맪뉻  ꡫ  242 11.0124  2.4007 .051 .960 
  ꑫ  138 11.0000  2.1101    
귓ꑈ낾ꙮ  ꡫ  242 10.0248  1.7896 -.604 .547 
  ꑫ  138 10.1377  1.6881    
뻔셚끏뿽    242 6.0248  1.3293  -.579 .563 
   138 6.1087  1.4074    
**p<.01   53
ꝯ돛ꕛꩯꅁ땯겪놡뫼ꅁꣃꙝꛓ띐꣬Ꟗ볖ꅁ곆꧎싇ꚹ퍖룑ꑆꖭꓩ닖뽮ꪺ삣ꑏ
ꅁꛓ꣏녯꣤Ꙣ놡뫼꟧땯ꑗ룻ꡫ꧊왛늳ꚳ룻ꧺ엣ꅂ녪꽐ꪺ냊뻷ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-1뎡꓀ꚨꗟꅃ 
 
ꑇꅂ꒣Ꙑ녂ꯃꪬꩰꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
    ꣼룕꫌Ꙣꢭ엩겡냊멁ꯗ뙱ꫭꪺ꒣Ꙑ녯꓀ꅁ롧뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧떲ꩇ땯뉻ꅁ
꒣Ꙑ녂ꯃꪬꩰꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ ꅂ ꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ ꅂ ꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ ꅂ ꅵꛛ
Ꟛ맪뉻ꅶ꓎ꅵ뻔셚끏뿽ꅶ꒭귓멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅁ녱ꖭꞡ볆꒤녯ꪾꖼ녂
ꅝM=26.1815ꅞ룻ꑷ녂ꅝM=24.7636ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ멣궱ꅆꖼ녂ꅝ
M=15.3662ꅞ 룻ꑷ녂 ꅝM=14.4000ꅞ 뛉Ꙗ꧳ ꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ 멣궱 ꅆꖼ녂 ꅝM=12.6338
ꅞ룻ꑷ녂ꅝM=11.3636ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ멣궱ꅆꖼ녂ꅝM=11.1415ꅞ
룻ꑷ녂ꅝM=10.2182ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵꛛꟚ맪뉻ꅶ멣궱ꅆꕴꕾꖼ녂ꅝM=6.1138ꅞ
룻ꑷ녂ꅝM=5.7091ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ뻔셚끏뿽ꅶ멣궱ꅃ꒣Ꙑ꧊ꝏꙢꢭ엩겡냊멁ꯗ
뙱ꫭꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-2꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 4-3-2  녂ꯃꪬꩰꙢ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  녂ꯃꪬꩰ  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯  ꑷ녂  55 16.7091  2.6713  -1.610 .108 
  ꖼ녂  325 17.2708  2.3427    
ꗰ뚢껸뮺  ꑷ녂  55 24.7636  3.5744  -2.827  .005** 
  ꖼ녂  325 26.1815  3.4167    
끬ꡄ띳ꪾ  ꑷ녂  55 14.4000  2.6916  -2.773  .006** 
  ꖼ녂  325 15.3662  2.3356    
쉫쓝띐믝ꡄ  ꑷ녂  55 11.3636  2.5989  -3.981  .000***
  ꖼ녂  325 12.6338  2.1122    
ꛛꟚ맪뉻  ꑷ녂  55 10.2182  2.6715  -2.427  .018** 
  ꖼ녂  325 11.1415  2.2037    
** p<.01, *** p<.001   54
ꫭ 4-3-2  녂ꯃꪬꩰꙢ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
멣궱ꙗ뫙  녂ꯃꪬꩰ  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
귓ꑈ낾ꙮ  ꑷ녂  55 9.7455  2.0296  -1.294 .200 
  ꖼ녂  325 10.1200  1.6981    
뻔셚끏뿽  ꑷ녂  55 5.7091  1.4488  -2.054  .041* 
  ꖼ녂  325 6.1138  1.3342    
*p<.05  
    
ꗑꖻ뚵떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞꙢ놡뫼꟧땯ꓨ궱ꅁꖼ녂낪꧳ꑷ녂ꅁ꛽ꖼ륆엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꑇꅞꙢꗰ뚢껸뮺ꓨ궱ꅁꖼ녂왛늳엣뗛낪꧳ꑷ녂왛늳ꅁꚹꫭꗜꖼ녂왛늳맯
꧳녎왛뷠슾띾듎뉹럭ꚨꑀ뫘ꗰ뚢겡냊ꚳ룻ꖿ궱ꪺꙞ삳ꅁ뒫ꢥ꒧ꅁꑷ
녂왛늳ꕩ꿠ꚳ룻Ꙩ꣤ꕌ쏾ꮬ꒧ꗰ뚢껸뮺ꅃ 
ꅝꑔꅞꙢ끬ꡄ띳ꪾꓨ궱ꅁꖼ녂엣뗛낪꧳ꑷ녂ꅁ엣ꗜꖼ녂꫌룻깥꧶싇ꗑ왛뷠
슾띾듎뉹ꓱ쇉꣓뱗뙩곛쏶ꪾ쏑ꅁꑝ엣ꗜꅁꕩ꿠ꕌ귌Ꙣ곛쏶ꪾ쏑ꪺ믝
ꡄ걏룻낪ꪺꅃꛓꑷ녂꫌Ꙣꚹꓨ궱꒧믝ꡄ룻ꝃꅁ꧎꫌걏ꚹꓨ궱꒧ꪾ쏑
룻결ꕒꢬꅃ 
ꅝꕼꅞꙢ쉫쓝띐믝ꡄꓨ궱ꅁꕩꕈ녯ꪾꅁꖼ녂꒧믝ꡄ꧊엣뗛낪꧳ꑷ녂ꅃꚹ띎
뿗ꖼ녂꫌ꕩ꿠ꓱ룻깥꧶Ꙣ왛뷠슾띾듎뉹ꪺ륌땻꒤ꅁ뭐ꟓꙐ륄Ꙙ꒧ꩂ
꓍ꅂ뉹끧덺륌ꙀꙐꪺꕛꩯ륌땻ꅁ몡ꢬ꣤쉫쓝띐믝ꡄꅃꕴꑀꓨ궱ꅁꑷ
녂꫌Ꙣꚹ뎡꓀꒧믝ꡄ꧊룻꒣ꧺ엣ꅃ 
ꅝ꒭ꅞꙢꛛꟚ맪뉻ꓨ궱ꅁꖼ녂엣뗛낪꧳ꑷ녂ꅁꚹꕩ꿠걏ꙝ결ꖼ녂꫌ꓱ룻깥
꧶싇ꗑ왛뷠슾듎ꅁꛓ샲녯ꚨ둎띐꓎ꛛꭈꓟꅃ꓏꒧ꅁꑷ녂꫌ꙢꛛꟚ맪
뉻뎡꓀꒧믝ꡄ룻꒣녪꽐ꅁꙝꚹꅁꓱ룻꒣믝굮싇ꚹ꣓뱗뙩ꚨ둎띐꓎ꛛ
ꭈꓟꅃ 
ꅝ꒻ꅞꙢ귓ꑈ낾ꙮꓨ궱ꅁꖼ녂꒧꓏삳낪꧳ꑷ녂꫌ꅁ꛽ꖼ륆엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꑃꅞꙢ뻔셚끏뿽끬ꡄꓨ궱ꅁꖼ녂엣뗛낪꧳ꑷ녂ꅁ엣ꗜꖼ녂꫌룻볶꒤꧳뻔  55
셚곶뿽꒧끬ꡄꅁ냲꧳쏶ꓟ뉹뚤꧎뉹귻꒧ꫭ뉻ꅁꭐ꣏꣤쇊늼뙩돵왛뷠
뉹쇉ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-2뎡꓀ꚨꗟꅃ 
 
ꑔꅂ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
ꗑ꧳14랳ꕈꑕꅂ45~64랳꓎65랳ꕈꑗ떥ꑔ닕볋ꖻ볆륌ꓖꅁꙢ깴늧꧊ꛒ엧
ꑗꕩ꿠라ꚳ뇀뷗ꑗ꒧뭾깴ꅁꙝꚹ녎꒧꣖ꑊꣃ궫띳꓀닕결24랳ꕈꑕ꓎25랳ꕈ
ꑗꑇ닕ꅃ롧뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧떲ꩇꅁ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ꓎ꅵ
ꛛꟚ맪뉻ꅶ멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅁ녱ꖭꞡ볆꒤녯ꪾ24랳ꕈꑕꅝM=3.1762
ꅞ룻25랳ꕈꑗꅝM=3.0417ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ멣궱ꅁꕴꕾ24랳ꕈꑕꅝ
M=2.8167ꅞ룻25랳ꕈꑗꅝM=2.6756ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵꛛꟚ맪뉻ꅶ멣궱ꅃ꒣Ꙑ꙾쓖
Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-3꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 4-3-3  ꙾쓖Ꙣ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  ꙾쓖  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯 24 랳ꕈꑕ  210 3.4543  .4859 .684  .494 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.4202  .4743     
ꗰ뚢껸뮺 24 랳ꕈꑕ  210 3.2851  .4317 1.799 .073 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.2046  .4333     
끬ꡄ띳ꪾ 24 랳ꕈꑕ  210 3.0638  .4469 .808  .420 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.0226  .5259     
쉫쓝띐믝ꡄ 24 랳ꕈꑕ  210 3.1762  .4841 2.286  .023** 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.0417  .6279     
ꛛꟚ맪뉻 24 랳ꕈꑕ  210 2.8167  .5416 2.358  .019** 
  25 랳ꕈꑗ  168 2.6756  .6053     
귓ꑈ낾ꙮ 24 랳ꕈꑕ  210 3.3857  .5759 1.062 .289 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.3214  .5959     
뻔셚끏뿽 24 랳ꕈꑕ  210 3.0524  .6614 .624  .533 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.0089  .6866     
** p<.01   56
ꗑꖻ뚵떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞꙢ놡뫼꟧땯ꓨ궱ꖼ륆엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꑇꅞꙢꗰ뚢껸뮺ꓨ궱ꅁꗑ떲ꩇꕩꕈ녯ꪾꅁ꒣Ꙑ꙾쓖뱨꒧왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷
ꣃ때ꧺ엣꒧깴ꝏꅃ 
ꅝꑔꅞꙢ끬ꡄ띳ꪾꓨ궱ꅁ꒣Ꙑ꙾쓖뱨꒧뚡ꣃ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꕼꅞꙢ쉫쓝띐믝ꡄꓨ궱ꅁꕩꕈ곝녯ꕘꑀ귓뉻뙈ꅁ꙾쓖ꑰ꫌쉫쓝띐믝ꡄ엣
뗛낪꧳꙾쓖ꑪ꫌ꅁꚹ띎ꣽ꙾쓖ꑰꪺ왛늳깥꧶덺륌뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛ
ꩯꅁ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꅂ뉹뚤ꟳ뿋꫱ꅁ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐 
ꅝ꒭ꅞꙢꛛꟚ맪뉻ꓨ궱ꅁꗑ떲ꩇꕩꕈ땯뉻ꅁ꙾쓖ꑰꪺ왛늳ꚳ엣뗛룻낪ꪺꖿ
궱엩엧ꅁꚹ엣ꗜ꙾쓖ꑰꪺ왛늳ꅁ럭ꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻꓎뉹뚤ꚳ뫫꫶
ꫭ뉻껉ꅁ깥꧶늣ꗍ뭐ꚳ멡뉪ꪺ띐꣼ꅆꕴꕾ왛뷠슾띾듎뉹ꑝꚳꝕ꧳꣤
ꚨ둎띐꓎ꛛꭈꓟꪺ뱗꫸ꅃ 
ꅝ꒻ꅞꙢ귓ꑈ낾ꙮꓨ궱ꅁꙕ꙾쓖뱨꒧뚡ꣃ때엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꑃꅞꙢ뻔셚끏뿽끬ꡄꓨ궱ꅁꙕ꙾쓖뱨꒧뚡ꣃ때엣뗛깴늧ꅃ 
  냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-3뎡꓀ꚨꗟꅃ 
 
ꕼꅂ꒣Ꙑ뻇뻺ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
ꗑ꧳냪꒤ꝴꕈꑕ볋ꖻ볆륌ꓖꅁꙢ깴늧꧊ꛒ엧ꑗꕩ꿠라ꚳ뇀뷗ꑗ꒧뭾깴
ꅁꙝꚹ녎꒧꣖ꑊ낪꒤슾ꅃ롧뽗ꗟ볋ꖻ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ뻇
뻺ꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ꛽롧Scheffe’s꣆ꯡꓱ룻꭯
때ꩫ꟤ꕘ깴늧ꪺ닕ꝏꅃ뻇뻺Ꙣ왛뷠냊뻷ꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-4꧒ꗜ
ꅃ 
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ꫭ 4-3-4  뻇뻺Ꙣ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 
엜₲꜠볆₤쀠꩒  
멣궱 
ꙗ뫙 
엜
뚵 
ꖭꞡ볆  볐럇깴  엜늧볆
꣓랽
ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ
ꖭꞡ 
ꖭꓨꥍ
F 귈 P 귈 
꣆ꯡ
ꓱ룻
G1  3.4192 .4847 닕뚡 .219 2 .110  .474  .623   
G2  3.4361 .4891 닕꒺ 86.858 376 .231       
놡뫼꟧땯 
G3  3.5081 .4071 셠ꥍ 87.078 378        
G1  3.2825 .4177 닕뚡 .193 2  .9669 .514  .599   
G2  3.2400 .4482 닕꒺ 70.775 376 .188       
ꗰ뚢껸뮺 
G3  3.2095 .3797 셠ꥍ 70.968 378        
G1  3.1365 .4964 닕뚡 1.403 2 .701  3.042  .049* n.s
G2  3.0218 .4686 닕꒺ 86.697 376 .231       
끬ꡄ띳ꪾ 
G3  2.9405 .5074 셠ꥍ 88.099 378        
G1  3.1370 .5616 닕뚡 .221 2 .110  .356  .701   
G2  3.1166 .5610 닕꒺ 116.417 376 .310       
쉫쓝띐 
믝ꡄ 
G3  3.0473 .5098 셠ꥍ 116.637 378        
G1  2.8221 .5731 닕뚡 1.151 2 .576  1.757  .174   
G2  2.7447 .5697 닕꒺ 123.218 376 .328       
ꛛꟚ맪뉻 
G3  2.6216 .5881 셠ꥍ 124.369 378        
G1  3.3462 .6196 닕뚡 .293 2 .147  .428  .652   
G2  3.3725 .5805 닕꒺ 128.842 376 .343        귓ꑈ낾ꙮ 
G3  3.2793 .5123 셠ꥍ 129.135 378        
G1  3.1058 .6671 닕뚡 1.311 2 .655  1.458  .234   
G2  3.0231 .6628 닕꒺ 169.027 376 .450        뻔셚끏뿽 
G3  2.8919 .7278 셠ꥍ 697.839 379 170.338 378     
*pꇕ.05ꅆG1ꅇ낪꒤슾ꝴꕈꑕꅂ G2ꅇꑪ뻇ꅝ녍ꅞ ꅂ G3ꅇ곣ꡳ꧒꓎ꕈꑗ 
 
ꗑꖻ뚵떲ꩇ땯뉻ꅇ 
꒣Ꙑ뻇뻺ꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ쇶롧Scheffe’s꣆ꯡ
ꓱ룻때ꩫ꟤ꕘ깴늧ꪺ닕ꝏꅁ꛽꒴ꕩ땯뉻ꑀ귓쇍뛕ꅇ뻇뻺뙖ꝃ꫌꣤녯꓀뙖낪
ꅁꕩ꿠Ꙣꝑꗎ뙩돵왛뷠ꓱ쇉ꛓ샲녯띳ꪾ꒧믝ꡄ꧎띎쑀뙖낪ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-4뎡꓀ꚨꗟꅃ 
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꒭ꅂ꒣Ꙑ슾띾ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
ꗑ꧳슾띾결ꑵꅂ끨ꗰ꓎깡뫞볋ꖻ볆륌ꓖꅁꙢ깴늧꧊ꛒ엧ꑗꕩ꿠라ꚳ뇀
뷗ꑗ꒧뭾깴ꅁꙝꚹ녎꒧꣖ꑊ꣤ꕌꅃ롧뽗ꗟ볋ꖻ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒떲ꩇ땯뉻
ꅁ꒣Ꙑ슾띾ꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶ ꅂ ꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ꓎ꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ떥멣궱
ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ롧Scheffe’s꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾ꅝM=3.6474ꅞ
룻굸꒽뇐 ꅝM=3.2857ꅞ 뛉Ꙗ꧳ ꅵ놡뫼꟧땯ꅶ 멣궱ꅆꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾 ꅝM=3.4046
ꅞ 룻굸꒽뇐 ꅝM=3.0595ꅞ 뛉Ꙗ꧳ ꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ 멣궱 ꅆ ꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾 ꅝM=3.2632
ꅞ룻굸꒽뇐ꅝM=2.9286ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ멣궱ꅃ슾띾Ꙣ왛뷠냊뻷ꙕ멣
궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-5꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 4-3-5  슾띾Ꙣ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 
엜₲꜠볆₤쀠꩒  
멣궱 
ꙗ뫙 
엜뚵  ꖭꞡ볆  볐럇깴 엜늧볆
꣓랽
ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ
ꖭꞡꖭ
ꓨꥍ
F 귈 P 귈 
꣆ꯡ
ꓱ룻
뻇ꗍ  3.4325 .4876 닕뚡 2.927 4 .732 3.252  .012* 
굸꒽뇐  3.2857 .3538 닕꒺ 84.151 374 .225    
냓  3.4898 .4360 셠ꥍ 87.078 378      
G4 3.6474  .3733            
놡 
뫼 
꟧ 
땯 
꣤ꕌ  3.3849 .5908             
G4ꇖ
굸꒽뇐
뻇ꗍ  3.2805 .4436 닕뚡 2.802 4 .700 3.843  .004** 
굸꒽뇐  3.0595 .3634 닕꒺ 68.166 374 .182    
냓  3.2066 .4158 셠ꥍ 70.968 378      
G4 3.4046  .3203            
ꗰ 
뚢 
껸 
뮺 
꣤ꕌ  3.2075 .4822             
G4ꇖ
굸꒽뇐
뻇ꗍ  3.0325 .4564 닕뚡 3.184 4 .796 3.506  .008** 
굸꒽뇐  2.9286 .4955 닕꒺ 84.915 374 .227    
냓  2.9469 .5209 셠ꥍ 88.099 378      
G4 3.2632  .4879            
끬 
ꡄ 
띳 
ꪾ 
꣤ꕌ  3.1208 .4841             
G4ꇖ
굸꒽뇐
뻇ꗍ  3.1548 .4806 닕뚡 2.598 4 .649 2.130  .077 
굸꒽뇐  3.0595 .5262 닕꒺ 114.039 374 .305    
 
3.0459 .7157 셠ꥍ  116.637 378        
G4 3.2632  .5065              
쉫 
쓝 
띐 
믝
ꡄ 
꣤ꕌ  2.9717 .6699               
G4ꅇꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾   * p ꇕ.05, **pꇕ.01   59
ꫭ 4-3-5  슾띾Ꙣ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
뻇ꗍ  2.7652 .5513 닕뚡 2.554 4 .638 1.960  .100 
굸꒽뇐  2.7202 .5302 닕꒺ 121.815 374 .326    
냓  2.6327 .5708 셠ꥍ 124.369 378      
G4 2.9605  .6274            
ꛛ 
Ꟛ 
맪 
뉻 
꣤ꕌ  2.7028 .6280             
 
뻇ꗍ  3.3689 .5777 닕뚡 1.734 4 .433 1.273  .280 
굸꒽뇐  3.1905 .5987 닕꒺ 127.401 374 .341    
냓  3.3401 .5753 셠ꥍ 129.135 378      
G4 3.4737  .5460            
귓 
ꑈ 
낾 
ꙮ 
꣤ꕌ  3.3711 .6259             
 
뻇ꗍ  3.0533 .6612 닕뚡 3.397 4 .849 1.903  .109  
굸꒽뇐  2.8214 .6327 닕꒺ 166.941 374 .446      
냓  3.0612 .6742 셠ꥍ 170.338 378        
G4 3.2105  .6434              
뻔 
셚 
끏 
뿽 
꣤ꕌ  2.9717 .7300               
G4ꅇꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾 
 
ꗑꕈꑗꪺ곛쏶떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞ둎놡뫼꟧땯ꛓꢥꅁ ꅵꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾ꅶꪺ녯꓀ꅁ엣뗛낪꧳ꅵ굸꒽뇐ꅶ
ꅃꚹꕩ꿠ꙝ결ꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾곛맯꧳굸꒽뇐ꅁ룻깥꧶ꙝ결왛뷠뉹쇉
꣼꣬샴맒꩞돲ꪺ뱶암퍖룑ꑆꖭꓩ닖뽮ꪺꑵꝀ삣ꑏꅁꛓ꣏녯꣤Ꙣ놡뫼
꟧땯ꑗꚳ룻ꧺ엣ꅂ녪꽐ꪺ냊뻷ꅃ 
ꅝꑇꅞ둎ꗰ뚢껸뮺ꛓꢥꅁ ꅵꛛꗑ띾꓎ꩁ냈띾ꅶꪺ녯꓀ꅁ엣뗛낪꧳ꅵ굸꒽뇐ꅶ
ꅁꚹ떲ꩇꕩ꿠ꙝ결ꛛꗑ띾꓎ꩁ냈띾꒧ꑵꝀ껉뚡룻꒣꥔ꥷꅁꙝꚹ맯꧳
ꝑꗎ곝뉹륆꣬ꗰ뚢껸뮺ꗘꪺꅁ맯꧳ꖭꓩ룻깥꧶ꚳ꥔ꥷ껉뚡냑뭐ꗰ뚢
겡냊꒧굸꒽뇐ꟳ결ꧺ엣ꅃ 
ꅝꑔꅞ둎끬ꡄ띳ꪾꛓꢥꅁ ꅵꛛꗑ띾꓎ꩁ냈띾ꅶꪺ녯꓀ꅁ엣뗛낪꧳ꅵ굸꒽뇐ꅶ
ꅃ 
ꅝꕼꅞ둎쉫쓝띐믝ꡄꅂ둎ꛛꟚ맪뉻ꅂ둎귓ꑈ낾ꙮ꓎뻔셚끏뿽끬ꡄꛓꢥꅁ꒣
Ꙑ슾띾뚡ꣃ때엣뗛깴늧ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-5뎡꓀ꚨꗟꅃ   60
꒻ꅂ꒣Ꙑꓫꚬꑊꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
ꗑ꧳ꡃꓫꚬꑊ60001꒸ꕈꑗ볋ꖻ볆륌ꓖꅁꙢ깴늧꧊ꛒ엧ꑗꕩ꿠라ꚳ뇀뷗
ꑗ꒧뭾깴ꅁꙝꚹ녎꒧꣖ꑊꚨ결45001꒸ꕈꑗꅃ롧뽗ꗟ볋ꖻ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒
떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑꓫꚬꑊꪺ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷ꙕ멣궱ꞡꖼ륆엣뗛깴늧ꅃꓫꚬ
ꑊꙢ왛뷠냊뻷ꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-6꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 4-3-6  ꓫꚬꑊꙢ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 
엜₲꜠볆₤쀠꩒  
멣궱 
ꙗ뫙 
엜뚵  ꖭꞡ볆  볐럇깴 엜늧볆
꣓랽 
ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ
ꖭꞡ 
ꖭꓨꥍ 
F 귈 P 귈 
15000꒸ꕈꑕ 3.4267 .4950 닕뚡  6.963 3 2.321  .100  .960 
15001~30000 3.4587 .4272 닕꒺  87.008 375 .232     
30001~45000 3.4393 .5463 셠ꥍ  87.078 378      
놡 
뫼 
꟧ 
땯  45001~60000 3.4542  .4141       
15000꒸ꕈꑕ 3.2731 .4343 닕뚡  .273 3  9.097  .483  .695 
15001~30000 3.2067 .3987 닕꒺  70.695 375 .189     
30001~45000 3.2316 .4748 셠ꥍ  70.968 378      
ꗰ 
뚢 
껸 
뮺  45001~60000 3.2370 .4332       
15000꒸ꕈꑕ 3.0154 .4595 닕뚡  1.493 3 .498  2.155  .093 
15001~30000 3.1653 .4513 닕꒺  86.606 375 .231     
30001~45000 3.0492 .5121 셠ꥍ  88.099 378      
끬 
ꡄ 
띳 
ꪾ  45001~60000 2.9750 .5621       
15000꒸ꕈꑕ 3.1526 .4837 닕뚡  .641 3 .214  .691  .558 
15001~30000 3.1000 .5998 닕꒺  115.996 375 .309     
30001~45000 3.0492 .6052 셠ꥍ  116.637 378      
쉫 
쓝 
띐 
믝 
ꡄ  45001~60000 3.0729 .6841       
15000꒸ꕈꑕ 2.7667 .5761 닕뚡  .421 3 .140  .424  .736 
15001~30000 2.7633 .5229 닕꒺  123.949 375 .331     
30001~45000 2.7705 .5596 셠ꥍ  124.369 378      
ꛛ 
Ꟛ 
맪 
뉻  45001~60000 2.6667 .6611       
           
             61
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15000꒸ꕈꑕ 3.3761 .5802 닕뚡  .410 3 .137  .398  .755 
15001~30000 3.3689 .5157 닕꒺  128.726 375 .343     
30001~45000 3.2842 .6522 셠ꥍ  129.135 378      
귓 
ꑈ 
낾 
ꙮ  45001~60000 3.3472 .6225       
15000꒸ꕈꑕ 3.0795 .6697 닕뚡  1.717 3 .572  1.273  .283 
15001~30000 3.0000 .6926 닕꒺  168.620 375 .450     
30001~45000 3.0492 .6239 셠ꥍ  170.338 378      
뻔 
셚 
끏 
뿽  45001~60000 2.8750 .6957       
 
ꗑꖻ뚵떲ꩇ땯뉻ꅇ뉻돵왛늳꒧왛뷠냊뻷ꣃ꒣라ꙝ결ꚬꑊ꒧꒣Ꙑꛓꚳ엣
뗛깴늧ꅃ 
 
    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-6뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ 
 
 
닄ꕼ론   ꒣Ꙑ냑뭐ꛦ결Ꙣ왛뷠냊뻷ꑗ꒧깴늧 
 
ꑀꅂ꒣Ꙑ돌띒뉹뚤ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
롧뽗ꗟ볋ꖻ돦ꑬ엜늧볆꓀꩒떲ꩇꅁ땯뉻꒣Ꙑꅵ돌띒뉹뚤ꅶꪺ슾듎뉻돵
왛늳Ꙣꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶꅝpꇕ.05ꅁF=2.429ꅞ ꅁꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ롧Scheffe’s
꣆ꯡꓱ룻꭯때ꩫ꟤ꕘ깴늧ꪺ닕ꝏꅆ꣤빬멣궱ꞡ때엣뗛깴늧ꅃ돌띒뉹뚤Ꙣ왛
뷠냊뻷ꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-4-1꧒ꗜꅃ 
 
 
 
 
   62
ꫭ 4-4-1  돌띒뉹뚤Ꙣ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 
엜₲꜠볆₤쀠꩒  
멣궱 
ꙗ뫙 
엜뚵  ꖭꞡ볆  볐럇깴  엜늧볆
꣓랽
ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ
ꖭꞡꖭ
ꓨꥍ
F 귈 P 귈 
꣆ꯡ
ꓱ룻
ꕓꟌ뙈  16.5342 2.8775  닕뚡 50.117 5 10.023 1.761  .120  
닎ꑀ럠  17.6071 2.6401  닕꒺ 2128.241 374 5.690      
La New 몵  17.3125 2.1651  셠ꥍ 2178.358 379       
뾳륁ꓻ  17.2211 2.1937            
꒤ꭈ쑈  17.5769 1.9837            
놡 
뫼 
꟧ 
땯 
룛껵 Cobras 17.1071 2.2375            
ꕓꟌ뙈  25.1370 3.7205  닕뚡 101.808 5 20.362 1.706  .132  
닎ꑀ럠  26.6250 3.7686  닕꒺ 4464.979 374 11.938      
La New 몵  26.6667 3.3854  셠ꥍ 4566.787 379       
뾳륁ꓻ  25.8000 3.3345            
꒤ꭈ쑈  26.0000 2.9373            
ꗰ 
뚢 
껸 
뮺 
룛껵 Cobras 26.1071 3.4729            
ꕓꟌ뙈  14.7534 2.4876  닕뚡 43.700 5 8.740 1.514  .184  
닎ꑀ럠  15.3214 2.3285  닕꒺ 2158.837 374 5.772      
La New 몵  15.9375 2.5299  셠ꥍ 2202.537 379       
뾳륁ꓻ  15.1158 2.2067            
꒤ꭈ쑈  15.3846 2.5372            
끬 
ꡄ 
띳 
ꪾ 
룛껵 Cobras 15.1786 2.4429            
ꕓꟌ뙈  11.8082 2.4645  닕뚡 59.332 5 11.866 2.429  .035*  n.s
닎ꑀ럠  12.8036 2.3310  닕꒺ 1826.718 374 4.884      
La New 몵  12.6458 2.2169  셠ꥍ 1886.050 379       
뾳륁ꓻ  12.5474 2.0719            
꒤ꭈ쑈  12.9615 1.9898            
쉫 
쓝 
띐 
믝 
ꡄ 
룛껵 Cobras 12.1250 2.1495           
ꕓꟌ뙈  10.4932 2.3221 닕뚡 44.915 5 8.983 1.719 .129  
닎ꑀ럠  11.3036 2.3658 닕꒺ 1954.061 374 5.225    
La New 몵  11.6250 2.0277 셠ꥍ 1998.976 379    
뾳륁ꓻ  11.0316 2.0548           
꒤ꭈ쑈  11.0192 2.4050           
ꛛ 
Ꟛ 
맪 
뉻 
룛껵 Cobras 10.8036 2.6036           
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ꕓꟌ뙈  9.9178 2.0666 닕뚡 16.000 5 3.200 1.043 .392  
닎ꑀ럠  10.4286 1.6499 닕꒺ 1147.356 374 3.068    
La New 몵  10.3542 1.4802 셠ꥍ 1163.355 379    
뾳륁ꓻ  9.9368 1.6296           
꒤ꭈ쑈  10.0192 1.6389           
귓 
ꑈ 
낾 
ꙮ 
룛껵 Cobras  9.9107 1.9096           
ꕓꟌ뙈  5.8767 1.5451 닕뚡 11.876 5 2.375 1.295 .265  
닎ꑀ럠  6.2857 1.4361 닕꒺ 685.964 374 1.834    
La New 몵  5.8333 1.2087 셠ꥍ 697.839 379    
뾳륁ꓻ  6.2316 1.2501           
꒤ꭈ쑈  5.9038 1.3174           
뻔 
셚 
끏 
뿽 
룛껵 Cobras  6.0893 1.3250           
*p<.05 
 
ꗑꖻ뚵떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞ꒣Ꙑꅵ돌띒뉹뚤ꅶꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶꅁꚳ륆꣬엣뗛
깴늧ꅃ롧Scheffe’s꣆ꯡꓱ룻꭯때ꩫ꟤ꕘ깴늧ꪺ닕ꝏꅁꚹ뎡꓀귈녯ꯡ쓲
곣ꡳꙁ낵뙩ꑀꡂꪺ놴끑ꅃ 
ꅝꑇꅞ꣤빬멣궱곒ꖼ륆엣뗛깴늧ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝2-1뎡꓀ꚨꗟꅃ 
 
ꑇꅂ꒣Ꙑꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
ꗑ꧳ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆31ꚸꕈꑗ볋ꖻ볆륌ꓖꅁꙢ깴늧꧊ꛒ엧ꑗꕩ꿠라ꚳ뇀
뷗ꑗ꒧뭾깴ꅁꙝꚹ녎꒧Ꙙ꣖결ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆21ꚸꕈꑗꅃ롧뽗ꗟ볋ꖻ돦ꙝꑬ
엜늧볆꓀꩒떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶ ꅂ ꅵꗰ뚢
껸뮺ꅶ ꅂ ꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ꓎ꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶ떥멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ롧Scheffe’s
꣆ꯡꓱ룻녯ꪾꡃꥵ왛뷠ꚸ볆10~20ꚸꅝM=3.5949ꅞ꓎ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆21ꚸꕈꑗ
ꅝM=3.5633ꅞ룻ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆10ꚸꕈꑕꅝM=3.3540ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ놡뫼꟧땯ꅶ  64
멣궱ꅆꡃꥵ왛뷠ꚸ볆21ꚸꕈꑗꅝM=3.2875ꅞ룻ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆10ꚸꕈꑕꅝ
M=3.0607ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ멣궱ꅃꕴꕾ꒣Ꙑꅵꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꅶꪺ슾
듎뉻돵왛늳Ꙣꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ멣궱ꅝpꇕ.05ꅁF=3.477ꅞ꓎ꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶ멣궱
ꅝpꇕ.05ꅁF=3.225ꅞ쇶ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ롧Scheffe’s꣆ꯡꓱ룻꭯때ꩫ꟤ꕘ깴
늧ꪺ닕ꝏꅃꡃꥵ왛뷠ꚸ볆Ꙣ왛뷠냊뻷ꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-4-2꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 4-4-2  ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆Ꙣ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭ 
엜₲꜠볆₤쀠꩒  
멣궱 
ꙗ뫙 
엜뚵  ꖭꞡ볆  볐럇깴  엜늧볆
꣓랽 
ꖭꓨꥍ ꛛꗑꯗ
ꖭꞡ 
ꖭꓨꥍ
F 귈 P 귈 
꣆ꯡ 
ꓱ룻 
G1  3.3540 .4837  닕뚡  4.576 2 2.288 10.415  .000*** 
G2  3.5649 .3762  닕꒺  82.371 375 .220     
놡뫼 
꟧땯 
G3  3.5933 .5149  셠ꥍ  86.947 377      
G3ꇖG1 
G2ꇖG1
G1  3.2040 .4302  닕뚡  1.292 2 .646  3.477  .032* n.s 
G2  3.3165 .4032  닕꒺  69.660 375 .186       
ꗰ뚢 
껸뮺 
G3  3.3354 .4680  셠ꥍ  70.952 377        
G1  3.0218 .4748  닕뚡  .934 2 .467  2.010  .135   
G2  3.0329 .5038  닕꒺  87.105 375 .232       
끬ꡄ 
띳ꪾ 
G3  3.1600 .4812  셠ꥍ  88.039 377        
G1  3.0607 .5261  닕뚡  2.617 2 1.308 4.308  .014*  G3ꇖG1
G2  3.1551 .5805  닕꒺  113.886 375 .304       
쉫쓝
띐 
믝ꡄ 
G3  3.2875 .6069  셠ꥍ  116.503 377        
G1  2.7092 .5763  닕뚡  1.432 2 .716  2.185  .114   
G2  2.8576 .5168  닕꒺  122.937 375 .328       
ꛛꟚ 
맪뉻 
G3  2.7958 .6252  셠ꥍ  124.369 377        
G1  3.4473 .5492  닕뚡  2.184 2 1.092 3.225  .041* n.s 
G2  3.4667 .5957  닕꒺  126.951 375 .339       
귓ꑈ 
낾ꙮ 
G3  3.3563 .5853  셠ꥍ  129.135 377        
G1  3.0230 .6388  닕뚡  .793 2 .396  .876  .417   
G2  2.9873 .7024  닕꒺  169.544 375 .452       
뻔셚 
끏뿽 
G3  3.1333 .7584  셠ꥍ  170.337 377        
*pꇕ.05, ***pꇕ.001G1ꅇ10 ꚸꕈꑕꅂ G2ꅇ11~20 ꚸꅂ G3ꅇ20 ꚸꕈꑗ 
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ꗑꕈꑗꪺ떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞ둎놡뫼꟧땯ꛓꢥꅁꕩꕈ땯뉻ꑀ귓쇍뛕ꅁꡃꥵ왛뷠ꚸ볆뙖Ꙩ꣤놡뫼꟧
땯꒧녯꓀뙖낪ꅁꗑ꧳꣤싇ꗑ왛뷠슾듎ꓱ쇉륆꣬놡뫼꟧룑ꪺ냊뻷뙖녪
꽐ꅁꙝꚹ꣏꣤뙩돵왛쇉꒧냊뻷ꑝ뙖녪꽐ꅃ 
ꅝꑇꅞ둎쉫쓝띐믝ꡄꛓꢥꡃꥵ왛뷠ꚸ볆21ꚸꕈꑗ꫌ꪺ녯꓀ꅁ엣뗛낪꧳ꡃꥵ
왛뷠ꚸ볆ꝃ꧳10ꚸ꫌ꅃꚹ엣ꗜꡃꥵ뙩돵왛뷠ꚸ볆룻Ꙩꪺ왛늳맯뉹뚤
뭻Ꙑ띐룻녪ꅁ깥꧶싇뗛뙩왛뷠ꓱ쇉녯꣬쉫쓝띐꒧몡ꢬꅁꑝꙝꚹꭐ꣏
꣤ꙁꚸ쇊늼뙩돵왛뷠ꓱ쇉ꅃ 
ꅝꑔꅞ둎ꗰ뚢껸뮺꓎귓ꑈ낾ꙮꛓꢥ쇶ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ롧Scheffe’s꣆ꯡꓱ룻
꭯때ꩫ꟤ꕘ깴늧ꪺ닕ꝏꅃꚹ뎡꓀귈녯ꙁ낵뙩ꑀꡂ놴끑ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝2-2뎡꓀ꚨꗟꅃ 
 
ꑔꅂ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀ꑗ꒧깴늧ꓱ룻 
꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭꪺ꒣Ꙑ녯꓀ꅁ롧뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ
냑뭐Ꙑ꛱ꪺ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱곒ꖼ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ
꛱Ꙣ왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱깴늧꧊ꛒ엧ꅁ꙰ꫭ4-3-1꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 4-4-3  ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱Ꙣ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  ꥍ뷖ꑀ끟뙩돵  ꑈ볆 ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.4385 .4669 -.007 .994 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.4390 .5835   
ꗰ뚢껸뮺  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.2452 .4285 -.450 .653 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.2774 .4756   
끬ꡄ띳ꪾ  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.0444 .4767 -.116 .908 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.0537 .5367   
쉫쓝띐믝ꡄ  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.1243 .5338 .888 .375 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.0427 .7135   
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ꫭ 4-4-3  ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱Ꙣ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ
ꛛꟚ맪뉻  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 2.7411 .5641 -1.252 .212 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 2.8598 .6448   
귓ꑈ낾ꙮ  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.3619 .5645 .446 .658 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.3089 .7356   
뻔셚끏뿽  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.0429 .6540 .825 .410 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 2.9512 .8047   
 
ꗑꕈꑗ떲ꩇ땯뉻ꅇ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱Ꙣ왛뷠냊뻷ꙕ멣궱ꣃ꒣라덹ꚨ엣뗛깴
늧ꅃ 
    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝2-3뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ 
 
 
닄꒭론   ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵Ꙣ냑뭐ꛦ결ꑗ꒧깴늧 
 
ꑀꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧깴늧ꛒ엧 
ꗑꫭ 4-3-1 ꕩꪾꅁ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧깴늧ꅁ롧ꕤꓨ
ꛒ엧ꅝChi-Squareꅞ녯ꪾꅁꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅝꍱ
2
=16.513, pꇕ.01ꅞ ꅃ 
 
ꫭ 4-3-1  ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧ꕤꓨꛒ엧멋굮ꫭ 
  ꕓꟌ뙈  닎ꑀ럠 
La New
몵  뾳륁ꓻ ꒤ꭈ쑈 룛껵
Cobras  ꍱ
2
  P 귈
ꡫ 
48 
ꅝ66.7%ꅞ 
33 
ꅝ58.9%ꅞ 
37 
ꅝ77.1%ꅞ
48 
ꅝ53.9%ꅞ
26 
ꅝ52.0%ꅞ
44 
ꅝ78.6%ꅞ 
16.513 .006**
ꑫ 
24 
ꅝ33.3%ꅞ 
23 
ꅝ41.1%ꅞ 
11 
ꅝ22.9%ꅞ
41 
ꅝ46.1%ꅞ
24 
ꅝ48.0%ꅞ
12 
ꅝ21.4%ꅞ 
  
**Pꇕ.01 
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ꗑꕈꑗ떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞLa New 몵뉻돵뉹끧ꪺ꧊ꝏ꓀ꝇꅁꡫ꧊엣뗛낪꧳ꑫ꧊ꅃ 
ꅝꑇꅞ룛껵 Cobras 뉻돵뉹끧ꪺ꧊ꝏ꓀ꝇꅁꡫ꧊엣뗛낪꧳ꑫ꧊ꅃ 
귈녯ꩠ띎녯ꪺ걏ꅁꚹꑇ뚤곒결꒤뗘슾듎ꑪ셰럹띳ꕛꑊ꒧뉹뚤ꅁꚹ떲ꩇ
걏ꝟ뭐꣤뉹많롧샧떦늤ꅁ꟭꧎ꭐ빐ꓢꩫꚳ쏶ꅁ믝굮낵뙩ꑀꡂ꒧놴끑ꅃ 
냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝 3-1 뎡꓀ꚨꗟꅃ 
 
ꑇꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧깴늧ꛒ엧 
ꗑꫭ 4-3-2 ꕩꪾꅁ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠ꚸ볆꒧깴늧ꅁ롧ꕤꓨ
ꛒ엧ꅝChi-Squareꅞ녯ꪾꅁꖼ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ 
 
ꫭ 4-3-2  ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧ꕤꓨꛒ엧 
  1~10 ꚸ 11~20 ꚸ 21 ꚸꕈꑗ  ꍱ
2
  P 귈 
ꡫ  155ꅝ65.7%ꅞ 46ꅝ58.2%ꅞ 37ꅝ61.7%ꅞ  1.517 .468 
ꑫ  81ꅝ34.3%ꅞ 33ꅝ41.8%ꅞ 23ꅝ38.3%ꅞ    
 
ꗑꕈꑗ떲ꩇ땯뉻ꅁ슾듎뉻돵왛늳ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꣃ꒣ꙝ결꧊ꝏ꒧꒣Ꙑꛓ
ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝 3-2 뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ 
 
 
ꑔꅂ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧깴늧ꛒ엧 
ꗑꫭ 4-3-3 ꕩꪾꅁ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧깴늧ꅁ롧ꕤꓨ
ꛒ엧ꅝChi-Squareꅞ녯ꪾꅁꖼ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ 
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ꫭ 4-3-3  ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧ꕤꓨꛒ엧 
  ꕓꟌ뙈  닎ꑀ럠  La New
몵  뾳륁ꓻ ꒤ꭈ쑈 룛껵
Cobras  ꍱ
2
  P 귈
G1 
39 
ꅝ54.2%ꅞ 
36 
ꅝ64.3%ꅞ 
26 
ꅝ54.2%ꅞ
51 
ꅝ56.7%ꅞ
29 
ꅝ56.9%ꅞ
28 
ꅝ50.0%ꅞ 
2.574 .765
G2 
33 
ꅝ45.8%ꅞ 
20 
ꅝ35.7%ꅞ 
22 
ꅝ45.8%ꅞ
39 
ꅝ43.3%ꅞ
22 
ꅝ43.1%ꅞ
28 
ꅝ50.0%ꅞ 
  
䜱ꅇ㈴ 랳ꕈꑕꅆ䜲ꅇ㈵ 랳ꕈꑗ
 
ꗑꕈꑗ떲ꩇ땯뉻ꅁ슾듎뉻돵왛늳꒧돌띒뉹뚤ꣃ꒣ꙝ결꙾쓖꒧꒣Ꙑꛓꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝3-3뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ 
 
ꕼꅂ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧깴늧ꛒ엧 
ꗑꫭ4-3-4ꕩꪾꅁ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠ꚸ볆꒧깴늧ꅁ롧ꕤꓨ
ꛒ엧ꅝChi-Squareꅞ녯ꪾꅁꖼ륆꣬엣뗛깴늧ꅃ 
 
ꫭ 4-3-4  ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧ꕤꓨꛒ엧 
  1~10 ꚸ 11~20 ꚸ 21 ꚸꕈꑗ  ꍱ
2
  P 귈 
24 랳ꕈꑕ  141ꅝ59.2%ꅞ 41ꅝ51.9%ꅞ 28ꅝ46.7%ꅞ  3.658 .161 
25 랳ꕈꑗ  97ꅝ40.8%ꅞ 38ꅝ48.1%ꅞ 32ꅝ53.3%ꅞ    
 
ꗑꕈꑗ떲ꩇ땯뉻ꅁ슾듎뉻돵왛늳ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆ꣃ꒣ꙝ결꙾쓖꒧꒣Ꙑꛓꚳ엣
뗛깴늧ꅃ 
    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝3-4뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ   69
닄꒭뎹  떲뷗뭐ꯘ쒳 
 
ꖻ곣ꡳꚮꙢ셁룑꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳꒧왛뷠냊뻷꓎냑뭐ꛦ결ꅁꣃ
놴끑꒣Ꙑꑈꑦ닎군엜뚵ꅂ냑뭐ꛦ결엜뚵꒧뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷멣궱꒧깴
늧ꅃ곣ꡳ맯뙈결꒤뗘슾듎ꑪ셰럹2006꙾뉹ꥵꅁ띳닸꓎ꓑꗀꑇ뉹돵꒧뉻돵왛
늳ꅁꕈꛛ뵳꒧ꅵ꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷꒧곣ꡳ냝ꣷꅶ결곣ꡳꑵ
꣣ꅁꙀ녯꣬380ꗷꚳ껄냝ꣷꅁ결끴Ꙙ곣ꡳꗘꪺ꓎엧쏒낲덝ꅁꖻ곣ꡳꕈ둹굺꧊
닎군ꅝꚸ볆꓀끴ꛊ꓀ꓱꅂꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅞ ꅂꕤꓨꛒ엧ꅂ뽗ꗟ볋ꖻt샋ꥷꅂ돦
ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒꓎뎷뙏꣆ꯡꓱ룻ꩫ떥닎군ꓨꩫ뙩ꛦ룪껆꓀꩒ꅃ꧒녯궫굮떲
ꩇ꙰ꯡꅇ 
 
 
닄ꑀ론  떲뷗 
 
ꑀꅂꑈꑦ닎군엜뚵뭐뉻돵왛늳냑뭐ꛦ결ꓨ궱 
ꅝꑀꅞ꣼룕꫌ꑈꑦ닎군엜뚵꒧꽓뱸 
1.  ꧊ꝏꅇꖻ곣ꡳ슾듎뉻돵왛늳ꕄ굮결ꡫ꧊ꅁ꛻62.9%ꅃ 
2.  녂ꯃꪬꩰꅇꖼ녂꥾Ꙩꅁ꛻85.5%ꅃ 
3.  ꙾쓖ꅇ꙾쓖뱨뚰꒤꧳15랳ꛜ44랳꒧뚡ꅁ꛻92.1ꉍꅃ 
4.  뻇뻺ꅇꕈꑪ녍ꅂꑪ뻇꥾Ꙩꅁ꛻62.6%ꅃ 
5.  슾띾ꅇꙨ결뻇ꗍꅁ꛻51.8%ꅃ 
6.  ꡃꓫꚬꑊꅇꙨꙢ15000꒸ꕈꑕꅁ꛻51.3%ꅃ 
ꅝꑇꅞ꣼룕꫌냑뭐ꛦ결꒧꽓뱸 
1.  돌돟앷ꪺ뉹뚤ꅇ뾳륁ꓻ꥾Ꙩꅁ꛻23.7%ꅁ꣤ꚸ걏ꕓꟌ뙈ꅁ꛻19.2%ꅃ 
2.  ꡃꥵ꣬돵왛뷠ꚸ볆ꅇꕈ1~10ꚸ꥾Ꙩꅁ꛻62.9%ꅃ   70
3.  냑뭐Ꙑ꛱ꅇ떴ꑪ뎡꓀뉻돵왛늳라뭐깡ꑈ꧎ꩂ꓍Ꙑꛦꅁ꛻87.4%ꅃ 
 
ꑇꅂ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷썄ꗘ꓏삳ꪺ쁵ꗽ꧊뚶Ꟈꓨ궱ꅇ 
ꖻ곣ꡳ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷썄ꗘ꓏삳녯꓀돌낪ꭥ꒭썄꣌Ꟈ결ꅇ 
ꅝꑀꅞꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪ꅃ 
ꅝꑇꅞꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚꅃ 
ꅝꑔꅞꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏꅃ 
ꅝꕼꅞ뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚꅃ 
ꅝ꒭ꅞ결ꑆ뱗ꕛꗍ겡볖뷬ꅃ 
     
ꑔꅂ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷굮꿀꒧멣궱꓏삳ꓨ궱ꅁ꣌녯꓀꒧낪ꝃꅁ꓀ꝏ
꙰ꯡꅇ 
ꅝꑀꅞ놡뫼꟧땯ꅝꑇꅞ귓ꑈ낾ꙮꅝꑔꅞꗰ뚢껸뮺ꅝꕼꅞ쉫쓝띐믝ꡄꅝ꒭ꅞ
끬ꡄ띳ꪾꅝ꒻ꅞ뻔셚끏뿽ꅝꑃꅞꛛꟚ맪뉻ꅃ 
 
ꕼꅂ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛늳왛뷠냊뻷멣궱꒧꓏삳ꅁ라꣼꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ슾띾ꅂ
뻇뻺ꥍ녂ꯃ꒧뱶암ꅇ  
ꅝꑀꅞ슾듎뉻돵왛늳꒧꧊ꝏ꓎슾띾엜뚵Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶ멣궱ꑗꅁꚳ엣뗛깴
늧ꅃ 
ꅝꑇꅞ슾듎뉻돵왛늳꒧녂ꯃ꓎슾띾떥엜뚵Ꙣꅵꗰ뚢껸뮺ꅶꓨ궱ꅁꚳ엣뗛깴
늧ꅃ 
ꅝꑔꅞ슾듎뉻돵왛늳꒧녂ꯃꅂ뻇뻺꓎슾띾엜뚵Ꙣꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ멣궱ꑗꅁꚳ
엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꕼꅞ슾듎뉻돵왛늳꒧녂ꯃ꓎꙾쓖엜뚵Ꙣꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ굮꿀ꑗꅁꚳ엣뗛
깴늧ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ슾듎뉻돵왛늳꒧녂ꯃ꓎꙾쓖엜뚵ꙢꅵꛛꟚ맪뉻ꅶ굮꿀ꑗꅁꚳ엣뗛깴  71
늧ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ슾듎뉻돵왛늳꒧녂ꯃ엜뚵Ꙣꅵ뻔셚끏뿽ꅶ굮꿀ꑗꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
 
꒭ꅂ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛뷠냊뻷멣궱꒧깴늧ꅁ라꣼꣬꒣Ꙑ냑뭐ꛦ결ꪺ뱶암 
ꅝꑀꅞ꒣Ꙑꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧슾듎뉻돵왛늳Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶ멣궱ꑗꚳ엣뗛깴
늧ꅃ 
ꅝꑇꅞ꒣Ꙑꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧슾듎뉻돵왛늳Ꙣꅵꗰ뚢껸뮺ꅶꓨ궱ꚳ엣뗛깴늧ꅃ  
ꅝꑔꅞ꒣Ꙑ돌띒뉹뚤꓎ꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧슾듎뉻돵왛늳Ꙣꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶꓨ
궱ꚳ엣뗛깴늧ꅃ 
ꅝꕼꅞ꒣Ꙑꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧슾듎뉻돵왛늳Ꙣ ꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶ ꓨ궱ꚳ엣뗛깴늧ꅃ  
 
꒻ꅂ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒧슾듎뉻돵왛늳Ꙣ왛냑뭐ꛦ결꒧깴늧ꓱ룻 
ꅝꑀꅞ꒣Ꙑ꧊ꝏ꒧슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌돟띒뉹뚤ꚳ엣뗛깴늧 
 
 
닄ꑇ론  ꯘ쒳 
 
껚뻚ꖻ곣ꡳ떲뷗ꅁ곣ꡳ꫌뒣ꕘꕈꑕꪺꯘ쒳ꅁ낵결슾듎롧샧꫌ꕈ꓎ꖼ꣓
곣ꡳ꫌꒧냑ꛒꅃ 
 
ꑀꅂ맯슾듎롧샧꫌꒧ꯘ쒳 
ꅝꑀꅞ뱗ꕛꑫ꧊뉹끧 
ꖻ곣ꡳ뉻돵왛늳ꑫ꧊뛈꛻36.3%ꅁꑫ꧊왛늳ꓖꅁꣃ꒣ꕎꫭ맯듎뉹ꡓꚳ
뾳뷬ꅁꖻ곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꑫ꧊왛늳Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶꅂꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶꅂꅵ쉫
쓝띐믝ꡄꅶꅂꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶꅂꅵ뻔셚끏뿽ꅶ떥멣궱녯꓀ꞡ룻ꡫ꧊낪ꅁꓗ
꣤Ꙣꅵ놡뫼꟧땯ꅶꓨ궱ꟳ걏엣뗛낪꧳ꡫ꧊ꅁꕩꢣꑫ꧊왛늳ꖫ돵ꚳ꣤볧ꑏ  72
ꅁ귈녯뙽땯ꅃꯘ쒳롧샧꫌ꕩꕈ뱗ꕛꑫ꧊왛늳ꖫ돵ꪺꭐ빐떦늤ꅁ꣒꙰궰ꝃ
늼믹꧎꣤ꕌꭐ빐ꓨꚡ뱗ꕛꑫ꧊왛늳ꅁꗧꕩ냶빩꣤맯듎뉹ꪺ뾳뷬ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ끷맯꒣Ꙑ꙾쓖뱨ꪺ볧Ꙣ껸뙏롳ꅁ굱ꥷ닅Ꙙ꣤꽓꧊꒧ꛦ빐떦늤 
ꖻ곣ꡳ뉻돵왛늳ꪺ꙾쓖뱨ꕈ15ꛜ44랳꥾Ꙩꅁ꛻꧒ꚳ꣼룕꫌ꑅꚨꅁ꣤
ꕌ꙾쓖뱨ꪺ껸뙏ꖫ돵ꕩ덺륌륱ꑬ둃엩ꅂꖭ궱둃엩ꅁ샀ꥷ뇀뱳겡냊ꅂ뱳ꝩ
떥ꅁꣃꝑꗎ겡냊꒧셼뿬ꅁ꣒꙰쏾꛼껕뛩ꢵ끪쎱ꙗ라ꅂ깹뷍라떥뱗ꕛ뭐뉹
끧꒬냊ꅁꕈꝬꓞ볧Ꙣ껸뙏뇚롳ꪺꩠ띎ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ끷맯쓢꛱뙩돵ꪺ왛늳꒧쁵둦 
ꖻ곣ꡳ땯뉻ꅁ뭐ꩂ꓍꧎깡ꑈꑀ끟뙩돵왛뷠꫌꛻꧒ꚳ꣼룕꫌꫱ꑅꚨꅁ
ꙝꚹꯘ쒳셰럹ꕩ뇄셼뿬쓢꛱냑ꕛꚳ꟩ꚩ떥ꭐ빐겡냊ꅁꕈꝬꓞꟳꙨ왛늳뙩
돵ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ뱗ꕛꓱ쇉뫫녭ꯗ꓎돵꒤겡냊 
ꗑ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅁ돌Ꝭꓞ왛늳ꪺ왛뷠냊뻷결ꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪ꅁ꣤
ꚸ걏ꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞꓎돟띒뉹쇉뙩ꛦ껉삸뱀꧊ꪺ엜꓆ꅆꕈ냊뻷멣
궱ꛓꢥ돌ꕄ굮ꙝ꿀결ꅵ놡뫼꟧땯ꅶꅃꕩꢣ뫫녭ꪺꓱ쇉꓎볶꽐ꪺꕛꩯ껰꩞
ꭐ꣏왛늳Ꙣ놡뫼ꑗ녯ꕈ땯겪ꅁꑄ걏꣤뙩돵왛뷠ꪺꕄ굮귬ꙝꅃꙝꚹ둎꙰꛳
뒣꓉ꓱ쇉뫫녭ꯗ꓎ꕛꩯꪺ껰꩞ꅁꯘ쒳꙰ꑕꅇ 
1.  뒣꓉ꓱ쇉뫫녭ꯗꅇ뒣꓉뻣엩뉹귻뉹꟞ꅁꖭ뿅ꙕ뚤맪ꑏ깴뙚ꅆꗑ꧳ꙕ
뚤맪ꑏ놵꫱꣏녯ꓱ쇉떲ꩇ꒣뵔ꥷ꧊뱗ꕛꅁ녎ꕩ뱗ꕛ왛늳뙩돵곝뉹ꪺ
띎쑀ꅃ 
2.  뒣꓉ꕛꩯꪺ껰꩞ꅇ싇ꗑꙕ뉹많ꯡ뒩라꒧냊귻ꅁꕈꪣ볶뉻돵ꕛꩯ껰꩞ꅆ
Ꙩ뙩ꛦ겡볢꓆ꪺ돵꒤겡냊ꅁ꣒꙰Ꙏ늻ꪫꪺꫭ면ꅂꑪ뿃맵ꪺ냊땥꧎걏
냕냕뚤ꫭ면떥ꅁ곒ꚳꝕ꧳뒣꓉뻣귓뉹쇉ꪺ왛뷠믹귈ꅁꝬꓞꟳꙨ왛늳  73
뙩돵왛뷠ꓱ쇉ꅃ 
 
ꑇꅂ맯ꯡ쓲곣ꡳ꒧ꯘ쒳 
ꅝꑀꅞꖻ곣ꡳꙝꑈꑏꅂꪫꑏꅂ껉뚡꓎돵ꙡ꓀ꝇꑗꪺ궭꣮ꅁ뚰꒤Ꙣꕟ뎡ꓑꗀ
꓎띳닸뉹돵뙩ꛦ걉듺ꅁꯘ쒳ꯡ쓲곣ꡳꙢ곣ꡳ뵤돲ꥼꕩ쉘꓎꣤ꕌꪺ뉹
돵ꅁ맯꒣Ꙑ뉹돵꒧뉻돵왛늳낵ꓱ룻ꅁꕈ뱗ꕛ곣ꡳ떲ꩇꙢ맪믚삳ꗎ꓎
냑ꛒꪺ믹귈ꅃ 
 
ꅝꑇꅞꖻ곣ꡳ뛈끷맯슾듎뉻돵왛늳꒧왛뷠냊뻷뙩ꛦ곣ꡳꅁꖼ꣓곣ꡳ꫌굙꿠
ꕈꖻ곣ꡳ결끟쉉ꅁ끴Ꙙꩁ냈ꭾ뷨꓎껸뙏몡띎ꯗ뙩ꛦ꓀꩒ꅁ녎ꟳ꿠셁
룑슾듎늼꧐꓎뒣꣑슾듎롧샧꫌곣샀ꖼ꣓롧샧ꓨꙖꅃ 
 
ꅝꑔꅞꖻ곣ꡳ뛈끷맯슾듎뉻돵왛늳뙩ꛦ곣ꡳꅁꖼ꣓곣ꡳ꫌굙꿠녎꒧ꦵ꛹ꛜ
슾듎신벽꒧ꚬ뗸냊뻷ꅁꚳꝕ꧳슾듎롧샧꫌ꅁ뻣엩샧륂꒧덗릺ꅃ 
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꒤뗘슾듎ꑪ셰럹뉻돵왛늳왛뷠냊뻷꒧곣ꡳ륷룕냝ꣷ 
닄ꑀ뎡꓀ꅇ왛뷠냊뻷
ꚹ뎡꓀걏띑셁룑녺꣬뉻돵왛뷠슾띾듎뉹ꓱ쇉ꪺ냊뻷 ꅁ 셠Ꙁꚳ㌷귓썄
ꗘꅁꡃ귓썄ꗘꞡꚳꕼ귓꒣Ꙑꪺ꓏삳ꓨꚡ꣑녺냩뿯ꅃ뷐꣌럓녺Ꙑ띎ꪺ땻ꯗꅁꙢ빁럭
ꪺꆼꖴꆨꎾꆨꅃ
†
ꭄ
녠
Ꙑ
띎
Ꙑ
띎
꒣
Ꙑ
띎
ꭄ
녠
꒣
Ꙑ
띎
〱⸠ 결ꑆꟳꕛ셁룑듎뉹ꓨ궱ꪺꪾ쏑ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〲⸠ 결ꑆ뱗ꕛ뭐ꕌꑈ닡ꓑꪺ룜썄ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〳⸠ 결ꑆ셁룑뉹귻ꪺ돌띳ꫭ뉻ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〴⸠ 결ꑆ셁룑뉹뚤ꪺ돌띳뻔셚ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〵⸠ 결ꑆ놵쒲띳ꪺ룪끔ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〶⸠ ꚳꝕ꧳깡깸꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〷⸠ 뎭꛱ꩂ꓍왛뷠 ꅁ Ꙁ꣉앷볖껉ꗺⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴠ ꆼ₡밠ꆼ₡
〸⸠ ꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
〹⸠ 덺륌뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛꩯ ꅁ ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴠ ꆼ₡밠ꆼ₡
㄰⸠ ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꟳ뿋꫱ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄱ⸠ ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꟳ뿋꫱ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
뿋띒ꪺꗽꗍꅂꑰꥪ녺ꙮꅇ
††덯걏ꑀꗷ뻇덎냝ꣷꅁꕄ굮ꗘꪺ걏Ꙣ놴끑슾띾듎뉹ꓱ쇉뉻돵왛늳꒧왛뷠냊뻷ꅁ
ꣃ꣌곣ꡳ떲ꩇ뒣ꕘ꣣엩ꯘ쒳ꅁꕈ뒣꣑ꚳ쏶돦ꛬ냑ꛒꅃ
ꖻ냝ꣷ녎뇄꒣끏ꙗꪺꓨꚡꅁꕂ꧒녯ꪺ룪껆ꕵ낵뻇덎ꪺꗎ덾ꅁ떴꒣맯ꕾ꒽뙽ꅃ
ꙝꚹꅁ삵뷐녺꣌럓귓ꑈꪺ꽵맪띐꣼꧎띑ꩫꙷꓟꝀ떪ꅃ녺ꪺ둘꓀쓁산ꚣꅁ녎걏ꖻ곣
ꡳꚨꕜ뭐ꝟꪺ쏶쇤 ꅁ ꛻ꗎ녺쑟뙑ꪺ껉뚡 ꅁ Ꙣꚹ룛ꓟꪺ띐쇂녺ꪺꙘꝀ뭐ꣳꝕ ꅃ 쇂쇂ꅉ
††띱꾬
†††ꢭ엩낷녤†††롕꣆꙰띎
냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇엩꡼곣ꡳ꧒
곣₨猠ꗍꅇ썃쁁ꚿ††††††
꯼뻉뇐뇂ꅇ뛀꫷걗†띱ꑗ  80
†
ꭄ
녠
Ꙑ
띎
Ꙑ
띎
꒣
Ꙑ
띎
ꭄ
녠
꒣
Ꙑ
띎
ㄲ⸠ ꚳꝕ꧳ꛛꟚꚨ둎띐ꪺ샲녯ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄳ⸠ 뉹귻꓎뉹뚤ꪺ뫫꫶ꫭ뉻ꅁ꣏Ꟛ쒱녯ꚳ멡앁띐ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄴ⸠ ꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄵ⸠ ꚳꝕ꧳뱗ꕛꛛꭈꓟⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄶ⸠ ꣏Ꟛꪺꓟ왆띐꣬뗎빁뭐뮴썐ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄷ⸠ ꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄸ⸠ ꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
ㄹ⸠ 뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈰⸠ ꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈱⸠ 돟띒뉹쇉뙩ꛦ껉삸뱀꧊ꪺ엜꓆ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈲⸠ Ꟛ돟띒ꪺ뉹뚤 ꅁ ꖦꕈꦹꪺ뻔셚ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴠ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈳⸠ Ꟛ돟띒ꪺ뉹귻ꪺ곶뿽ꅝ꟰ꙵ끏뿽ꅂ덳쓲ꕘ쇉…꽓껭ꫭ뉻ꅞⴭⴠ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈴⸠ ꖻ꣓둎돟앷곝륂냊ꓱ쇉ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈵⸠ 걙ꛬ뉹귻ꪺꕾ뮪ꝬꓞꟚⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈶⸠ ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈷⸠ ꛛꑶꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
㈸⸠ ꚳꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
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